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ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, FEBRUARY 3. 1913.
More Optimism
Felt in Berlin
Over Lusiicmia
Note Exchanges
S:ntiment That Crisis Is at
Hand Moderates, Though
Not Greatly, With Dispatch
of Late Instructions.
BERNSTORFF NOTIFIED
OF COMING AUTHORITY
Fiankfurter Zeitung, in In-
spired Article, Clears Amer-
ica of Charge of Partisan-
ship for the Allies.
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Mohr Trial Is
Nearing Close;
Testimony Ends
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dence of Defense.
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urffii-i- l ilui uut th" IiihI wi'ik thf
ili-f- i iih" A w iIiii hh in hi halt
nf th" twu m i.ri.i'H hail li'Ht.lifil that
nit" i.f Ui" liiiin whli h Hinu k I"
Muhr fiiti-ri't- Ii im i h"Ht. Th" unit" In-.I- n
y put un a phyiii inn whn Htatiil
thill Imlh llllll ill lill'll
Tin nnli alfii . hi Klit in ri'init
Ihf my that Ihf iiiKiuill un In. Muhr
.hh fur th" pin pi, h of r. iii',. n.
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nn ui'iiu mui! i n'il". li him
l.ft'll t'luHI'll fur Hi'li'l.ll ill h WilIK t"
i.ii.iwh. Iium In'" li ri i'l'i'iti'il t il inall"
lluw ulf KiilHK ful nul on hi lifilti; .
ALL HOPE f LED,
SICK PiniAN
ENDS illS LIFE
Following Examination by
Fellow-docto- r, Dr. Stuckey
Plans Suicide With Delib-
eration; Found Dead in Bed.
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All But Prize
CrewMayLand
From Appamas
Soon as Wished
Gennans Present in Official
Capacity to Be Held on Cap-
tured English Steamship at
Newport News.
RAIDER DECLARED TO
USE SWEDISH COLORS
Report of Captain Harrison
Said to Include Statement
That Captor Bore Neutral
Insignia Painted on Sides.
lt) K.fftiim llnranl I.H-.ir- Win INfUpurl Xfim. il., Kf Ii. -
ali. uiul thn Appain fXifil thf
(irixf ulili iT mui nu iiiIhth or th"
iri.f rri w will In- - pi" milt". I tu Imul
whfiififr tlify ili'Hlr", it wuh iii'Hlt-i- l
lati- - t.iiliiy.
Iiii'liiiliil in th.iH" In In tflfiiHi'il
an- - tin- - Iwi-li- llriliHh hiiIiJ". Ih wlium
III" i i r in it n fniiiimimlnr miiikIu In
hnjil iih military priHumrH
Ihfy hiul tiii-- Kim iiulntiT'-- i un Hilt-in-
iiii i' liaiitmi-- lukfii hy ill" ruul- -
ITI.
Cull". n lliimlllnll tall lllll It ti'll n
mini. 'lam Iiiiii in l.lfiitf mint . ihf
liriKf oiMiit. rt'iiifHim tl--i ri'l"Hf
uluiiK tit" luifK in.liiiit.il. nml fhf
luiiiiniini mi ul hf wuiilil i uinn ly with
It.
"You will thf irtfiiiurun
iium hhiiI, ' I rum th" Hti'iim-ihi- p Ap-
pain till tlli.H" IIITHIIIIN Willi ifl'HIl" In
In. rflfiiHfil nml whn mine 'n mi Ut"
hIii. i xi i pl thi- - pr'H" nflli it nml
prim' rrf Imluiliiiu liny iiit-hh- h whn
llllll' ht'l'll I IU .1 III Till I'll lulu Mi. ll pll."
w, ur in i"i iih a pun nf thf Mini
ni n in Ilu u iMKal mil uf t:," nlni.
li thtH thf ili i Im. .n of M'ui' kuv.
! rnmi'iit ''" ankfil l.u ittftiam lli-r-
"II ih." .ani Mr. 1 ii ii i If i
"Viry wnll Ilun. I will
.vPli it." ih" lli'iiii'iianl r"Hp"tiil"il.
Tin- - r ii ti u will ui'iiu tin-- nliiiHf ni
iiiur 1'n'i wiinm i..fiiti'Uiim
I ti TK I i I lu ll. .1.1 nn tin Appiilti.
un I'i'litUh i n I'l :i iii llarriHuii mui tin'
hiii" i t"W ul !"' uf I h" Aipiiui.
twi ll" "I lu-- liaini mui whi lii luii-- ;
in tin- - I . r m ini ul n.ii . J I
itiK In lln- pii'" i nmm iiuIiTh cuii'. n-
tn.riH. ami Iwi nti' '."riuaiis nhu "
lu'Uiit un tin Appam at th litm "I
i . a ttitf
It MUI It IIII 11 M'l l Itl l
rrM ninti. nui liin ilium
V I. I'll" t.pi'lt "I
iplatu llartl..un nf th" Appam t
th" KM, i I ii iui.Kti-- liu.', mil In tin
In, ml. nt Ih" llrlti-.l- i finliiiK-i- . ih hi,
liTHtuuil tu nay llairiHiiu ilni'i ii"t
kimw Ut" mimt' nt tlu r.iul' r wlui-l-
Inuk III" Inn r. hiil h:ih Kvi''lih i "I- -
l'4 wtT" lillltitfl nil h"l M.I" :i nil
that ntlti-- Hiipply
'hipH wt if in Ui" ii iiuli
I'I'M l'lll H I lilt
l im it m io or i nisiiM u
.X"lllnll "WH, '.l.. l'"ll. :i - Tin-
Htiii-l- i Iiml' Appiim mu. 1. up Ir.im
ihl I'.. nil tmlny ami an, In. I' ll "IT inn.
put t In illH. h u K" Ml" I' pi ih"IIh nu
liuartl KUfu lihiT'i in laml in t
KliiifH. I. if iiti'iiini lum. Hn
'llllll 111 lllll' IT. III,'"'! Illi I lift lllll),
Pearson States
Militia Favors
Federalization
Only Opposition to Further
Control of State Troops by
War Department Comes
From Outside Organization.
(Iljr lUr.lJ l.rM.4 Wlr
AV nr. Ii i nu I n . .1. .iiiiii A J
lain lifuiiiil I'fiiriuli ul Ui" M.uhii
, linn Uh nut.. in. il miaiil l li' i'l" hmini'
nulitiiry i i tuiluy Uiul th"
i. nl-- , .ippimiltun In of
thn n.iii.inul kuuiiI him "iii" Ir
Hi. wni iif iiiiiiii. fin uiul nut Mum tin
III 14.
I'i'iiiHnn i il lu lifrHmtiilly faiurfil
ruiiHi run Imi un Him ihfiuy Unit "I"
Inn, I ii fly Im Ilui hIiuiiIU in- - it Imllft
TlnT" with JUHt thri'H lullilluiiH tu
Hi" niili'iiinl alniv pi ..l.li'ln. It" iul'li'1
Kirnt ami iiiuhI f fffil iiv, iuiiilp-tiou- ;
him nml, u punl mitluniil itiitii'il.
nml. t Iiiiii. Ihf i unt Ini'iiliil iirmy
Wlll'll WIIH Intlilly llllpl'Hi'tll ill." ll"
haul.
IOII'uiih I, i I, ml, I up th" null, nml
UII, It'll nil 11 I'ilhlH Of I'lltl'lllllhlU. tu
hhiiI. hut I'ii ii a lailiti".
M, 1,1 pai. It" linn il. 'i mi. I ...- -
ltli " tun UIII 11 V ri'l'l llllH.
Atllutiuit I'u'iu'lal TilliHun, nf III
Vi'tmuiit iiuti.iii.il u'laril, iittsui'il Hon
Hi" uiiurilnmi'ii hiul a rmht in
imj mil H 'iml aiiny Uiul nimht !"
fi.ruii'il
For th i iiumiI i i iiiinitii'f lii iir Ail
nilml SiratiHH Iiih fipliiuu-in.i- i
uf iIi'IiiIIn uf Ilu. mi. a ' ii.piu-.rlati- ..
lull u uiiln ui' f.
help.
SIXTEEN TAOES TODAY
nn i."i-- Ilu. .Huh l'.il"it.ir ,i in It ni,
nr.- li.iiliiui hit- an an I'l n im
tli p it lu. Ii 1. 1 put tutu an ti-- n
p. at h" i it.iial "ii'.ur
ami tl ml. - nf a man tl In -- ,n
It" in in n'tli'i-- nf ih" '.i
ii Mi in i ti h i vp1 i na i"ii ..I t h.
I'l.'Mll' ml, In, I. ..I in,- ui, I !.,!, ii
Sulli" ,f l!i,,H" ll In. Wi'l" pll tllli.--
nil III" Appam il In ,i Mi" w.i, ral'liil. .
I.I' ll 'ii'lin.iii i,,i,Ii-- i, ii,. uisli r
"il Ilu I'.'li'M nt M.,..i", pi . ,,i ,
t" I tii.l in ' ipi,ri XfW-i- . I. nl tii..i' '
tin-ti- wi In. I i'a ii"l t "il with ili
rr"m nf nlluT riiptlil'-'- I'llt ih "i--
t ,i Nul lull, t lu i I,, .1 l . m i
In N"W V..1K ..11 I III-- Mai In l;,u:!:in.l
11,11,1 Nil t ,n . i In i ami ..Hut
III I nl. ... I" n al ..tit", r lit," ait iii.i.
i u plan, t In It prup.-- ' ui .i u
tiutlll hl'l" il 111 pl'ul'l'fil lit. "til ', I
Yul 'l .11 I. Ik" lln- t t ,i il in !l"
lit h"iii".
I.tfiiti-nmi- t liiiir in ii ittt iiiiH h i Ui
1' rtii i unt 'un t,i i''iuui nu "ti i l".m,i
III" I in "I . I i i'l nil. ill li ui ll' t- - II.
itlilHlH tipmt I". u4nit lull ul 1H .ll.Mii.
a nt Imrit "i t hf li
II" Ih hul.li in III, ,n- Ih.ii .'.nl
:liui'-.- hi un, . r. i
i.f IWI'tltl-tW- mi-tt- . H'llll" tlli'ltt ii"l
uiitttH whn iiiT" iri,.n, ih w.-- "11
til" ..pp. Illi I'.pt.lll lllll ,. II I'.. I tlu
i Hint. ui I'., iif ih- ptam m.i
Itn-hi- nf Iiit i.iHH"iu!i-r- win. in In
llilllllM t..nm In 111" I.I li lllllil "I
hiil
I'Mlil thf Wriihumtup i.ii i nui"i'
t iipun Hi" lum.
all tlu-H- ' will I'liialn nil lln
Iuut
It W.tH nlimtly iftiT H i.'i Im 't thn.
mm iiinir wtn-- Him App-u-
iiiu hur iittil Mi'iiitii'it anav fmni i ml
I'uini t'uuifiitt w lii'i-- nil" him In i n
lymw Hii" Hti'an.fil hIuwIv up I'nmp
Ini r..ii Ii. t Itiiiinh
mtTf hunt mi'ii im nhu iii'iiri'il I'uiiit
llri'i'Hf, l.uip i Iii'ith iii-i-
hy III" iliw-- . lln. nml
th" I: ii v I ii ll 'in ii mi thf Appain Tlu
Hiil'itiil with thr." ivimiml-Ili-
I'liiHtH of tlu It WlllHll".
I. if t I it ru u,i tin- In ,U" minh
no r"Hiuni with thf whiHtip uf h.i
lirmf.
Tim A tu mu lu.ri .1 tli" l.iim
I
"iniiKml Ion i illli i i WIIIiuiiih huiiril"i)
Hi" l't'NHI'1 111 llNH llllll thf II'I'IUH ll"-
h r un to Imnl II" ivim m i umpiiiili il
liy ITiIihIi 'h" i'uIihiiI K"tiw..rthi
l lo ttiiirauii'f tr nu-pn- i im i.,n
llllll H'tllHlstl'll. " ful all Hi" UlltlHll v i'.
Jii'Ih w luiii lln.iiu-ia- ir.uiti'.-r- t ini.t'il
nth'Twa' pri'iftit Hu-- In. in I i i. l.n :
Willi" lalfif ill;"! 1 llitt"il ui-- Hi. It
iiitihtlilv In ui' iiihuri. th" .ii 'i,
III" I'lliKllnh i iiptlll" I.. tin
'ii'l'iiiiiti i.ii'li-- tui'k u l..; f i n
pint Xi w.
l l s'lln (T
Till: l I. IMI'olt I T ol'U' aili i, m, ui I'l-- .: Si i ti-- ' ii
L iiuiiii.- - till' I t'"l iv that ih'i" 11
nn ' ii ... ii a- In III" Appam.h ilnln
a nut that th. u r. t i i i.f lu i
ill .UiMl lull M'lll ... l I I llllHl'-- lull
Mill t .it :n uf Th" ll . ..n . , 'il l,,ii
a. ul Hi" ITuihiui; ui. i ti I r i .
I.
.int. liuiil llit mIii.i1 i.i laml Iti'l-til- l
n w liu uiii- iniuii rn un
I it nu-r- . ha 'iitn. ii .'ill In tin
Hlllilull uf lulllu r I ul I, I' r It nil
I'..miIii:iI iliai a - II .imr.- t.iiui-i'lal'li- i
Hi;i-- i h.i-
i n ri't'iii t"il tin- f.tii i i uiii r Iinnii
.h it Iiiiki' ill Ih" A r a .il Hn
pull tint' Ii," II. ...n iii 11 I wiih n. ai
1. ami illri'i'tfil tl piialinn-- i nf tlu
ruihT lalh'il tin M'.iii" whi'li h.'uiH,
HIK HlllpH mui rapt.ll'i'il III" Apiam
wuhii. 2'ui mil"- - ..1 Hi" i nf Sp-ii'- .
IiiuiuIh.-- In .i.l.l ati.iilii-- i haptiT tu th
V' l llllt.il.l Hi. .11 nf III" ll.ll'I'IK uf Hi i
mini HitilnlH.
Thf Km, i, a fi t uriinil
I'liilii-- uf iii.ii! in nun I., iih. W illi
mui" liiiin I h ' "ni Inn H'liuw it. in" t'"l
luiiK. i iil with Imi h .nl ami n. il I... I
ii-i- . fhf w.-i- l.uilt at ImiT ill ivii.'. tin
fuur ftiiim-- an. i h.uh hh'-I'i- .
iuiihIi h'hf r. ii i a Krupp niiiim
I.ili. inilr l.irpi.l.. wliu h itln
iIih. hurifi'ii furw it.l. ami liimul
ul" ami ni. .iiiiih lw. i,' vnu .n
nil. fuur i ii, li. ti n im h an.
rutirii.i n :i in. Ii
Thf it mil i nil. iihhv ilfiilfH il
mattun Him th" liimn ih nt larui
a.i l wni r tlu I'uiiari ii
li'i.N. Iml tin. Ht'.ii Unit kIii' in, "in
patiii'il Hit. M.u-ii- ih iii'iTi'il.ti'il
almat'l Hm A iiii in
BANQUET PLANNED
FOR A. A. JONES AT
CAPITAL TOMORROW
I Hi r.riuilnt !lril4 Wr
Hatitii K", N M . Ki ti I A m i 'f
nui-tii- at thf "u'it,il nml im it i ii' i
In li'inut KilHt AHMHluut Hfiii-tai- i il
Ilu liiiiii.ir A A .li h will n mn
ul th" ii'itiihlt' I iii I il l uf th i..illi,T
li, K uf fully In fifty In in.. i r iil.- ,
hftf liitiiuituw at tin h iHimi "I
thf Htitf i hiii in It ti i i" ni. "
lur Urn HUH
all Ilu ruuiily ihaiciii-- utf i
til hf ilfutlt.
ii., u rn, t .ili liuiiul.l rri"'J ImiiiSii.ia thin mmni'in Ini a ilui
ami ii'l.iriu'il lu th" Nu
Tlu- It ik i imi hail m.
ip". I ll HI K 11 1 ll .1111 f hilt II L'I' lf"
lu' wuh Inn Im- ii .mil f h'iii-i-
Ho ftt'iul inn ri-l- it'it In tin
nf th" I In ifMrul
. ..
.i, llllll. I tnlllnlriiM III till. I II ll .
Sillllll ll' l. It
Snit i Kf. X. M .
. hapt-- r n' th
All IT I' IIII lt"l .
I'lnii ( I'li'liiiilliiii.
Ki-- Th" Im ul
I i , i ' hi i.f tin
lliun ih pluliliilii- u
iiiniiHift lummuiuiv i at n
WiiHtutiKliui llirt't.lav. Hi
In.. Ih in Hpi" i.i lll.li ll "
. t
tin
I uh iiiiih Yoiinti.i'r lironk- - leu.
KuhI I. iih Vhiciih. N. V . K' . i. - A
full Whllf planiiK mi Ih" I " nl Hi.
Vnnh pu iiii" hi hn.. I in Hi" i"W n nt
I. an Vfittm yieliTilay rui.. il u i nui
P nihil li'iU'luif uf tin li'K .f . iiii.l i"
i vi ui", IU .ur nltl
cutting down the
cost o' living, read
Herald ads for nble
Tin: IMMI Ml K si n
i . v it .mhi
VILLA LOCATED
111 THE DESERT;
OPPOSING FORGE
IS REINF OBCEO
Reiiel (h.tflHin Dfdaied Def-
initely t ! Bt About 50 Miles
East ' Guil.o Station on
ili-xi- i
.. ..
!
' mr il.
ARRANC.i.Vil 'ITS MADE
TO ru Ai f BASIC ACT
Dnte Not Set but Theater Is
CoiiitiiHiidf tucj for Meeting;
Outlaw Tones Defeat
I Ut l.t-i- IUral.1 f.i.i nim
I'll I'.liu. l.k.lH. J
r't.imu n illi w.ui I.Hnifil lu.luy h
liftiflai I, .11, 1. 1. , "llilllillliritll) Iif
Junr. z in ilu- i ii i tnititry mar
Tul", uli. ml fitly im!fn iuiii ul tliilliK'i
Mat I..ii mi i'u- M" nn nn I'.nlral tail-wa- y
I.. ini..r. i'Iiii iiIh uf Inn lin n
W"l" ill ., I. In , I .In i In "ltl f.il.l--
ifiil . .'t.i.l.iy ti imi Iii.i i m luwaril
ItuHifi" Iti'iiit.i tu a hhImI in thf i''iiirii
ur i iiiiuaMuii ui ilia mui lim
humi.
itl in I it t:vi- - ititrHHtt i: l 4 II H'tTH
W Kfh. II II"IiIh in thn
nt"! n nil r"Klun of M"uu yrHlvr-Ja-
li.t.'iii.'l t 'ur run mi fnr-- f ut t'liupa-..i- ",
I' ill way lul it n Tux I'll lu Hiul
T.111,1 ui't'uriliiiH in u Ula
imu h .in 'I impi'ti Tlu i'arrn
liT. i', lu t lurty tiiiii ami 1 ,iiuiitliy
i.f miiiH mui .inimiinlliuii.
Tlu. li iilir 1. 1 ilu It lii-- li liflifyml
to h.ii ii Im i ii in n. I.il I ul l.l"l No
lull I. I'U Will llljlll.ll. .1". nl iium In
tlu t"u-t- Init it niimiifr ul tul
w . I I , iul.-- . I
rim Aiiii-- n un vi' i i -- ul in I in-- i
.ii.u.- i. p. .n. ii tuii iy Ih.'t hf hiul
ii u.'in i.illi ml mi. il thai limiflal
i . i mi'ii. i mui nihi-- iflii-- olllfrm
.imi nu-i- a pi iirfil liy fli'ui.ril Mil--r-
i .iii lu i uiK ti ( in li.umi-in- .
I (IMM Will i II Till VI HI 1 1 lit
I ts I'lox II. uM I 'l (Mil"., 'ill. Kfh. !. Th. ilipiirt- -
'M.-ii- t III" lllll'linr lut" It IN IHHtll'lJ
i.i.I'-i-
..i Hit Ilui bi'l" tin ai. r til
llllll lit., lu Uf lllilll" Ifilll. tul Hm
ll" I. ill. U t il I I'UI"U-
'iuii Tli. ilat" uf Hn- ' i. in "i, I mn lum
iur. '. '.. ii i"t.
ALLIES FORESEE
NEW OFFENSIVE
III WEST ARENA
Compulsion Act Will Become
Effective on February 10.
Under Pinidaniation Signed
by King- G. rue.
li...
ii in
I nu,
I
-
ik
t.ur
"
i.i
i lu
at lit'- t
ii
ti--
I f I I l.ri il W r. Ii.u iii i Th"I,, w "pa I't-- i h
I thf i 11 "
I i hivi un ii lum"
i II wiuv m Hi" lll--
that Hut will ut-- .
way In i' Iiih ami
ul ltl.ill tlnilii--
i... i ifii in i m.i iiiiiiii
MM. Ml.VS I'ldM I M Hli
M IkIM, 4 IIMI'I I ill IN III It Tl t
I
" ml,. n. Kfi. J I .' p in i
tlliK lii i'lvt-- , al a ptlii f mu ll
MiMni'il a .i..- Ui inn 1. ii tlnun l'fi'- -
I II It) I" .11 Hi" llpp.'lllll'ti ll.ltf mi
wlii'h tin in. iii it, hiiiii'i' .ut mIiuII
In- i ai i .imiiK int. i i"r'f
HTK VM-I- HI llllll UK IIIWI I
fcl .Mi: MM II I N tllv-I-M.
I.iiii.I.iii. K"li. .' I I i'a p. m.i Thf
I'll 11 , l!"li- - l, lt.llll-- i ll IH hl't'll
iiink. Thf .iri.pi-iiiiH in Iii i' i ti'W Mini
J'.l i.UH. tllH tl l If I. lllll. . I. Xlllfll'l-l- t
l.n-- - ji aif miu-'i- u
si I IM. 1 I'I'M IV MNK
I IHIIM. ill. Ill It HII
I i.i, .i..n. Kfi. :i ii i"i p in i A
i'hIi.iik I run hr iipurii'il I. nl. iv lu thf
IIUNIll .'lit III it'll ll'H llllll Hlif I'tlll Hl'fll
;. ,,inii .fppi'lin iii ihv Si,nh i
li .. lill.uiK ruliilltlull, ll V 'IH Ht.ltfil
It. ...I I II 'inn, . lliu I Hin ii
i. ul I I.ii , lullll
I. .iii.i. n. Kfh. 3 tl .".il il m I -- lie.
p., a uf Ilui hi ii k in u III mui-,- i Unlit' ul
Hn I. Huh i liani lull, from
Xi- i i. rV Juiiii.tiy I I f .r ll i io. with
II rllliltl uf Mtlpplil'H Ilu- Kffllill
K"t hi hit. uii 1 im I lutluy.
I'l..- - i h.mi'lull I ..ui.ili'i i.i January
r rr"w wim rfHi iifil ny ih" Spiiiimh
i' nu hip M ir A ,i i.i ... Mih ur.
i.i.l il Hiiiiiltir h"iuui) I
TWO
iV
S
VVUI
In order lo make room for our New Spring
line, we for Friday
COATS, values $10.00. $12.50 and $15.00. at
COATS, valnei $17.50, $20.00 and $22.50 at
COATS, values $25.00, $27.00 and $30.00, at
SUITS, values $10.00, $12.50 and $15.00. pt
SUITS, valut $17.50, $20.00 an $22.50, at
SUITS, values $25.00, $27.50 and $30.00. at
One-fourt- h off on our entire line of Skirts.
The rJarkcts
W' York HUH'k K'xi'luiiwr.
Nw Ynrk. Peh. 3 Hum l iiiiiiK-furthe-
rmpiinBe to fnvnr.il. ;i- - ri.n.li-tlni-
tmliiy with prmiiiiiiircii miivity
Htid ntrenitth In u. !'l In-- 1
MUCH.
American Ximar It. ilninir. 11.1V
American Tel. nmi T. I.. K'.'.
Aimn.nila I'.ippi'r. s;1,.
Atrh:on. 104.
I'hlno "npper. M.
InKplrntmu fuppir. 4!
Xnnh. rn I'm itlc, 1 1 I .
KearllllK. 7',.
I'tlion railflo. 1 11.
t'nitv.l Hlatix St.'.'l. il.I lilted Stat. Sti'.-- .:.l. 111'.,
liulithern I'm .tlr, Hm '
(1iUiii ll.iai il m' Trnili'.
t'lllillMii, I'.'l.. ;. Wheat ii
initii. renewal nf :r. tiutli tnil.iy a 11
result nr 1 . : j ..... :i,l,,.iv" tha' u.r.'itn.ne Inillinh t'luu hail l.c.-- i ii.i i ii il
'pelimx pi u; . Kh..li turi. il fnnn
inn liarme.l t.iiur.'K i.. hlKh.'i , w It It
Mav ut tl S3 to ll.ilJ'j tin. I Ju ..'
H.'.'4 In $1
.'44. weru foil'.w.'il :.y
a mmleirite. K. iieral uilyant-i- ' a:nl thi'i.
u lahttrp etbark, but Hut ..f a lni 11
iirt. Th" rinse Mai nervoua with M.i ,
II 3:i anil J ill v . ti.it I...
'lear ul. weutlier that iiiiirni-.- 'l
nlurK.'il reieiptH tellile.l to eane lllo
eurn iniirkft. A Iter i.pi'nliiK at ' J -
line to hIiu.Ik uiIv ii.k e. .1. h iimlci
went ti n ull muiniii but r.'invire.l
O. K. Transfer Co.
Phone 433
Prompt and Satisfactory
Service.
W. H. BUSH, Proprietor.'
I'
AZTEC FUEL
FH0NE 231
fvA GALLUP LUMP
GALLUP STOVE
TTTHTV
CJ
SUGARITE STOVE
K0EHLER GRATE
O'MERA LUMP j
NATIVE CHUNK WOOD
NATIVE SPLIT WOOD
CEDAR & MILL KINDLING
BASEBALL
The ninl lwt M.i 1. iniuu
I'l.W NV IIMI
V fill Ml. Ill'
'rue (.Hiuen" Sim On. IHealthful.
J. A. MilMl!l I'liipri.;!"!.
IliJ (VI .oM Avenue
Albuqi..mU . . N . M
MyMMMWWlMBWreeBB.
Finlt'a Baffgage
. AM)-IA- K(
I I. IM I.IVMtV
PIHIMHT Al TO M'HVK i:
' -
.
- - -rwB bm .
1
j
.
in full. The rbme ..H aii lit 'j
V' l" r, net tlerlilie
out paralli b il the li n 11 . in . urn.
I'r.n iniiiii at lltt ip rlm.'il In hii.-.:i'h- y
with the I10K lii.ii Kr 1. Later a
r.illy to.ik plai n 111 i'iiini'.ii.'n''e ..? act-
ive buy in j on the pari 01 uhurtH. 't'liim.;
Wheat - May. 133: July. $I.L'4i.
fiilii-M- ii;. s 7 , , Jul;.. Vin
iut Mn. .'ii";.'; Jul. 47s...fork May. I2II.4S; July. I.'n IS.
liiril Mai. IIU. 11T; July. flu. 2'..
lillix May. $ I Oil.".. July, III In
KatwuiM (Il v I'timIii. i',
KatiBi.a ':l. Keh. S r.nttfr
t'reainery, 3 1; tu l. HJi. j.i'.'..i.i),
: pa.klnu. 1 .
Pkkti KilHtH. Vr: L'ne
l'..ul; r Helm. !! ; tiil!.'V. :'0
uprliiKK, 17r.
Ctil.'iiK" l lintwl.
t'hirait.., :t. - lli.n
It. ii". 1. inara.'i faliiv aitue.
. il t.. ... 1111 l.-- T.la-- . .'i
It. ilk I'. 7" .1 i vii, lialit, I.
Iu:iy. I '. 4 i il 7 ; m. $ '.
.1" le - - in. :
te.i. Nauve b. i f Mleer.
i
.ll; I'.lirn fit till i s
.1 ten. I mi '
- I!' i'. li. I'i mm.ln. W.tluri. '. i'i '. ''i v "
f i 1 1. 'Hi.
tie.
II 'II
mi'
9 ti
H a Hani 41ly I JuiHhI,
Kan cum C:W. P. b. I. IIi.kh Iti
l'eit. I". "I"', mar'.et l.iuel. H It I i.
1 7 a 'a '. ; lieaty. 1 7 '. "i 7 7 Iiiihi.
I. 4 pit;.-- I .".''i '. "11.
"at lie ll.'.'i'li'M. '.. ll.alK.t
dleaily I'mnn f.'.l Mteeri. I ...!' "il I I '..
u xK'l 11 Bti i l ". $ii...i .1 '.'. "11 . 11. I..T
; ihi'ii 7. t.". tiiht'B. in '"in '..'.ti.
Hhe. p Ite.-iilpt- S.n mi. 111a t
tt' iuly L11111I1B. till :'..''i l'
I s ..n i !i.4 H : h.iIih 1 7. .'."'!
'
; 1 t iv., I ; '11 7 i.e.
IM'iitt r l.l.-t'- e K.
Iienn r. K. b.
iiiarK. t Ble.lfly. Iteef bI.
ill ', (In,
.'.itti ami heifer. '.
nlii. U . ami fee. I. IB,
valtrB, S. mi .; 1" tin.
rr. T. :i,
Sheep
teiul,i .
Neiv V
per .11 ;i
ti rliin.':
IriuibH.
eipli.. ii.arl.et lu'- -$;.;t. i.uik. t ,.1 ;
UceelpM, l.td'i; iniirlii't
New V iirk .Money.
ik. I'M. J.-- M"
jn-- .'iit. ,4
ix tiny blllB
ni.in.l. (7:.,.-Hu- r
1 r. .. i
M. li , in ilull .ix. 41
Time ..!ll'f. 1. .lit
J 'il 1 pet .'lit.
'.ill iiume.t li .nit
per ..'lit, piBt I. .nil. J
in. b. J. I in
in
.41 ..-.-.
!:. . iit .
.
in ii.
ui' '.i 7
(i'i aiul I'"
i'i!;'
ill.l
.ill
. I
N.H Vnik M.tal-- .
w r.. lib. :i i'.,pp.r.
le. ti ..Ivtle. I.'li.'itl b. i .."il
iM'.ii'f...
I1..I1 .iH'.l.iv I. ml 111.1 hi! lilt'
ti . i h in. illi.l. Ilu
I. I I Ml bl.l
At L1.111I1111: Hput rnppi r.
b, i'., eiei'l t'ult t le. -
sp..t t 11 I 17. fut'ireB. tli'"
Ai.i.ni'iny. I .Ti.
111.
an
.'.ii
Ni Vi.ik I . ail bii.I SHli-r- .
.
.1 Vi IK. J Tile III. lal :
ti.ll'tB iplu'iB l.iul $! I'I bill, rpel'cr
nut
.'l..l. .1.
.M l.oi.H'.li. I."l.'l. 151, M.ell.r.
"I- : tu
l''o '.ai.M.
lie.
Sew f 'nlltiii.
V.. I k, 'en .1 in I .'.
I.IUiiK iii:ii'..Ib. :' "0.
TOO LATE TO
WftfcaWWfafWN."I'll! SAI.I.
Hi t
.na ."
.u,t. .1 Hieii
( 11I1 ut In.;' !'
per
hmiu-i- n
e en
'
kit
411 '11
'.ii.j
irk. 1 !
-
11
I'li.
7'.:
s
4.4"'i.
ilt.
'a
;
llntilc p.l'
.bit".
Ilt
I
fur 1,1
.1
I't".
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'ib;
llllt
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Kel.
US
itrk
t.i
II. .iib. . r . r
mlitioii ninl never
litklterB Iealn4 .'lit'
rr. ai . r
IK...' ilu up "r Bi.re Ulinl, iikL I" 'u' nil. Ttnu Mie,
j una- - i At nil drug cLjub.
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Final
of all our
IVintor
Guiio and GCtirio
offer and
Saturday ONLY
CO.
lfsTTflfTJTTr
AUTOMATIC
CLASSIFY
EVENING
57.70
$11.76
CI3.7C
07.7 G
511.7 C
5I0.7G
UNCONQUERABLE NAVY
NEEDED BY AMEAICA.
SAYS THE PRESIDENT
('intliiiiisl rruiii lnfe 11110.)
AlaBk.i. from th unnl to the in'ftli-er- u
ri.imt or Maine? Then, in n.. other
nay In ihe wurlil that hat to . ... r ..
Kre.1l I n lir. a, all Ulea l llelelme. a
the Ainei U an Hat jr.
"Ami It ..unlit, i'i nit iinluiii. lit. to
l.e hi. . in rn v th" ki..i'"b' ii.iv . In
thi wnrlil. Hut. nil I Buy. v.iU have
never been Jealuim nl' anii"il fm
Yi.il hne l.ei'ii leal
11 mi . I f.T' 11 on land nmi I uiimt .,i .
that I Bhiiii- - with j.ui the jeiiloiii.. .t
a ureal mlliiuri eBtabllhnn ni. Ilin I
h.ne nevi r Bhareil nny pvjiiilur
imtfiilhi piittniK nun" In the li.iii.l-- . nl
Irai'H'il It !: nx. nhufi. Itileri rt I.,(leteml their Iiiiiii.'k it nil their Be. nils
anil n.... to mrve ant pi.lil.i al purpiae
hat." .
"Theie no ..iii;.b l, li.llli ll.il lie.
felmi. ail;.'B an. I if.'litl. men. I w.iiil.l
be wirrv tu B.-- men uf .LIT r !it piii'Me
il ffer .ili.mt nut ii nir Inn ihe ilela.l
..f tlii ki. 'i "i it.'i t ii- 1. anil 1 ilu mil
llnil iinv ..'1:11' lifter, uce.
"?tiiii' men ilu nut Bee a il vt h in h
sunie 111. 11 ...'k riiiht 'r.ivlll ii'l. the
Mr- - .11 In!, nr. I h. iiottruic but
li' a Sunn, in.'ii me an hupe
lei.ly all. I i imter illy prut iicia! thai(hit 1 lint Bee i.'t nf Hit wurlil
Hut they iKin'l . 011H it He a lint;.
Iltiential n.i.'i'.i lit . .en.''
Th'- pri'Biileni i ini'liiit .. a il v
l.te.t he bell, t ill the 11111. al .M.il. W an
with him. IP- - Bunl tie' la im; ...iiiib of
Die W lll'e llullBe (lo Hut f.lf" tiitinr.l
th" city f VVahliiit"n. bill tunatdi.
tru in in an. I lhM ..pen hpa. 'B.
"Tnnt la where I liBten fur the voire
nf Aini'ib a he ile. luieil. I think
I li ne he. i nl thai ul. e Ht lh.it we
must let imi one llita.le the rithlB nf
Aim rl. a"
The prcBi.li in i nil. il hl.j Hpee. h
iiniilBt (ileal applaiiBe. The baiwl
pl.ueil "Anion, ii." All Bin. nl ami
"aim.
.Mi. riff Stairht It. fteeii .f I, una
oniitv ..ifM'il lhr..llti In re Hub
Iii.iiii.iik on Iub w iv In Santa Ce with
a ii'iaii.t . f priB.iiiera fur die atale
penitential y.
FAMILY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
By Bcinz CoBiUatiy SnppM Whk
ntiivi't Ekck-Drai- t.
McDttfl. Va "I ttifleftHl for levtra!
vrars." ay Mrs. J. b. Whuiaker, ol(his plncp, "with tick headache, and
ttoniai.li uouble.
I rtt vnr np.a a friend told mt to tt)
Thcilliiid t Hlack-UrauKl- il. which I did,!
una luiinu ii lone me oel umiiy meat-Cin- e
lor young and old.
I kerp r.:.uk-lrau- li Itand all the
litve now, and when my children feel a
little Imd. Iht y ask me lor a dote, and il
dors the in more good than any medicine
Wiey ever tried. j
We netcr have a long; spell ol ick
aer. in our f.mnly. since ie commenced
uwnu
Iitidiord's Ulack-Drattc- hl la purely!
vecclnblc, and has been found to rcjji-- 1
Inle weak Ktomacht, aid digestion, to!
Iteve indigcKlloii, colic, wind, naiinr.i, ,
hradache, sick itoniach, and .initUi.
tyniplorus.
It tins been in constant use lor more!
lhan 7o years, and has benefited mote
tlun a million people.
Your dniKuisI sells and rerommenr's
ni;u I Tics only Zx. (ivt a '
Hi-- i 'lii! y. K C Ul
STflOfIG LESSON
IS CARRIED BY
DAMAGED GOODS
Moral of Most Powerful Type Conviction of Fino and Chaves
Preached ly Photoplay of
Wide Appeal; To Be Here
Tomorrow.
Tiiiimrrnw , Prui.ik atu-'nuu- r.t J: I.
mill 'l:li mill u.i.n at nuilit at ',:Mi
and 1 : I T the c ' u will uanin
li.i pro idnd AlheiicriiieunB. to v if
iicb -- u'lil iviiuili the imwcrful rt
nl picture treat. "1' uoiiai-- ('uuiIb.'
Ktery unuui.i mil I nil nuiu.l.B
yuiiiiK women nbue .tear ir atf
mould tlnil it n mi Uui lu
w. mem "I'liuiaui .1 imiiiuh' II' liny ten-
ure.! th uvliellt In be KinMi-r- t by no
(IuiIik.
.Mu'.her nf il.'uKiiii'iH. mill rer
nmthiT hun the wcllnrv uf her 'taiiah.
ter Ht heart, Ku ii'l M ciiini'iiin ih in
tn I ho theater m In n i bon m iu tit
nam in the tnoril kimn icdire m. tore
itily preaentad l.t l'uK'-"ie- . llrii'iix v. a
thn picture, if t t i . null Itnctt in ml-v- a
ihii li In all tin Know ledxe In lu at-
tained.
I'hyati mm. mim-d- i l". public a. lieol
teacher. rdural.Mx .i''d fathers iiciicr-ull-
of Al iii i ii-- i iiini' nil d
the oli' tr.ritt it "IPiiiniiii'l
I
:
i
"
t
"
t
Guml'' to a point where the t'ryBtiil
m.uiuKemerit wet' in u!iiiiifil extra
in aecurli K 11 i.turn dale f.u
this rity.
TI10 motion p.i t in- - ver.-n- of ' Unm-nite-
iloiulrt'' In lull Vii'f remark;! ale
than thi MtoHkmi; .1 iiiv play. It I'll
more of th Birnm." mm r tnti-- i - of
th plot thUH "I iiiMHi nil til '
KtilKl". I
Mmt reimirifn i" nf Mil. the b.hiioI
ui'tnrn --Alio rt-- i ti : He piny Ii H- -l
tilnt.r ninkilic inn tl the ! I. Iiik
t.m will be iii'.'ii in the piiluiPB.
ol
Itichar.l l!e:in it mm hi whulu ..mtj
lu-n- i
tin'
on
...wnrkprli. ,.i
" Hmtli. tH ..f La- -on BtaK.'.
play licfuip kiii. tnar
Auk Han Kilm . in .i', at Hunt a Unr. rt"
' bara. Th p.uiiKiiik m mi. I I"
Ip.'li.iv, w.ii it ni'r ".ity tu t.-l- !.i.'i'f"
thia Mtnrv nn th- - n .11 ith th.. rim e t
ir ili .il atnt it with the i. tn ai ill 111
lie. 'inn', 'miiit
Tuini.rr.iw 1m n'.t ei ihe Iwi '
vhanrr uf hpiiik i.iniaai'il tlnnilM' i i
All iiiUertn liU ti i. i fair wiir.i.nn
tu 'lie ).uhilc.
PUTS STOMACH III
F IE 0 Tl
at Says Indigestion Results From
"f Hie ... . n..j.u..:.an excess 01 nyurocaiviic
Acid.
riiilUmii'il
il. a
thn fault' in t
ay u nu'eit
11a that
tltilloclll
v iiu h pr
f'.o.l .l.'l.iye.I in the
b nr her.
i'i. left m I lie .pen an
illlul'll . II. t IN
'I :V eaUB.'.l .. lit
.in'iitf. thite an -.
I'i.' urhl 111 the
.
. iii.--i . ainpli .l ife-- 1.. ,1 11 I
hIiiM.1 fn.iil ThH" etert'.
thuiK e.it. ii Miiirr. Ill ttie tulla h luiirhl
IU" .ii'i.w muri .n 1 ..111. fiiiinlnirl
a. r .1 H i iIb m il kmbi whieli I'nli.i'-(th-
t.ini.'h like a toy l.ull.mii. rii.n
fel l a llelf. Pllllpl llliB.'l t tti.
iheBt. we lieb Ii up aaB. erm iate
mi nr f.i.i.l nr lint e h.artbiiiu. tlatu- -
itl. " ' "" ""'I
II
tai
I
l"'i
Ml in
In .. ..I
te
V, 111
tells u In lay ubI'I.' a I il ri'bi .m
j aliU ami Iti. te.i.l. Ki t frnm n'it .ln.i -
tiui' y four uiiieea uf Ja.l SaPB ahil
tiii.e a teiiBp.i.inf ul in a ki..-- i . tvat r
In r.. re breakf.iBt ili inl. wlule it
i
.ins un. I fu. th. rnu-r.'- . to cui.-linii- e
f..r a we.k. While rellif
lull. iits tile Hint .1..BC. II IB llllplll Unit
lo n.'iitiaiie 111. 11 . i .1 Kinute
iiimb. alait the liter. tun.
mute the k:.ltn")B ami thiu prumute
a free " nt uf pure .Lueouve Juirea
Jul S ilm is !tiepe:uie ami la mail.,
from the a .it of itranea nmi l.imi'i
luiee. icm ' . n " I with pihla mi l b'mIiuiii
phuBphale. ThiM hai'inb'BB ..ria la i.Bf.l
i.y Ihi.iuin.l. nf people f..r Miima'lil
tumble v.Hi ex. rllent reaulla.
The Tra.nm. n'H ball w ill e hi 1.1 nl
T.-ii- pie on I'Vhriiurv I " t It.
I r nl S ..inliiien'B lit L
vmi (I,,. - wi.finrlv.--ii'- iv vwiwv'f-KiiiW- kifc-- A'-- .'li.t..
CATTLE 0(10 AD
ass c i n i n
U RUSTLERS
in Los Luii3 Last Week
Ends an AU-summ- :r Round-
up of Stock Thieves.
TIip i'iiiii H Hun mill n.'iit. ii' In T.o
1 1 Iimi work in .liiilm' .! hnirjiiiiitl ul l.iiirtuii I'iiiii unil ln.ilm tin-- j
leu fur uilli' ni'iilln;; luimglit to hp
nnU wliHl wan piai'tbally nil -I
iniT Iiiihi' Ctrl' niltli' Ih In
vii'mii'i n iMir.iii'n iminiy. in v. hb h rp-- 1(
r.ni-n- t 11 or thn bI.iIi '11111.1 n:inl
' t.iry Im.ir.l ami nf tlu 1'i.tilriiiilii'
.Xuiiihw.'.'H'fti .'toi ti'it i:"i'l.iliini
I bloke up u mum nf peril ;H'til Mm k j
j
Until l'inu utiil I'hiyfH V 1 i mm-- j
Ii 111 ill l JihIkc - lii'Mi to fintii I'lu'i
t'. ftv' ymrr) lit mat.' rion. -- IHIf
T. II
.iin iii ,liiaii t'liHVK. nvmriit
whim. inilli tm.'iitK inTf rftuni.'il m
cnniuilii.il with Hi.' iaiin n.'-r- .it inn"
w.-r- liflil fur trial at 111 m xt t.'tni
nf Viil'-nri- I'.iutity . iii.ri Frank
I'lnito, iilliui'il t i lit. nnotti.r iiii'i.i-bi- r
nf tin1 nam.. k:'HK. Iiik ln.'ii In- -
Ii. l m lb.' I'niti'.l jtiatrK (unit f"t
tb. Ii f KtO' l ti.nii In.liai'.K Mini a
tMirr.iiil in .nit l"r Iiih nri.'Hi.
thi'ltn nf .attl.i wr
In I tin liiui.ii irl.-r- j nf til'
Oil It" .inllaty Inml il in th!. v l.ixt
riTtni: ami In June the lm.n.1 t u l
limpi.tir Frank tl. flurk I" Iiivcb-llkrat- f
thr. . nmplaintx. Thi- - . rn
Iimi nf llii- - r.itilianilli'-iiulii".ni- 'i
k UHiinriat mn wan M.trfht
thv a"i'liitiiin Bi'iit lin".' 'ir K '
lli'l nll(t to N' W Mi'JIiii In t.Hit In
the iiniiiity. ''lurk ami ll'ipi 'iiK w.i"
itikiw'iI in wi'Bt.i n Hi" nrm nuntv l"r
Ki'iclal iiii'ki 11 h''UlilM lh' i"lini
al ii.'.ik irmni-l'- - ""N"n ;.innn.1. the HP...I-..I-
iln ..inn t.i ..f ih, i.ml Itiilmtn i'i.- -
iimnt
Hinmach
ai'i'l.ty.
fermet'tf
tf.l
hlulliarll
ninl
tint
MiiBnnie
knn
tlll.'Vln.
mill
l.ivcMtni Htifl
.Minn lhan Iw.'iitv 11. ail .11
u. le i'i i.i .'le. I i.y the ii -
11. At the miimic t.ltie tl.. t ri
Jt'ithrr evl.leii' e v. 'ii te'ih- -
the It'll. HI 111 the I nl 1 . u II -
I. tut ui.'k.
While Ihe ittte Biiii't.irv liuaiil ib
nut Btri'Hy u puli. e bmly II .
iib f.ir aw puBsible ti'h 1. unity
.e.i. e ..fliers In i ..! I mc liteB'niK
.innin ami the I u 11 it ' hwesi
.111 itBBui ii.timi iiinlnf ailm a it'll ettl-- 1
i. nt liiHerllun itepnrt tmuit t. pro.
t.it iln iiii'iubera BKaltiBi rim'ir t'u-..pi- 'i
.r. iiik, the I'vu nritamcati' iib h.iv.
.I.m emiie very eff.-Mlv- wnrl. fur ihn
Hti.il.im 11 il Netv M.'xi.i. .l.ii.na the
'.i.t y.ai, nf vt hli li the . .h Liinnr
. :ib.-- are ..n insi.iiu .
DOZEN ENCORES NO
NOVELTY TO TROUPE
OF HAWAIIAN SINGERS
Tl.e - x Ii1w11i1.11 ln. In h" ui
itilll.at mil kllulMI IIB ll.'li'a l;.,t.il II. I.
Tall in T ..i.ie, n, nl. in a tfurl.l . .
In uhirli Ih in. iml.il a tao.lay l in
rtimiiii. r.'.ii'. ii.'i.e n.. flip. r . .ib ,111
s na.im a'i.1 e. v'it nir Hu n n.i'.t.;
B..IMB in' ilanr.. W'li.ie.r tbe
lint nv 'Alulia-- . le km.tt n in ilin
.
..iiiitry iib "The. It.nl .. I'.ir iiIib.- - ' --
eiM'orea nititr.MK Irmn te-- i lo tilt, "n
hate Ii. i'ii fuieeil upon te... in
In A li.ii r i ii Ihe em. rliiiiiini'til
will r.ii.ie a lull hour an' thirty
IIMilllteH. Mini llur.l.k' Unit entile permil
thl-r- It i'. be I'.u tr.'lli iji'- -
llfhtliil arkea ul iuiL.il
'Jllite II few peuple h'l e take l the
puma lo ask the CubiiiI m.immemn.t
If th ib If! the annul t roiipi. tt huh plat eil
Li I'i.bo Ii. Ht Hun, lit at the T.in
tiiaml th.at.r an, I if m. ttht the ii'l-- j
llliBBloll F- .He rur Alt.ii.iiei.il. nin. bo
rar iimler ih.u . hnm.'.l in the Inr . r
fit v.
To bi Kin with Alltiiiit I'liie notjneliiil.il il the r.i.Hiiiai tniir ami nil
linntte t il'ilil it w.l I. 'nil. I thai Ml. re
ere three up. n iI.ib In Hub wee l ami
the II itt.uKiiiH ruined li. illi m.i the
Pun i a Ke railroad, h in e Hie pul.h
beiietl'B. True, it lonkH n Id thai an
uiiia .i.n that can fill to i.w i lint :iitf
nl doilai pri. ea a theater of the M.m.l-iii- k
ill.- - uf the Texan tiriiml that the
B.uoe n I ' nu t i. m al i.'ie-tuurl- li Ihal
Bum iM pi.Bible; b;ii In Ih.a liiBtance il
ia hb iill be leiidllv iiii. M.ed ai. r til
In Bit perf.itinani nl the Hawaiian! nt
III.. I ' I u I hi.liil'liit nf leriiuun.
i iiild I'i ii iimler Itv. ite e.ir.. uf im
win lii. ailiintt.d fur in eenii
n5n nr
.
r ; mm w
Do you buy
Muslin
Underwear
in sets
1 r vu tin iiniri mi-- s ih,. wiiitk i;vi:nt lit Ilu- - IVn- -
iif.v St mi'.
.liiNt now while llii' 'tillii'i' ft lliiw" m oflViiii"; vtni
t wliiil he iiiIIh SI'IOCIAl, I'HK'KS :iih inii n'i In
Imv iinw wliilf tin pi it t' IM I.IHV ( I'm il will lie liilifi- -
ill II liil V III' I M il III llifl Mllll'l', III H)l w .
f tlmuvlil ii :tb isiilili' in uiv vim 11 fit iiMii iMt 1 11 -
iimi nf our .M.i. vi:.i: uorMi iiii.ta rn,i,..
iiiiiNliiiM.
Ami II Iht will luivi- - l IiuhiIc if Ih
fls SI'l.CIAIi SAI.K iiif ilnwii 11 h low iih our
lively la-ii- i I lii'-Yfn- - ii'. We nipe von lo oni-pin- e
our piii iM nmi a I i f Ik fore you liny.
We luive 11 Very iiiiiii.le iinmiii I incnl of .MuhHii
I'litlei weiir on iliilnv now iimi it'n jnsl iim new nmi
IK'nIi ninl 1 Iciiii iih llie iiow m ymi inniiiitiiin Ioh.
Ladies Gowns
25c 39o 49 59 69 79" 89
98c 81.23 81.49 SI.69 81.79 81.98
Ill
I lut.l
rem. I. ui
in. r ii i ti B.
l. L.
t.i ii. i ii .1
Ladies Shirts
49c 69c 79' 89c 98c 81.23
81.69 .81.89 11.38
Ladies Drawers
19c
10c
25c 39' 49 69c 79c
98c 81.23 SI.49
Ladies Corset Covers
1 5c 25 39' 49c 59c
79c 98c
III nilililioti Me lime il t uiii.. Ir iismoI lliu lil of Com-l.itiii- i
inn Suil", I'tiiufKM Slin, I 'le'inixi-- , ItriiNNierex
nmi ii i t.ni'li le iixNori int nl ol I'liilili i n'x nmi MikeH
( i.irineli x. All il iiet lol .
.
C. Penney's
Wl I Kit IN Till: I'KM'i: IS LOW Kit
PERSONAL MENTION
11. M.i.ile uf ll. l.'ll. ' l.'lllier
f I In-- , iilt. iii...i..I up iIiib
t
.1 bl ..'I ItllHIUt- llt.
'7. Akilk uf tie-.M- , a 1'haii
e. eh. Ill lUi '. - a .hll.'Br
tlBlllll lll'll lull. If.
' apt. in Ki'.-.- l K .iiiitr i I. till-it-
Inn!' fr 11. rtlalilio ..l'. .1 :li
f il week ul B . . ll.li'. He V.'l I".
una III ii lew daVB.
Mrn. N. .luhn hi I tl tin i il Pt , n. I Mib
llerbi'li Halle, wh.i 1. (1 l'.:e a l tt
il.lt B alio I'i K" to I IM""! III". M.i., mi
ui I'uiint uf the al illneBH uf theit
iii.-- i Ii ami ki a i. .Inn. 1. el . n peilm
i. ate In Imi n. iib I'm. un.il.l. to pn.
i eeil with thi'tr Jniii-n- t, ai'ui.litiH I.,
nilt i. eB lec.'iti'.l uda. 'n laiiiuad
lo lluteBllle Ib .ull of eoiiimiBiiui be- -
eautie uf hiah water in .1e.Boiin
BtlelilllB
TRIAL OF
CASE GOES OVER
IN CITY COURT
The j.tney cine. In which the 'riic-tlu- n
iniuratty iippeiir a coiiii'aiaiiiit
.i muiH' the owner ..f the four J.tnejB
..pei.'iti .l In town, charaitiK lb. in n itli
VinlalniK the rexnlal mm , m.ib put .iff
l the illy emu: t'l.B mi. rut iH until
tomorrow
Aa lol. I, th" i tin ran are that the
Jitney men lit'ii not been ul.Bi-tt.i-
the mil im nee ie.inr,'i them to make
tup no 1 1 k ii lur achr luli! and lo run
to thn very end uf deBiKnuteil rmiicB
un each trip. The Jlllle men nam. .1
3
a
19'
81.49
89'
69'
ALWAYS
JITNEY
in ihe i. .mp; i. nil are I'runk Pherer.
M M. I ill'. IK alirl It. 1 1. .Murt.n. II
A. 1 nuin antl U M. Ilarratt wero
niime.l In the oriKiniil i ompl.iinta made
ill l) the tru'tmn lumpany, hut It
Ha '.urio'd that llarrett ia uiilv un
elup!. it e and Tlnim la half owner nf
oil., nf the inri eotereU by Ihu tin...
. uiiii.Iii nla tiled Tin re la no iiBeji.uaiiiKt II. nr. u and In TIiuhi'b
ib aaid Ih.. traction 'oinpiill f. el
i.ne e.impiiiiiil ia eiiouith to ..iter 'ha
lai upeiaiiuii. There are If..: iep..i.
ale euiiii.lail.ln aminiBt Hheier. who
ottiiB two ear.
CENSORSHIP TAKEN
OFF MEXICAN WIRES
T .r . eliKiil Bhlp hill heen III" I fli'lil
wirB Int. i Memr.-- , neeor.lltiK to
made tnday by Hie Weal-c- m
t in. ill Teleaiiipll coliipniiy. Thu
itniH.ilii' elllent r.dlowa:
All Mexican huinncH for that .nun.
tl;. mi Innxer l Blll.Jei t l cl HHiHBhip
ami Beit i' now I under normal run-.ti- t
in IIB.
sttroiHl h.iliirwnniii.
V II. Il'.l a of Ihn liecurah, la.,
Jofirtial iiy, "I have baen a aufferer
frniii I'liiB ami llrnimurhnnlB for
y.aiB. I nut no relief until my ilruil-Ki-
rc'iniimeiiilcil Meritol file Item-e'l-
Itef. .re I llilil taken half the
pail. iue Ihe diB'r.'BB wa Rnne and I
hate had iu tru utile alnce. I would
tint take a iIwiibhiuI dnllar nnd hi.
baik in former condition " I'rlee tl.no.
nitM ll luuit i'ii.. exclualye aneni y.
? --iff) a--V
1. ...f
That Will Stand the Test of Time and Constant'Use
StlJ to you at prices and on terms that your income can stand. It is not necessary
for you to wait for furniture that you need until all the purchase price is in hand.
Investigate the credit facilities of this slore. Consider the opportunities we extend,
in conjunction with qualily of the furniture we sell, and you will discover some-
thing new and helpful in the house furnishing trade in Albuquerque.
KAPPLE FURNITURE COMPANY
FIRST STORK ON FAST CENTRAL
New Mexico's Greatest Store
Will Demonstrate Its Great
ness in This Sale.
EVENING ALBUQUERQUE, THURSDAY, FEBRUARY 1910.
.Roesiawaldl s Ddily Store News
Severn GRlkAT SPECIALS for Saturday, February 5
B!j?0M! BROOMS! 200 pairs Lcdies' Saturday Only M' Sts Saturday Saturday I Only Saturday
t.C 7. X, Qfrk, T,M, ,;T 12 A- - M" Omcoats lu TO ,, a. m. ChilJron' T lv Mn,,.,, . i si,, ,,,i w, Ladies Gingham wnl?MiVV'T "! sor flrcAll CCfll Jtioiiy.it t Himiiipi ti In PlVYlPC rf Percale Hovse Dresses i.. f w,v,.h Pressesopt'ii u "wiiii h mji it onhi t, , ( ff , ;I heretore, Saturday only, n.i ih.iv. r-'.-on ah.i it. ah AT v.ini. iih.H m:i'i:: nil m- um j T ....Item II a. it... lull t'DMK Tt UW Yoll All KiWH. NM illl fol" ' '11 Jl jl mm ' 1 Vfiirx. I Al I ilnl .lihil I V til,
XMim immm HrutNiM. M "'x,.... 8iHtml.v, 10 to 12 09.99 7C vnhi. h at 7.V ,.... l .oil.
" CIch ur,TNVH.-.rnv- i ftnr Cow, TliZ ttM --,2o- ,h. Saturday, 3oc .. ...' o,,iv .i,r '' 11 lft oliit'lf inl.v )! ti n ( iiXomiit. tl,K t)M,V NTI IIIHV .
"j 1 '
See Our 8-Pa-ge Section
You've Tried The Rest 7AS Edition of the S&
Now HERALD "'"Ktf"
Come fo Tifie Best ( m WONDERFUL ""SSUs- -
BARGAIN STORY
2,000
DOORS AT 10 A. M.
FORESEES GREAT
GnOWD HERE FOR
STOCKJEETIflG
H. Vn Glyck, Santa Fe Live-
stock Anticipates a
Attendance at Pan-Hand- le
That then- - In ivtri tiuli' .il to ri f.r a
record crowd Inf.. ilmi i in- catlt.
nicn'.i iiicitlUK it,-- t M 1 wan the
Hl.ttcmcnt i n "I II Vmi
Wr.. li fHlnfk iijMi fur Hi'' Sunt aF. v:tlt lifiii.iiuili'in at 'rniiHl.nl mill
r"l 'y III nn kiiiiiI ,i iitiHilinii im miy-nii- i'
In ifUimili' I Mir ilitrriHt in a Xiith-- i
r.im of thi" hiiI.
Mr. Vitn Hlj-- liTlnrl thai live-H- i
in k ri'MilllJi'im uicr Ih Mal wi it
vcrv kihiiI, Ihmmli It tu a ltttli ti.o
oiirlv nr In In' very In. ivy.
!!.' Mill. I In- - hail li'il hisii'd of nny
of til u IT (r hIiow hi (lie ini'i
I'mt'l UH hrh phVHlrg. ne reuc.linn wpuk.'ii tho Imwi'li", IchiIh t
rhiottli' tntiNtliinlliit). lift iiian'
lifguli'tD. T"py upcruto vtvlly, iiu t
ill itorrs.
--SQUARE FEET OF WINDOW DISPLAY SPACE--
Chuck full of Clearance Sale Bai gaino. Study Them
SALE BEGINS SATURDAY, FEB. 5th
MAIN OPEN
EXPOSURE AND DRINK
FINISH ISABEL MORRIS
Worn o'U by llu ImrMli i jiiililluim
of hir nmiiixT "I IiMuk. Imilfl M'T-rlH- .
a I it mil ut r llKri m t In .ut-l- lur
a iiiiinlii'r d yiur. tndiiy. She
w fuuml III a l iDK BliHi' in a va-ra-
itmin In an ull-- l'lt'M Third
and Kniirtli ntrM'tH In tin- - ' I lT
nn mid Til'r.m uvfium Idtwk l.v !'
llri-iiK'- Miller ani" l.ujnn.
r..r uDM-ia- l Mm. Morrin
.iiliuiil tle Htrt-i'lN- . Ait iitdinit
tit thi' pull' "lli' if tiiimliiir with
lii'i- - huiiltM. mIii- - drilled li'T waklim
lit.iirn inainlv lielwi'i'ii lieiirfinn and
ilnukiiiK, ami Ined n life of .rnnini
Unit wmniMi I'ould have
ini.rf than it Hhnfl timn. Hrt t .
de.itly ire.t Intn the rut'iii whue
Hhe m fniiiiil t'lday when her
we.iUniMH eaine Unili her. She Willi
f iiihinl tn the end ti the lua n li ime
of her downfall. Several uipiy hot-ll- e
wen-- found lleur her.
li ilii Biiien. who welo mlled by
(if llie tielKllhn: hotitl, H I III
mimed It. I.. H. ItU'r. the i it v 1'hynl-rmi- i.
but hho wu ileml bcreie ho
uoiild rrn h the stene.
She w im about &o vcr (Id. Shu
wan the widow of Kd MorriH, who dltol
nevernl yeutx .mo In ArUonu. Morrlt
wuH the hoii of it man nrnai'nent In
lib day, lit what Ih now
lioinlnH'i.
Thn day nf harnti ihyHleM In Kono
li..lllu U.lll. tllll.l AllHIf 111 Vfl I
Doiiii'm UegiileU RHtli-flc- IhaiiH
atuin. sao ni an a run siorp.
. "" i '.. ... l
TVTO man, woman or child
ever to the Poor
House when they an
account at
on imt ctDTincATC
no siviNoa atri'sirs.
THE HERALD, N. M . 3,
Only Only
ANGELO Mil
FORFEITS BAIL
111 APPEAL CASE
District Court Gathers in $300
of Bondsmen's When
He Fails to Appear; "Red-light- "
Cases.
Anifflo I'liientl, who tiiieuled eon--
let ion uml neiitenru In the r.ty eourt
nri '.'harKeii of condut'itiiK a diHorderly
Iiouho and fiillinit tu keep a KUext reK-M- li
r. forleited l.iuit put up ua uppeal
liomla in the diHlilet rourt todny.
I'.ireiiU wan urrmtud hiHt AuvukI by
thft I'lty pollee ill Ihit eoiime uf their
Kenrral ernHilu HKultiHt tho ooeial evil.
On J Li I v 111 ho wum iiillvli'led before
Jtnllie t'r.iin In tho illy rourt of fall- -
IniC t keep a WUeol ren inter at hln
rooiiiuiK houxe, uh priiv I'led by law,
and waH tinetl f J 5 nii'l i ohI or thirty
days In Jail He k.iyo nolU-- of
TwO duya later ho Wan convicted in
I he aaiiio court uf keeping a rllHorderly
hoilso Hnd lined I J 'J und Hiulelleed to
thirty duya In Jail. Ilo niialn gavn no-
tice of appeal, mid in i ouri llm
caHOH wi ru carried tu iho diHlrn t cuurt
for review.
They wi"re railed thin mnrnltlx. bin
Pnrentl failed to pill In an appearance.
.luilgii ItuynoldM declared tho bond
forfeited N. and Peter Vlchi
were on tho bond In tho reginter enm
and I, lnnclll and K. .Iradl nlned tho
bond In th dlwinlerly hoUH cone.
It wna nnld thlk ufd rnnon that I'ar
ontt forfeited hia bond thruuifh an
uvvrnlitht. Whether or not ho la to ho
given another "day in court" if ho
wanin it, renin with JtitU UavDoldn
U. N. M. SQUAD READY
FOR THE COACH'3 SIGN
1'rom tho following tm the
I'nlvomitv of Now Moglcn haloihnll
ntiiioil will b Holii ted the toamn that
w ill moot tho Hilvor City Norninl ni hool
tomorrow night 'it armor: J
Mci'niina. It. McCanna. I.iiiralk. Clai
borne. Wlaley, Friday.
ton, Vohl. Howtleii. Hopewell,
Hnwlhorno. 'on Wiirhenhaunen, Kurt
ney, luiko, Hi'HU". Klekv.
Tho .VorniHl flva havo defeated Iho
Rtuta collega und Hchuol uf Minif
team. Their renter, ran al
moit drop the ball In Iho bamcet with
out nhootlng. Ilo in nix ferl f.'iur
Inchon high. Ho made 4i of the 611
pnliila Iho N'nnillilUcn got ill the Schuol
of Minra gamo.
Tho oftll under the aunplcen
of the Civic Hrttorment leu a no will
ha hold Monday, February Tho
ladle uie working- hard to make It
a ureeoe, and being for nut li n worthy
cauaa It nhoiild bo well putronlnetl.
Ho aura tu buy a ticket and attend
tha ball.
ELECTRICAL MEN
WILL MEET HERE
FEBRUARY 14-- 11
Second Annual Meeting of
New Mexico Association in
This City; Southard in
Charge of Entertainment.
The nccond anirial inctunit of the
New Mexico i;iciii ''lit UHHoiialioli, all
iirK.tiiixui Ion of ti - miuiau.'i and
hcadH of eleclrii ;il plantn tiii'oughoiit
the hl.ite, will be hl In AI'iiti0"Miie
Kebruiiry 14, l.'i n td 18. Tho meet,
limn will take pl.t. u in the 'i.inmi
club builiiiiK del. rfutea will
come Ironi every ' vluOli it ul" town In
the hi it - ua well ni from Iiunver, Kl
I'umii und other Klfty or ntro
tliliH.itiH. the h..-- t wit-e- of their
neverat rtiinitiuiiitv m, will bit ut the
meetitiK.
Tho Kleitrlciil wa.i or-
ganized here ii yt r nmi and at that
time accepted the invitation to meet
III thin city imam thla year. They
liked tho entortai incut offered, and
MumiKcr W. I". f"Uthnrd of Ih'.'
Oan, l.lectrlr l.l';Mt and
Tower company li arranglna; nn oven
nioro elaborate 'f arum of rnt rlain-nient
for the vim rn. The Commer.
rlnl t tub will inn icipute a lively In
onterl.iiiilnic .he tloiirtral men and
tho prorratn of I 10 moetinu. whl 'h
envrrn all phanei- - of idectiicitl
and opttatlon, prcmiwta to
bo uf ununuul lntrat.
Ufncera of the .innnriutlon are: c
M. Klnhartt. dotit; A. P. VMn
rtolnap, vice prrHi'ieltl: K. V Thlele.
aocrotury-troaiiiir- : own-mlito- e.
C. M. I: in liurt. W I. Hoiith-ari- l,
N. H. Huchun n. U. I. Walt, A. K.
Van lieinae.
UNIVERSITY FOREST
TEAMS ARE WINNERS
Tho I'nlvorMlty flva defeated the
llnninoHH eolleae mil. 61 to 24. and
the r'orent fit ri i o team defeated
Company tl'a live .( tu II, n t.. city
Iii.hUoiIihIi leiiane ihI ii In lit The I'm.jvrralty glrla deffH .d tho lliminonn col- -
. I. liu tfilH VI ... '.
Incipient TiiIht
Writer, now hi'
Helen on lll ipif
eanlitrn
effort lvi I
would liko lo run
tn thla vlt.'lntly l
llgent iibHorviiilt'i:
tribute to thin m i
u
ponlbb
panitw, Hotel Con
uliMln ArtJ.-tM- .
nguig fei'ien of ar
tubeiculonla for
Ith pui-pon- of o.l
to point uf lutein
veiitlvii inoaniiroa,
itinlciile w'l'h thone
i might from Intel- -
,.r experience fori
- of urttclea. All
I interviewa will b
Hal Cniiua Cam-- a,
City.
0
DOORS TO MEN'S SECTION OPEN AT 7
GUARDING ROY
FROM POSSIBLE
RABIESATTACK
Fai r Spares No Expense to As
sure That Son Is in
No Danger or Get Warning
in Time.
Kvely precaution in hfluv incn by
Kd 1'iirr, regurdlcHH of ixnnse, to
iliiitrd UKiiiiiHt hyilropliiibi i m iho chhc
of bin hoii, l.ci'. aniii Ihih ii r.
day by a dia. Thn tl"i; hax be. n lock-
ed l u'i'l placed uml. 'i- obm-rva- t loll,
and if at the end of ( dayn there
fllll reniHiiiH a doubt iim to iho io'h
condition II will ln killetl tin head
wilt to Denver for an of the
brain.
Tho dog h owned by I 'iixiinir (Savl- -
ran. 1l hit w ho Ih neven
ynira idd, yeeterday iilier:ioon.
When I'tilli einiiii liijan iried to Kot
thn iliiu after nerving notice on lluvi- -
nn, (he latter told him a had
taken it awuv. Ho wan nrrangluK to
xerure bull ut the Ktatiou Iiouho when
be looked out of the wuul 'iv and aaw
the tun n with the dim. Tho iininiat.
by urunKcmeiit made by Mr. I'arr, uiih
given Into tho keeping of Iho city
p'.undmni.tc i Mr. Knrr lommin.
sinned fr. Hare, a veterinary nurgeon.
to oxamlnn It dally for tel. dnvn If th,.
lon't annulled at the end ol
that tlmo that tho animal Ih free from
rahlcn. Mr. Karr will buy tho dog of
Ulvlran. hnvo it killed and aend It
brain to the raatour at Di n
ver for rxuinlnatlon.
t nriT tih
i otni l
I'lllEfl FEET HURT
'Tiz' for sore, tired, puffed-up- ,
aching, calloused feet
or corns.
Yd i an bo hnppy-fonte- d in n in nn
opt. I'"" "Tia" and never nuffer with
tinier, raw, burning, hlintorrd. "n
leu. tired, iirhlng feel. "Tia' and oiil
"Ti" taitoa the in"i and norenenn out
uf curnn, callouaen and hunlcnn.
An noon a ou put yoi.r feet ill i
"Ti? bith. J unt th. hiii.ncn
noaking In How gootl jour poor, obi
feel feel. The' W lnt to il.lllie fur ,'
"Tt ' in uruii'l. "Tin ' iiiniaiiily di.i
out ull Iho poiHoiioiiH ft itlitiorn which
puff up your I cot and tnu nore,
aching, nweaiy feet
Del a t box or "TU " at iii.j
drug at ore of atore. iiet
Inntant t relief. Laugh at foot auf
forora who complain. Ilt'caune your
fot are never, never going to bollAr
or make you limp any nn'ie.
ANOTHER CASE
OF LAWYER WHO
IS OWN CLIENT
I.n vyetn have a deep-roote- d convic-
tion that the ailortiey who in hia own
ouiiH"! ih a case in apt to gue h
client a puin. ll may ha that
Hober! I,. Moore now uareen Willi th"
rt'nt of hin bretbri'ii. Mr. Monro win,
bin own lawyer in a t uh w hich Will
lain It. HcighcH ni'ie.ili.i from tho city
t'uurt, unci what hupptiiod to tho ciiko
in tho district mult toduv ahull bo
HeiKlien uiii ab'il a convict ion uml r
a dinortlerly chiu'4 and n Huh of tlj
linpONiid by City Judge t'ralg. Umti i
Moure drew up the romplii.nt In the
cimo for t'lliilt Moi'ie, uml thn 1 --
plaint wan. uf iti'.t-.'- , the chief ex
hlbit among thn aiipcul papera. It
wan drawn up In u round, luwycrlikv
hullil ulitl recite, I that William H.
HelKhen did " llllnllv ii'id iiiiiIIcIoum-l- y
i all at thn law itllce" of It I.
Moora. Cunt inuiiig. thn compluiiit al- -
THREE
2.000 Feet of Window Display
Space With a Clearance Sale
Bargain to Every Foot.
and
and ?Cffrfl
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,IM,rkP,i Wt.itii
Itntular MIUA 'o1o.-H- .
A.M., 2c50c
o
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Session.
hlpi'liiM
anil
few Hiirlveil
hint
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rexltlentH
huv
w;nt
had
4mrrnttT
Money
appeal.
due
(lliinnlnl
playern
tho
Thatiiory. Cp
Loudon.
Iniulop.
charily
and
ntnoclHtlon
oxoruttve
AND
mauaxlin-iiruttn-
eaniernit-gou- t,
riininiunlcatloan
roiinidored
vfKti
uml
uii.iI.vmih
Iaw
emu
hiin
veterinary
iiiHtltuta
you ffOl
iepnrnnent
Atlni'iiey
2,000
A. M.
Himself
IcK'-- that lleighea aakod for a receipt
for l".L'.:i, then throw $1 on Lawyer
.Monro n denk. look iho receipt for
f 'i'j ;lu uml loft - producing ui iniin n
of extreme i.iuiier on Ulnar
Monre n inilltl.
.linUu I ! u iioltlK enainitiet the com-
plaint carefully ti.. iv Thi n nn genu
c xnible )i hroku tho n'4 to l.nw-- y
r Moore Unit ho hmln'l minlii any
iimo fur ii!"nt Moore none wluite.er.
The JuiIki. htitl that theie a i not lii ig
la nhow thai In calling al n law nttlc.
Id mil. h h nl donu anything "wilfully
un I iiiiili' i iu.ily." 1 iifci uiiliully Ilia
iiiur' n iii.hIk' wiih tak'ii to meiiii tlis.
a rfond man t"nile would be in in
Kit of cnnuiim proccedliia if a tail
at a lawwrn in a:i rvidcnl atutn of
mind could bn cotiHlrued Into anvtliltig
Wilful un dtnallclouM. Aji to tint tuuht
dollars, there In'' a dinpulo between
ll'inli'M and Moore over n bill and
that im a mutter for civil proceeding!
Tim coiirt'a dlnmiiwil of the r,i
wlptn ot Heighen' convb tlon atitl nul-llli-
Iho Due ninl contn.
FRIDAY
TTT Is Grocery Bargain
vljy Day in the Herald's
advertising col-
umns.
On this day Albuquer-
que's leading markets
and grocery stores pre-
sent their best values
for Saturday's supply
day buying.
Careful housekeepers
will watch for and profit
from careful reading of
the Friday Grocery Ads.
FOUR
Thi Estzhg Htrcld.
I'u tilitiil hy
tmk kv:mn. 111:11 i.i. im.
OKOIIUE VAM.IANT. ManaT
II ti. II EM Ml Editor
l'ul llnhed eety ntleriiiuin
rrpt funilny at 1.4 .Nnftli Seroinl
ftrii'l. Alliuiiui'ruiir, N. M.
Untered a nn und-clii- mutter
nt the ponloffh r lit A llitiin-riuc- .
N. M . under thu Ar n Mnr h :i.
IT.
ti nicinih ly i.i nl ir mirier. .
out week by earner lit;
(in e.ir hy mull o' earner
In lidvilHT t.i.nu
Teltpkontt:
i i in In riw utile 2
KJiturml Kuiiin
IQXnWWWll" WWMBIIII.
IS KTH' WITH MODMtlN
MfrlllOlfH.
Klttjt'.: hierrlllllitH IlilVl
Al.llt'Wt heen in the forefront
mi por ih nt in. ut-ii- i nt
tore. piUiitiiPiil. More u ppem am e
nmpletc nem iitnl iiiilelv din' ftrnh-iip-
nf liitk In roinpnrsi ively re-
lent eurn they hi stepped to the
li"Mi in the important iiiHiici nt win-
dow (llMilayn u ml utoir fmn: iittt'int-iM-ni'i-
Thenp lhiiiK Hre ennrnluiln
in modern retail me n haie'i'inii unit
the tnerihuntii of Ihm city have not
overlooked Ihrm.
In another mindly rnnentiitl fui 'or
of viii 'nwful rrluil nrlii'm AI'iiKiiici
iiur mrixhuntB air krepinx n-- with
their fellows In I'Iokipkhh r rtle nil
ovrr the I'nlleil State Thin I In
thr line of liewnpaper mil el'l minK.
along mdrrn line ( ilemonntiuted
rffin tuenm.
The Kvcniim llera'd lodiy larriif
lilt mhi ni(io advert .( nn
utiMP, lh lurgrnl mnKlv
newspaper KilvertiM inent nr
hy u New Mexlio lniMim--
hour)'. Attention l duer'ed to lln
advert meim-n- t not f . r the In nefit !
the tnre lining the adittiumiik. nor
In mil attention lo thr rapid :m reiine
In thr u nr of mmo? in thin tu wnpuper
hy thr me- - hunt of thin my. Thr
III ruin not given to Imixiinii of Hk
mlwrimiint huMinrim. it in recou-nUn- l
(tn't I hul niimnenn men will line
an ndverlining mrdiiim only whi n it
prodine renuim. The tiinliniied,
rtr.idy and rapidly no leaning growth
of letull mure uilvrt tinihfi In thin
newspaper In thr lirnt und n.ont rf.
irrti r tentimony We i ould w lh fol
th vnliio unil rffrrtlvfiionii of Heraldjtf rrtlninii apar.
Thin ndvrrtmmrtit, howrver. Ih
worthy of notr heeuime It i.i'U utti n
lion HtnkiiiKl) ( .he urnwth f Alhu
iirri.ir It m oul u ! ii i h niii. r
biKitlvr of thr lnrrK rrtinl CMial.iiBh
nrnli of t h i i lly um-- four ikib in
ii HlliKlr IKnim of IhlH neWKiaier I"
ndMTtlsr thr i tin I (jRiit)ua of 11
i li iirniii - Niilr Their w.ix no wustr
Miir in I hul ml'. rrtlHcinciit It
lined ulinoxt rxi lumvrly In v'ulling dr- -
l.ilU d uitrntlon to pariii I'lur no r
hmidiHr likrly to prove iiitrai'll.r In
rhi'n th ul thr ri i n iiotrd.
And in thr riuht-piiK- r l il n tin,..
inrnt In til In nrnpupri IdiIiiv thr
iiotuldn Iriittire In thr irlulivcly iiniall
uitioiint of dlBpliiy wpmr r u . hr rr
lurr iinionnt of Mparr I mid In rnllinit
Mttl'lltloU III p.lll!' Ill.lt itl'IIIK !( Vttllll'
und intrrrnl at Ihr pmrM ) 'ten.
And lu-r- e ih thr point. Ten eiir
iiltn, or eirn mi )fiit i.. tin
retail iore whlrh i.red i liilil
piigm of a iii-- npaper udM rlmi-inrn- t
Would ha-- . fund It necrxiMiv rllhrr
to fill i with Klltlrnna k i.rnilitii i
o. to lit Ihr Btorr rntnn Mm k ot
llier. hnndlnr in llrtml. In ol Ii r to III'
ihr finrr Today thrre h Hewml
.tiliii.irriir reiuil Much wlinh eun
inn ke itfnlir line of drtaiK'd xliitr-llirilt- h
hlllllK il pilar, lvo titmrn, ol
lout, und I'W'ii i iuhi. nli. 'lit volnr.
orind the Hallow limit of I fie tip
i riwuiex of t i ii ii
Till- - pomm with ...!.,, Irr.iMli'
t'lation ti, ihin f iKhi-piiu- r m wxpuprr
nd rrt . m i...., rtrni. i. hum. ii
l a liiilliir and mtv cll.ii v.. v .
Iii'llll' If thr pliirt'H Ml, ior of Mil'
. I In.) nn riit in tins in t i'lipri ;
-- r.ind, tin a in..' it ,i. . .. ,.f
inodrrn p m.,i.i ninoiia
ri'lail l.in.,n.A. iilrlmtB,
thud. In''
.inr it m ,i til-'- - !,h rv
of Ih,. hm.imIi of t l i l'.ii(.
ill thai we hmi' a ti nul '.. Mil
lion! whah '.ill .t nn ..I . it I
I'lltht pllt ul lil'M ii ja-l- ' n,i,-t'- in il
Hingir itoiiir. Hiihuiii ki. iii licyond
Ihr 1:111. Ih if iH Ii a I n I,. . nV nr. .
eiilm. und tin. illy li.i.iiih.' ihm ,nu
llhrr lol rl t inriiiciii s ., n.. i uln.li
have uppriitrd riiii in He . l .
tiktil'y Htlon.tl t.. Mi. i. miMvt.
nwi, Ih'' ndx an' i nn in ami 'hi.
Imrity of ihm eiiy 'Ihnr - .. i,rt- -
ti l liuroineter l"i husnn t: it n iik
In a roniiniimty than ;ia m w .p,i .i i
adei timnti Thr film i. it. I.'i-n.n-
J It ru ll ituriiiK the put i v n...ntii
prilk In nn un citiiill Inn.. .
Jirrity, In display letters i. i in.,.
ouKhly dttiiiiiinliiiud
o
jit MTiiMiii- -t
NR nll hein niiiiu riiiK or
nlrliml iiwnrrhiii in thin, i'
Kvriy nm
cii rtra up to uriiw
in whii 'A'"'
thnt Alhu 1 '
'llir he holiill'd fot half II million did
111 I'M OT !' lol I 111' illllh.l " Ol
wu'r mipph. or iluit we I .ml
m lveia for il hall ol I hn ( .il. tl' In ul
a niilUi ii lo Uii i !! a new water i.
while let the .irenl one
piixn out of cHiMi'in e thl'iiih Ihr
I'Ti" I fiO'll of (llMllli KI.HIOIl II IB I'll ll
I III i iiU'iii il that an effort w ill l.r Inmlr
make iiiunii ipiit ownrraliip of the
water Miipply III'' in the roitmiK
.. il i h i ti"ii i ei lain I1..111 mi I Iiim.i ntn
who an lohoialrB i.f muni' 'inl own-tnhi- p
lire priditly Milneti- - In their
Iron' lo tniike thi' .iler niiiiply an
irniie In the April rl'Mtion. Tliiir lire
ul hern, howrxer, who will t.eliunir
nurli nn iiuiiip tin a veiy rlTi'itiw rlouk
for prrnomil biiMineax m heiuen and
perHiinul umhitioiin.
Whiiteyrr thr innpli ill Ion lor eilch
an iBmir- - do w e wuiil il In Alliuiiier-.(li- e
now?
Jim! mippomiiK - Hint two year nun
A lliiiinriUf had hren hoiidrd fur
half a million dollnm more tlinn thr
amount on will' h we now pnv liner-rat- .
and thai we had heroine Ihr own-
er ol our walir nnpily. It' ope'ator
and in live nianimern. t h r i p li nil
1'i'i'rtii mayor and rity ni'i, i :i.
KrrplliK In llllliil the 'in I'.liollB
whl. h hav r rxlMtrd in on' i in isoy .
oin n ii n I ninrr It took ihitiue twi
yrniB tiK". and wliuh exi-- i in tin In- -
IrtiBlfird degree today - liot think
what would have happmed to our
nitinltipal water m'pply nyslrtn und
our half million dollar Invent mi lit hy
ihm time'
llinl mipponniK. Ill I owillns our.
watei niipply. und with the ptrnrnl
rlty ko ri nnirtit In i harm', v.'e hud
needed an extPiniUin ef iiiiiiiib Into u
new rrxldrnrr ilmtriet; or thnt
had Fpriuiii a Irjk; or thnt
ihr main pumpitia plan! Iiin1 liroken
down '
What do you KllppiiKe wiutlil have;
happened '
My every rrrorded limtiinir of nr. j
I'twll) for prompt and viy'ioim a
Hint liy thr plrnent rity no c i nun m
wr may tui'ly loiiiludr that if thej
tiiuvor had drtrrmlnrd to dx the
pump or ntop thr Irak. 'thi iiiuneli
woiild have put lln foot on him und
tf thr louiiiil had liren prepiired to
i nine to thr lem ur of the wiH r niip-
ply the mayor, with iidvur m the city
ullotney, would have fired Ihr him
of thr puuipiiiK I'lunt. Btnrfrd a rna
In thr rrnervoir iTark and tlirrrufter
wnitrd for xoinelhlnn to til I'M up.
Jiit rtop and think uhoul 'lie
for a minim'; iiiunii null
iidvoiatea propone that we .hull tu
ove-r'-t'- i the rrty um-e- t nmrnt. u'iii"
mn . rnineiu w liu h la an llke.y to lie
like thu prenent one an n it in.iiiaue-meti- t
o' one of thu iiiohI jinpoiliint
iiiinitiiwi nlerprmeri in lhe i.l. ..ml
I hut we nut only do that nut thai
we lln.ilirt the hriKiiiraii, harkiim il
with our ru"h and credit to n rndil
huure that in Uanuei'iiUHly In oiul out
limit.
In thai iii'ihI luinllienn lit r .'
rod ay there Hrenm llltl tonpi-- i '
that Al'iiiiiieriie will rcr.ip. aiiothe.'
illy elei lion on piirllnan lin. If wi
hale of ie. their ;nl miiu.
any reii.mn under the ehiiiii.i; nkun In
xpe, i wr w ill ureiire in.y diller- -
flit ailmiiiili ion of our af.. than
punt two lm,. tnai win. ..Ii-
.teie,t.wt
Wnuld you turn your liiiani!'., .,ut
in'i'iii,
''H"
solial pnnni liter
iKilniiit of thin ki'ld m a .lie I
ment a Boi ernnient hu h ' tiiiiln
font when an.
ml" pye" vou joy
thi'ie hi wan ill" when inn-n- n
ipal ehiiiilil hum . iikI
hllin to ionise doOII lhe npllie til'
AIMl.il' r.iir taxpayer it llu ufiei.
noon
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ut a win- h o
i..t In i..ll with
iti hi il. t ' Inti'.
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IN CITY AFFAIRS. IS 1
PLEA OF PASSMORE X
The skin nml Vol ihr UhhI
111'. . ' ' "I ' I'M ll'i".iI leeenr. II ha. I.ee., a ke
el.lliv H'l ei'led thiol i In, I xeimi an I w 1,1 I ,ek Lu a .,it. ,.. .
n il.Mii.e of ihr hloo.l. Hiuniim li ',i ' or i.ti"i' ., sa uin a
in i e .t ma I ,'ilin hum laujihl u lh.it i . - lion lln ,t.i. ."il nop.n-l-
III. I in pun It el v il skin ineane ii nd M a Pile I a I .o-- I ' I t W w .u il
i ul a nlr I hi uuith t he nk in alone ,M. ri- - i.iiii ti a .1. ,1 it u I n i In
loi l.exeliia lteiitr.lv m H,d.ed tlileil- - ff.tilri. in. Iia Wi n it n "I ".I i.tiir .,.tl
l tu the dmeaneit k'll. I lo liol delay iilla.ln I' -- ' ' in. to l.e a sella i,'l
treitiK Mi tilol li, .emu llrmeuy. Tru e Mint our .n eiii il on l,..tli ,.,.-
Iie Hint tl.iMi. tuwrll iMuii '" In- - oi poll'" tl .'t. ' e an. I li.i'.i
t.oiiuu.iiii;i y.'-- 4 ...la.i
Saturday Morning, Feb. 5
See Window Display
OLOs
line.. W h:i "i -- r are "'" JONES
Ml n'. I ' t IHM I II I' Ml Hit , II II I
' ihiit tit, in i in.Mtt ts nl. tu
h a. rmt I'.iii'r, i ;im f ici
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00-tauti- M Patterns-SC- O
To select from. All New Spring Slyles and Designs,
Worth regularly to 75c,
For this
Saturday Sale
2
'P'.ltiial APPOINTED
I'lisijn-inaii'-
rafl'lilliltVh
ponii'il
l"iiK'ti
M.l'akel
Ul.llllied
CAMPAIGN
CITY
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3TUDEBAKER RETAIL
SALES MANAGER HERE
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lunkild
llll,".,l
rhnpel.
thippe
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l'rimt'la
Thc()un Lady
Way
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ienlleqieu
MA 17
All
29c each
Golden Rule Dry Goods Co,
"Neckwear Worth Tieing
AcrossThc
UGH! ACID STOMACH,
SOURNESS. HEARTBURN.
GA3 INDIGESTION
Th? moment 'Pape's. Diapcpsin'
reaches stminch
distress goes.
I'illut.
liaprp.ltl
..lolli.i'll
iiiffer.-n- l
i!mni
n.l.ieis
T
liW. no ei llrlal huh of iiud.Urnlr.l food,
your Init'l rleir. aiiil miii I'll fine
111! ow, make the ' l '.III. Mini .
you I'VI r mildr. iy tlrtt.Ult 11 l.lr
lifty-rei- i use of I'apen I'ia,""nn
fioin nay Minn Hlore. You rntlii' in
Hit' mrnitr.i i,i nr,illen.4 ,t m in
H i' fiom iU'l;U''.-;ll''ii- .ly 'pi pn.ii or any
sioiiiiii li dini'id' r
ijd Weallior MlDrllim.
Santa ! . . M . .1 - Thr ,11- -
iiriisr'i iuhi hi nun I iMii.eri-f- liy .au- -
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annum lhe poor of Ih" H y and
I'l'pial- - lor aid a' liritiir riRilr li
Hi.- . I . "iiiiiilti-- ol the Worn inn
Una I, in' Trade.
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The facilities outlined above are
now in effect and available for the
service of our clients.
State National Bank
Albuquerque, N. M.
Comer Set oiul Sim'!, and Cent ml Avciiut'
United State Dipoxitonj tiantn t'e Jiuilwuy IU punitory
ALBUQUERQUE. THURSDAY.
janyii uajf 11 Wo j )JM- -
DOORS OPEN at 10 a. m. j 0N$f (Saturday, February
RED CROSS nnd other biands of
Ldies' Shoes: all sizes. ta $5.00; choice at. pair
1AA of Gowns.
II Corset Cover. Princess Slips Hiidtion Corset Covers and Drawers aad Coiset Covers and Skirts. Values
to $2.00; to clean up stock, choice
NMV IHICDY all
white and wliite trimmed with
navv and cadet; assorted sizes;
EXTRA
SILK of plain and
odds and ends:a $3.CO
value: choice
3
. . .
With cap to match; made of
!.)od black ond white
strip 50c value: 3 for
25
2
of a
to
..Hill ' " WiH-- l" "I
uliiit- ":, inll)'. ml', iliilii iiml ltl.
i il i ilk. miIiu mill rliiU.Mi unil
I n - . it 1 1. rl ; mxIi-i- I iiml
lllsl II l.."ll 1 41 In.-- .
On
100 piecs in-- - Cotton 29
inches wide, extra best
I2c value. On
sale, per p
yard "v
dozen Ladis" House Dresses.
Ths ' Best Ever" at the price. Qp
A value at. each I- -
One lot Ladies Long made
cf good Persian
pattern ; values to $1.25;
choice of lot cnly
at
pi to
of at
to
N. M
. 3. 101G
S.Ik and odds
and ends waist
$5;
iin'i'il.
2
a big
value nt
of cxtn
2 FOR. . . .
for women
and to se;ll
foi 75c each: 2 for
2 FOR
rf in and extra
2 for
extra a value at 12 for
THE SILK AT
Piuc Silk, with lisle top and
new for extra
and on sah
20
to 20c
a big value nt.
per
in wide
Silk, per
to a
1
are all new in the bet The most
ci it it ii I woman will them to be their
ices of The line
and of and
Talf' ta and
rose, helio and This is a sale that be
any of and o" and of
and The line
and with the new-
est that tho four
THE
Voile
MY Saturday
The Golden Rule Dry Goods
DEMONSTRATE
The Purchasing of a Dollar
PAIRS
Values
Waists,
great
stock: values choice
$1.25;
MIDDY
spring styles
CREPE
whiti;
BATH
Thiead
black, colors;
pieces Curtain Scrims, as-
sorted values yard;
Qp
Value
Taffeta
yard
wcith
good
BEST HOSE
good white
good
yaid
yard Black
Eight Yards
These models spring styles.
concede values
selling; $25.00 Street.
Party Dresses Chiffon Tnffcta
Colors include black, navy.
green. dmseg would notable
season, because newness styles
Gowns, Dresses Stieet
favored skirts "flare winds."
per pair
Flcfced Suits, all styles
in
8
winte. ana giay. a
regular rhoice.
CREPE of extra
v.)ou assortrd colois:
a $1.50 value for. . . .
ELACK
heavy ind well a good
value;
New
FOR
flesh
garter
2 for
in blue and
: the ic!e:l suinm?r
wt-ih-t go'n : 2 a
for Of mink find
black and value
to ; on sale for
to had.
A at
OPEN
Positively we will Show the Best Values Ever Offered for Dollar
$1.00 Values on Sale in All Departments
Sale Will Continue All Day and Evening. HERE ARE THE DOLLAR DAY SPECIALS
QUEEN QUALITY. standard
MUSLIN UNDERWEAR GARMENTS, consisting Petticoats.
Envelope Chemise, Drawers. Combina-- "
BLOUSES,
SPECIAL
PETTICOATS changeable
Messaline; regular
BUNGALOW APRONS.
quality
percale:
Xtra
WAISTS FOR
$1.00
Stb fcr
$1.00
Challies,
weight,
quality; regular
Kimonos,
quality Challiea;
AQc
$1.00
$1.00
STRIFED OUTING
PAJAMAS,
$1.00
BLOUSES
children bought
BLOOMERS WOMEN
(.uality,
special.
BLEACHED TURKISH TOWELS,
quality;
reii.forcenient supporter:
quality;
patterns;
Special
CQp
Customer.
Ladies' 0
advance
splendid intend-
ed $35.00. includes After-uoc- n
Combination
Grorgette Crepes. Copenhagen,
corectnfss quality
mi'teiials workmanship. includes dainty Afternoon
sparkling Evening Ccstumca
EVENING HERALD. FEBRUARY
WILL
One
WOMEN'S
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00 Neck Pieces
$1.00
$1.00
$1.00
100 pairs sizes to 2.
Wimen's "Munsiug" Cotton
Union
cream
$1.25 value:
KIM0N03
quality:
ngular
SATINE PETTICOATS
quality made; $1.50
choice
Fur
phenomenal
NEW CREPE GOWNS
EmiJioidercd pink,
white
ladies. brook
brown coney;
$5.01
quality: OI.UU
PILLOW CASES
sp;cial. 4MUU
70-inc- h TABLE LINENS;
patterns llll
YARD
NEW HOUSE DRESSES
quality percales stripes and neatly
$1.50;
sale for
Special yard
Messaline. fiQf
per yard
Eight Yardi Customer.
Spring Ginghams, plain
and fancy; veiy quality and
patterns, worth
12' yaid; yard l"v
MISSES' CHILDREN'S SHOES,
$2.00; choice,
$1.00
100 Skirts all new styles:
Skirts all-wo- and black.
tailored and buttons. All QT
sals price. vfa
Skirts Serge
and wit buttons and finished
All si;'0- -
good value $3.75, fair price
$1.00
$1.00
$1.00
and
odds and ends
$5;
ant,
Ask
to $2 00: up,
2
hue
75c 2 fjr
lJ All well
n to
to
good I
50c value
Full size, reg- - CI
ular 12 for
A A
yard ; 1 FOR iVV
SPRING
checks,
trimmed with embroidery; values to
i i wide
Satin
to a
New Dicss
best
7 I ')p
'id at. ier .
j
f
Sample just received; genuins
bargains. of Poplin, in
Well trimmed COjegnlir sizes be value
of all-woo- l, varp Amoskeag in navy
Trimmed at waist
with belt. regular be
10 a. m.
AND
NEW SPRING WAISTS of
voile organdy;
styles choose from;
$1.50 value: choice
WOOL
of ftotk; values to to
choice
see these Skirts.
WOMEN'S AND CHILDREN'S SWEATERS,
values to clean them choice.
GINGHAM PETTICOAT3
Of quality, with fitted
top.i, rcgulat value;
leather; lined; several
rm choose valuesDAVjJ $100; special
SHEETS 72x90: .f a C Aft
45x3G: a HO
12 c value:
finest bleached f
several to select from; values to
$1.50
of good
in
on
value Black
3jj
select
navy
with
to had: a J.i ; .
double
blacK. 1
at
while sev-
eral reg-
ular
SKIRTS,
close
AMH
stvlcs from:
regular
1.000 yards best quality Tercalcs,
worth 15c yard: all new patterns;
light and dark grounds. lip
On sale special, yard
An exceptional sale of Ready-to-wea- r
Garments for Small Women
and Misses. Odds and ends of en-
tire stock. A wonderful opportun-
ity to obtain Suits, Coats and
Dress-- s in a variety of styles and
colors. Values to $15.00 at the
low price QCJ
Feb.
DOOflS
V l ' $1.00
to
to
.
. .
01 AA I
Fcr 2
I HUM in lit l. V M
Silks for $1 yd
in-ii- ii i fix- - iii- - (iiiiii- - in n in uii
ii lin. iiiiilin :iti-u- Ii i.ik- - id'
lmili'. In rlmimi'iilili' i HihI- -. 1 1 hi. .
III. 'ri K- - I'iiiIiiih in mm-- , u n-- - i.
uuiy, mliliilk'lii iii.ii'' mill I i
Mm-- : itll-l- Ii iii.i iiuilii l.lm I.
'l'iilTi-fi- i uinl Mrulliii'. Ml. n r imnl.
$1.00
$1.00 m
$1.00 )
$1.00 1
$1.00 f
Only
Extra Special Values to Go on Sale Saturday at 10 a. m.
Samplo Drosooc 4.95
Co.
Power
Great
Special
NEW SKIRT VALUES
$2.45
$1.00
1.00
phenomenally
5
Hours
Dcxatifsl
NEW MOIRE RIBBONS
50 phces. all and black and
white, 6 inches 50c
a yard; on sale
for. yaid
Hi llll
FIVE
shades
wide: worth
25c
Final cleanup in the Garment Sec-- t
ion of Women's and Miss.s' Dress-
es. Coats and Suits. A great v iriety
of styles to choose from and all ex-
traordinary values. Assembled in
one great lot. Values to CfT QC
$35.00. Your choice far OJ.jJ
400 How Silk Potticoats
On Sale Saturday at 10 a. m.
Lot 1200 New Silk Petticoats of Taffetas and Mescalines, in plain
colors and changeable effects; a regular Sit ACT
$3.00 value at OlijJ
Lot 2200 New Silk Petticoats made of floweied Taffeta, plain and
changeable Taffetas and Messalines; a good CO QET
$5.00 value at 0. JJ
MX
YOU KNOW OUR REMNANT SALES OF OLD.
ALL KINDS, LEFT OVER
FROM OVR DIG
CASH
Clearance Sale
I
sra in ms
EFFORT TO KEEP
ran5 SAFE
AS D S
National Executive Demands
That Stepi Be Taken Within
Current Month to Back Up
Protective Measures.
GIANT AUDIENCE SINGS
'AMERICA' AT CLOSE
Coolness and Clear-heade- d
Preparation for Whatever
Future May Bring; Necessi-
ties. Says President.
I By Ktrniitf Herald lya.rd Wire)
KanMi City, Feb. S President Wtl-jo- n
last night demnn led tlini Mr ).
during the prccni niotit h to
bark hlin up In dcfe-idin- American
ItVM anil commerce ii broad I I n de-
mand met With shout nn.l applnu
from an nudirnre of !.nn nrvn
who waved American flags, leaped to
their seats anil cheered
When the president ceum-- speak.
Ing ha leaned forward mid nkcd the
great throiir tn join him l:i singing
"America." Tl Iinncl played softly,
the aud'ence stood, ami the wutd ol
America' national nnthem came In u
glorious burst ut song friii in. hum
throat. .
Tito big crowd vvu for the presi-
dent from thi ularl. It waited ..
MaiftlyMrlt h. mf to see him Wl rHVl d
Itself hoarse in a three-minut- e
demonstration when ho appeared
Rlxtonn thousand hi'nrd liini; twentv
thouaund were turn.'d nwny. nod in
thousand more tried to glniiiw.. him
tie ha left hla hotel for the hull.
"A.y! Home men In Washington
ara questioning whether we could ait
tha iou.uuu men for vvhlrh the gov
ernment la asking." ha said one point
of hia address. "Would they volun-taar?- "
a. asked.
A man in tha fur and of tha hull
ahuutad answer "Ya."
In a moment the t row J waa In nn
uproar. Hcores of nun echoed tin
tltnut "Ten! Vcs""
President Wllaon atnlled and held
out hla hand.
"Why, I believe." lie suld. a th
tumult d ed. "you .could ralaa the
f.uil.ouo men In almost nov state.
tie lie ve you could net fi.0'10 men riKht
here In thla audience.
The proaldent warned hla hearerr
thut most of tna munition factories of
the I'nlted State nre on the Atlantic
aeaboard and that, therefore, the na
tion inuat be ready to repel the. tlral
attack In order to avoid disaster.
"We are witnessing a cataclysm and
lod only know what the Indue ahull
be," wua the way h prefaced hla con- -
r I union In which ha asket, hla audi-
ence to keep coo but to uphold the
Judgment of the aoyernment in Ita de.
mand. for a larger, more effective
means of national defense.
I'residcnt WllHon'a addreait wa In
urt nit follow.:
My natural duty la In Washing
ton. I have a eertaln scrupl" of roll- -
science in bring away from the rup
Mol for tunny dam ut aurh a time.
and I would not have co.ne away
nud I not believed Hint there waa a
stronger compulsion of conscience to
ucijunmt you with the Htate utfulr.
"Vou arc counting noon me to do
inwru than keep )ou out trouble.
Vou me counting on me to see to it
thot the rirht., of the cltlseui. of the
I'niit-r- , S' ilex. wlieie. r lin y inlubt
1 J'l
nn
M
10 o'clock
12 only
be, nre renperteU. Vou Imva counted
upon me to aee Unit your enerttlea
nhould be relenned along the rhan-nel- a
of trade In order that oii might
eerve the world an the onl- - nation
dlHenRaaed and reudy to eervt It. Vou
have expected me to aee that the rent
of thv World permitted Amet in thua
to exptei.il and exerdao her humane
and IcKltimale energy.
"At.d I have come nut to nk oil
what Ih.re ana behind mo In thl
l..b V.... L....U. tt... Ill.lrfr ..n hllk!
beni h hua Iht whole physirul force
of tha nation back of him. And
when lie uttera n Judmnent the man
agnniKt whom It It uttered Fnowa he
dure not remnt
"iut when I. aa your erokcamnn
and reprent'iitutivv. titter a Judgment
with regard to the right, of tile L'nltcil
.State. In Ita relation to other na-
tion, what In the annction? What I
the compulHon? What Ilea back of
that" Vou will aay, 'the force and
iiinjc.ty of tha f lilted fttatea.' Yea,
th force und mnjenty of the fluted
Htate., but la 11 ready to expruaa
"If you rr.lKt thv Judge there aro
the baillffn of the court; if you re- -
HI fli ImllifT. of the court there are
ttioiM! who unalHt the .llerlif of the
count); 11 you reaial the aheriff, then
i the national guiird. if you lualat the
national guard, there la the army of
the r nit Slule.
"Hut if you Ignore In mimo foreign
capital whet the pre. idem of the
( nited Slate, urge, ua the right, ot
the people and government of the
lulled Suit eg, what I there buck of
thai "
"It I. nece.Hary that I ahould uxk
you thla iiiellon borauae I do not
know how long the mere word of your
government will prevail to ina.iitain
our honor.
to
"There may come a time upon ua.
and come of n midden, when 1 .hall
have to nik: 'I have hud my iy who
Ktn-ul- u buck me? Where I. the
force by which the inajeaty and right
of the I'nlted Htate. are to lie iniun- -
turned nnd inverted '."
"I take it there may In ovir own
conviction come a time when thut
might and I'ircu IiiuhI he vindicated
und UHHertcd. Vou uie nut willing
thut whut your gi'vernment euy.
.hoiild be ignored.
"I have been thrilled by the exper-iiinc- u
of the.e pant faw iln'a und I
nhall go baik to Wn.hlngtuu und
mile ut anybody who tell, nm the
I'nlted rHiitca la not wide awoke. Hut.
gentlemen, Tod ut the HtlltloliB.
cheer, for the government, the dl.-plu- y
of the emblem of tha 8tnra und
Stripe, only cxpreaeo the "pint of thv
II due. not expieaa thu ci gun-Ue- d
force of the nation.
"And, while I know ahut the .pirit
of the people la, I have come to ink
what their orgunliatlon la and whut
they intend to make It.
"Modern wi'i are not won by mere
number, und enthumaam. They are
not won by mere national ap'rlt.
"They ure won by the ai'lentifio ap-
plication of irre.l.lllile force.
"Whut la there behind the presi-
dent of the I'nlted Htatea? Well, In
the firm place, there la a naxy, which
I believe to he the equal of any navy
In the world .hip for hip. Hut
look at the great aweep of our coaat.
"Mind you, thla war hua engaged
all the re.t ot the world o'.'l.ulu of
South America and the portion of
N'orlh America occupied by the I'nlt-
ed State., and If thla flame begin to
creep in on u.. It muy croep In In-
ward both con.t. and here are thou-
sand, upon thousand of mile of
cou.t.
"loil you know the great .weep
from the cuna: up the coaat lo Ala.-k- aj
lio you rememtier the great
weep from the canal lo the HI.
rler? lo you know thw buy,
the Inviting harbor, the great rltie
which (lu.ter upon tho.e niaxt.? lo
you think a nny which rank, fourth
in the world i. adequate o defend
the ci ib Hi h Hnd make nectire the terri-
tory of a great continent like thla?
"We have been Ititerehted III our
navy for yearn, and we have been
building It .lowly to excellent force.
"S ' v.e
v: -
v -- '
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but we have done It piecemeal. There
hua been a party in coiigrer. thut jra(
fur u little navy, u. well a party
In congre.a that waa for a big navy.
No tuition ought lo wl.h either an
army or navy to make a toy of. It
la the arm of force which mu.t lie
back of every 'mverelgnly In the
wtrld, nnd the navy of tha lulled
Htntea ua rapidly a poanlblr mu.t be
brought to a etute of y and
of numerical atrength which will
make It prnctlcnMy Impregnable to
the nuvlea of the world.
"The fighting force of the navy now
i aplendid but It la not big enough;
It I Incomplete.
"What the administration propose
Is thut we limit the number of year,
to five within which we aln.ll com-
plete a definite program which will
make our navy adequate fur the de-
fense of both coaat.
"Hut on land, what Kttinds behind
the pre.ldent If he ahould huve to
enforce the demand of the I'nlted
Htatea for re.pect and right, our army
has not men enough to patrol the
Mexican border.
"The Mexican border I. u very long
border, I udioit. but what la thut
.Ingle border to the whole extent and
count of the 1 lilted State..' I have
not hud men enough to prevent ban-
dit, fiom raiding urroiui the border of
Mexico into the I'nlted Stair..
"Home gentlemen prate of milltury
e.tnbli.hmenta. They aee phantom.;
they dream dream of inllliaruon In
the I'nlted Htatea .printing out of
any of the propiauilH of the admlni- -
t rat Ion Why, a man mu.t have a
very etroiiK Imagination indeed to
conceive any such nonsense ua that.
I am not asking to be barked by any
bigger stundltig army than li neces- -
nury for the use of the moment, hut
1 urn n.klng this:
"lo you remember the experiences
of the Spanish-America- n war? Thnt
waa not inui h of a war. was it? Vou
remember the satirlcnl versea some
newHpnper man wrote about It:
" 'War la rude und impolite; It
'lulte upset n nation; It's made of
ofi'"" this terrlbl., war.week und
coiiver.ution.'
"And yet what happened? You
sent thousands of men to their death
bucuuse they were ignorant. They did
not get an) further than the camps
in I'lorldu They did not gel on the
wuter even, much lee get lo I'ulia,
and they died in Ihe cutup. I. files,
of till sort of en Mi i dlHemes; of all
sorts of diseases that come Irtn the
Igiiorroue of ':itiii hniiltniioli. Splen-
did boys: boy fit with u. Ilttie train-
ing to make un invincible uiiny. but
sent to their death min.-rjiil- dia-use- s,
the Boll of w hich w lit helpless
Ignurunce. Why thu of
our los. in thut war by din'ine m the
camp alone wits g'euler thuu ihe per-
centage of the loss of the Japanese
by and battle In their win
wiHi
"Wo poured crude, ignui-nnt- . un-
trained bo)S into the ranks of those
armica and they diud betoro they got
sight of an enemy.
"Uj you wunt to"repeat Ihnt? Whut
sort of disaster may coma while you
urc trying to make un uri.iy out ot
raw iiiuterlul?
"It seems almost ridiculous to state
how little lira present administration
is u.kltig for.
"It is asking lhat you give It some
thing that la not sheer raw material
out of which to begin lo muko an
army when It 18 absolutely neceasary
to make an army. It la atklng thnt
five hundred thousand men he asked
to volunteer to take a little training
every year for three years In order
thul when volunteers ure for
In case of war we may have at least
live hundred thouuulid men who know
something about war Thai Is ull we
are and if there is any criti-
cism to he made upon It, It 1 thut It
la too little, not loo much.
"There ure other thing we have
been much concerned aiout The
railroad, of this country never have
been drawn into the counsels of the
government until recently to make
plana for them to trans-
port troops, provisions and iranspnrt
munitions. Never, until
have we the business men and
engineer, of the country into counsel
to a.certain what are tho country's
re.ourcvii of manufacture and how we
i an tho.n so there will
no fuilii.-- to tfet every pnt of the
machinery into operation i,; rnse of
war.
"I have been wringing my heart
mid .training evely energy of mind
that I have to preserve the honor and
pence of the country. I wclild be
ueli.-- i rt.i'ii if I did hot use the utmost
power that nre in mo to 1' it. Uul
suppose I should have In turn lo yon
and .ay 'Kcllnw i itixens, I buve done
hi much ii. I inn. uw I must ask
yo i lo Ii.ii k iiir up w ith Ihe force of
the nation. ' and suppose I should
kin Inline I no ul it lhat had Hot
topi
.Mm what that meant, and I am
teiliiii; you I on im ht Siippoi" I hinl
not ' nallenged yci in a moment ol
peace I mike ready,
"I in not however, th.it
am uHiiid it is not going to lie done.
I would not do the Injustice thnt
would liiwdve lo the gnllan
nn ii iieti I lie bill yonder Ii. Wash-
ington, vvliu make Ihe laws of ihe lis-I- .
on. l'li are going lo do a great
bill of ileiuiting. bill they ,ue lining
to dclhcr 'be goods. lio not mis-
understand iiih; I iio not no hi that I
cull oldige lliriii lo ib liver Ihe goods:
they aro fcylng to deliver dig goods
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because you want them delivered,
"This country Is bo vust, Ms Inter-
est are various, there are o many
competing Interests in it, that while
anv one body of titt'ens Im hot, the
vnst majority of is iot.1. And
tha vnat majority ure golmi M sit In
Judgment on the minority and tell
them they have got to keep their
heads. That la the j a
works. That U the way grejt bodies
of men come to the most coo'-head-
Judgment. Their puions aro not In-
volved; they are looking ut ihe thing
with a certain coolne.s of Judgment.
"I :im anxious therefore ill. I you
should look at the hot Ht iff war
before you touch II. that you ahould
be cool; that you should ut ply your
hard business aengc lo th proposi-
tion.
"Hpcakin? with all solemnity, 1 as-
sure you there la not a day to be let.
Not, understand me. brcauM of any
sp'tlally critical matter, but because
I cannot tell tweniv-foii- r hour at a
limn whether there is going to be
trouble or nut.
"This month ahould not by with-
out something derisive being done by
the people of the I'lilted Slates by
way of preparation of thu arm of
,;elf-- v itidirutlon and defense.
"My heart burns within me, my
fellow cltixena, when I think of the
importance o' thla matter uPd of all
thut la involved.
"I uni sorry there shojl I be any-
body in the I'nlted State who goes
about crying for war. are
men who nre appealing to
some of the most fundamental and
dangerous passion of tie) human
heart. Tlitst ore appenllng to aome
the handsomest passion of the
human heart. If I gee aomeMody suf
fering cruelly and believe lhat by the
knld of force on my part I tun top
the suffering. It I hot a low but tin
exulted passion which leu.1 me to
wi.h to help. And there are men In
this country who believe w ought to
intervene to stop the intolerable uf
lenng I Involved In some of
several of fight, year processes of Vet
he
by
perccniu
Itusslu.
called
asking,
recently.
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I for my part am to con in ed that
wo can help lietter by keeping oei
of the wr. I am convinced the
prwesaes of peace are thu helpful and
healing nnd redeeming foiveti that I
do not aee how any man ten think
thut by udi! tig to the number of gun
you run derreuse the suffering or Ihe
tiugedy.
"There I tragedy abroad In the
world. We go ubotit our dally tanks
unmolested und unafruid. It seems
strungo'lhla tr.igedv should be d
while we remain so peaceful in
our abode Hut the worlJ never be-
fore in the history of mankind has
.een the sweep of destruction compar-
able to that which now is diVa.tnttng
Kurope. Wo think our ow n . Ivll wur
one of the bloodiest in history, but
ihe Bufferings of all the four years
of lhat war are as dust in .ha hula nee
us compared to the sufferings und
.icritires which are being witnessed
In Kurope and upon tha seas today
We are witnessing a culac;vsm und
Und ouly knows what the Issues will
be.
"See, therefore, the nobl i part that
Is assigned lo America '.o aland
steady, to keep cool, to keep alive all
Ihe w 'lolenotiio processes A peace. I
would not condeacend to uppeul to
your pusslons. I would be ushiimed
if I tried lo do anything out quietjour Jiidgmwnta. I do not w'sh you
to be any ni"te excited than I. I urn
loo solemn to be excited.
"I would pot draw a pursionate
breath for fear I might disturb the
equipoise i f the pence of ihia part
of Ihe wor.d. Hut, ladle and gentle-
men, one cannot help see in it visions,
one cannot help realising what it
maana to aland for the b jnor of a
great nation like this.
"I am Roing nway from h.ro reas-
sured beyond even the h pe thnt I
entertained when I came; nnd yd I
want to beg that you do not let th
impression of (his hour din vlth tha
hour.
"I.et eveiy man and woman in this
lluce go oul wun the feeling thnt he
has consecrated his influetie from
thla moment until the thin,, is uciom-plishi- d
in making aura the security
and the adequacy of the national de-
fense, liecause, il America suffers,
nil Ihe world In.i Its cquinoiv. Mad-
ness has entered into evein fling and
that errnu flag which wo have
thrown to the hreexe upon mi munv
occusIoif us I lie beckoning finger of
hopr to thoM. who believe in Ihe
rights or mankind will Itself be
stained with I hi Idond of hnnle, and,
staggering luiu mid there nmong Its
foes, will le.ul men to wonder where
the slur of America has gone and
why America tin gllowed to
ue embroiled when she might have
cirrlid thai standard aerenelv for-
ward to the redemption of !l.e nrfuiin
t mankind.
I beg oi' you lo stand by your gov.
eminent with our minds as well as
vctir liesrix, and let IIS redeem
America l.y applying our Judgmenl.
lo the wholesome procesu of
ilefeli.e.
' I nm goinii to nsk If the men in
ihe hand voider will uol allow me lo
conclude my address by alboving me
lo loin w'ilh you In ainging "America."
Wnnini love a rlaar. rov com
plexion. Jiurdock HlooU Milter I
splendid for purifying the blood,
clearing the skin, restoring sound ill
gestion. All drugglaii gill it. Price,
10 A. M.
"
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SHOCX OF BROTHER'S
DEATH KILLS OEORQE
XOHN OF M0NT0YA
l Vegas, N. M.. Feb. S Word
reuched here yesterday of Ihe death
of ileorge Kohn of Moiitoyu, n broth-
er of Charles Kohn, who died in Kan-
sas t'lty on his wedding lone Sunday.
The shock of hi brother's death was
given as the cause.
Kohn was found dead In bed nt
Tui nmcsrl yesterday morn.iu having
gone to that city to receive his broth-
er' body. He was a men-hunt- , 47
wars old, nnd. like his dea I brother,
a native of lia Vegas, lie 'vus post
master at Montoyu
The funeral of the brother, which
was to have been held yesterday. wu
poxtponed and the brother will be
buried together today.
HAOAR GETS REHEARING
OF BANKRUPTCY CASE
tin lit il Fe, X M., Feb. 3. The federal
court yesterday afternoon ordered u
rehearing of Ihe bankruptcy .
ugaitnt W. X llagar. formerly on ol
the officer, of the defunct K:rM Slut,
bunk of Ijis t'ruces. llagar was one
of the bank bniidrmen on the I7.V-uu-
bond given when tho Htate college
funds were entrusted to it.
A bankriiptiy order recenUv
obtained ngalnst him. Aiiditlo:ial wit-
nesses ure to be heard today.
NEW RULING KEEPS
R0SWELLITE3 FROM
SECURING LETTERS
lloNwell. N. M , Feb. Following
the recent visit of two postoftlce in-
spectors to this city, the Huuiiay rules
of the postolticv department have
been enforced in Ihe lorul olllcn nnd
as a lesult lorul rlllxens ure up in
arms.
Formed)' It was possible In git
Sunday mud, If one rented n box uf
the oftice; now it is impossible to get
a letter und get un utiswer oft i.e.
twueu Sunday and Monday nits'ht. ow-
ing In the eastern connect lo'.s.
Much hi II which reuched Ito.well
Saturday night was not di.itribuied
Sunday morning und pructi. nly nono
if the neWNpupers arriving Siimlay
were distributed until Moudnv
The local pohtmiiHter. IV I.. It.nl-ney- ,
Is receiving protests by the s ore.
FOX ANNOUNCES BIG
IMPROVEMENT AT EL
PASO AND NORTHWARD
K I'aso. Tex, Feb. 3 - Fled '.
Fox, general manager of the Sunla
Fe'a western lines, with heaibiuariers
nt Amurillo, while here the otln r ilav
annonncd tluit the road soon would
put in five miles of additn pal yard
trucks along the Kio (Jruulc west of
the union station.
lie iiIm untiounced Ihul work soon
would b comnicnn d on tilling the
gnp In thu road from Allui- -
iicriie here with k tel. giv
ing a standard n. pound Inn h all the
way to ( hi- - ami. There la some light-
er steel n use now on Ihe II. (irunde
division ami it la this that I ,10 be
rci'lin od
FUNDS RAISED FOR
VISITING NURSE IN
CITY OF SANTA FE
S inta Fe. N. M . Fb. 3 An-
nouncement ha been m - thnt the
home and child welfare section of Ihe
Woman's club hus raised, through Us
committer. Ihe funds necessnry l pay
7 T a month for u visiting nurse. The
In charge of the pro-
tect Includes Mr, t. Ke Kincell. Mr.
II. K. Ili'dding, Mr. I Itero- - Wui ren
and Mi K. H. l,uttrron.
BACHECHI COMPANY
FILES INCORPORATION
Hiintu Fe, N. M.. Feb. S. - Article
of incoi imlalloii )esterdav vvetn Pled
by the llui liei hi Mercantile loinpiiuv,
un Allniiiier'Ue concern. The
riipltnl Is Ilii.iMiu nnd uresln
rtuchechl, who has siihscribed for 841
of the 1 an shares. Sirio Chi. mil nnd
Itlnnldo I'ucetil. who huve s bscrlbrd
for one shnre each, are Ihe inoorpor.
n tors. All ure residents ol' A iH'iucr- -
pie.
4H Of AlMlll,
Is lbs ttrst signnl of disor er an. I
decay. The usual loss of appetite is
often enured by functional dlsiuij-liilc- e
in the sloinurh. The stomach
fails to do Ihe work required, the
appetite is gone, and the body Kiif-fei-
froiii lack of nourlshme'it Such
a stomach need to be cleaned ami
sweetened. Mentol Tonic hlgolive Is
made esieclall to assist the siomuch
to digest f I. a id promote a healthy
appetite. Th! remedy is sold on our
positive guarantee, nn I we ak Vu lo
give It a trial. It is a genuine Ionic
I'rlce 1 1.00. Otwell lrug t'o., sole
geut.
10 o'clock to
12 only
Inchdes Silks, Dress (hods
Ginghams, While Goods,
and many ether classes and
kinds. Remnant Sale lasts
from 10 to 12 a. m.
THE GOLDEN RULE DRY GOODS COMPANY
Today's Live New Mexico News
CHAUFFEUR INJURED
IN DEMINO ACCIDENT
SUCCUMBS TO HURT3
Drilling. N. M, Feb. .1. Ileorge
Crltchrt, chauffeur of the rnr !n which
the three daughter of I). It. Vulland
ighnm wrr kllld last Thursdnv, In a
co.llaiou with a tiain here, died
uftrnoon of h.s tnjiiriea. Kver)
one of hi rll wa fracturid.
frltrhet wna a limit) pi-- operator on
Valla lulighMins paper, the
llea lllght. II' parent and a brother
were with him when the end came
Hopo for his recovery was end-- d b
an internal hemiipu 'hage.
TRIPLE MATCH WILL
BE SHOT IN ROSWELL
Itoswell. N. M. Feb. 3 A triple
mutch hua been arranged by Ihe Itos-
well liifle club for firing on its
ranges Sunday. A locul club team, a
club tram from I'arlsliad and a Irani
I colli the military institute are to fire.
The rluti here has 71 inem'-er- nnd
its ranges are thu most popular pltcc
in town Sundays
Knowing ones are pii king the en-il-
'o win the mutch Huiidav.
A. A. J0NESEEACHE3
LAS VEGAS: TO ATTEND
COMMITTEE MEETING
Knst Ijis 'egas. N. M, Feb. J. A.
A Jones of Ihis city, til -- I naslstuiu
secretary of the interior, reached Ihis
city Tuesday nnd w.l! go to sunta Fe
today to attend the meet.ng el the
liemocrutic state entral comgi ittee.
It is the sessions of the com
mittee may extend over lo haturday.
MAD DOGS CREATE A
REIGN OF TERROR IN
UPPER PECOS VALLEY
I Sa'itii Fe. M Fe... 3. W.ih
j ores of antlli.ils bell, v ed lo Iwtc
oei'll llloeoliliiteil, mud rtofs r.' i
a I'lg i of terror along toe ci:in
. iT tile llpp III OS liver HC"
east of here and the goverpoi to.lav.
ill l ei potie to un apio'iil fiom runi'h- -
i , look up tlm matter with tie her-if- f
s olftVc of Ssti M.guel i untv.
TOY GUN CAUSE OF
ANOTHER ACCIDENT
liemlng. N M. Fe' t The tsrgol
rifle has figured in unolher .nildelit,
Uie seventh of the yrsr ll.irve) Kel-l- y
of tills cltv scctd' tii.illy s'i"t him
self through the foot Monday. The
wound is not serious.
Ilurvfv is u nm of il II Kelly of
tha Singer h. wing Mai Int. e 'iniany
of tins city.
Sue
GOODIN GIVES HIMSELF
UP FOR KILLING MAN
WHO HUNG ABOUT CAMP
Koew cll. N. M , Feb. ing. d
with killing Joe Iturleenn. i'.'iinr.i H
loodln la in Jail here, having given
himself up. (loodln says thut lo- mid
hi wifo were camped at Hunger l.ke
when Iris wife invoke and saw a ninti
prowling around the "snip. who
threatened to shoot lo-- r if she did not
lln down again, tirmdin was awili ti-
ed and killed the alleged Int ru.l.T
wlth a shotgun. r.xm:li:'tlcil rliowed
the man lo be Hurnsou.
lloielU) then gave llimeclf up to Ihe
nearest constable.
SAN PEDRO SCHOOLS
REOPEN ON MONDAY
Sun N M . Fe i. !.- - After
being cloud for two wicks, 'v inUl'e
of Ihe county health offlcei. Ir J. W
KiiHpp of Santa I'r, ami 'be local
phsti mn. Ir James tin- . .n IVdio
m'I I. were rt'opeio.i l . ct y
tu I'ufs IsMlgeil In I'rlMiii.
Ha nl. i Fe. N. M . Fi iv .1 Maurice
I Ml I'ats, w hosu npeiation. at Silver
l ily were the siibji ct of much com-
ment in the state press r sit ly. bus
lecn lodged in the state pelutentl.irv .
under n sentence of one to two ,m'hI
tor obtniuiHK money under lali.e
A UHb CJasssiti
ToC:!!2frfth3Kr,e
When II Is lS.it In tint i,;.:r
:an
iiiiure me nnttin i;i lo lie ldt-- .' yi:!i n
5
Berks! wf
Growth
cess
nc v rrrivnl lis) Hi t
HoMitrlit the u Id h i
"M.tliir't Frlen.i '
Tt.i U an citeni.il
reinrdy iitly upi.lic
t r tlie stiimnrli nn..
rl.-t- . It makes I
firm nnd pliant. I'rcvpanil nstomlly Il
net iiiidu strain, p.
I oc from t 'i
I'croni those .nil
ie wllch are
for rte-t- uf
HlS I'Sill llH'idvnt totl.il
ri!' l.ia,-T- . II is ftwm II...
tlist niiii-l- i of !! ill.tr,. in, h aa mernlntla hv, ir.i-w- etl fii'.n
rtSMllil ee to it Unit I'io eiis'tant h, llsrl pfo'lded wilb a bdilo uf 'Mut!i.'r tI rlrnd."
Tlai dirertlnnii nre Irrtdc r..-- t It at nn
'rng sti're. It Ii applied l y xpect.,nt
inolbrr It p. nctr.iti .(.reply sadipiiik nnd splendid le'ief in mmt
rrstlflin m.Tiiner sml rrrl.-,t-. iili)i.--
heUermeiit In tlw nrrtnua diuMlliiin of ni
ritor. in't full to et l.ittic of "M..tl,..r ttriinn' tislay and then write Urn ItWNI tf.iilsliM' f'., 411 Lamar ftl.l.. Atlanta, i.i,for a pretty bills hook hrlniful ,.f Inroim.linn for rvpevtaut ukiIImm. II la i umIJ,lu read It.
The steady growth that has
characterized the business of
this bank ever since its estab-
lishment thirty-seve- n years
ago is the best possible proof
of the successful manner in
which it protects and serves
its depositors' best interests.
It is the largest bank in New
Mexico and Aricona.
Whether your banking bust
ness it large or small you are
entitled to ibt best banking
service, and you will receive
it at this bank.
First NationalBank
AMIUQUltttQUK, NFsW MKX1CO
Capital and Surplut, llalf a Million
rf
HP
ILSlW
THE LVENINQ ALBUQUERQUE, THURSDAY, FEBRUARY 1910.
Interruption in Long Distance service means annoytnee and loss of time to
our patrons.
Intense heat, extreme cold, lightning, wind, sleet and snow are relentless
enemies of "outside" telephone plant.
The elements axe eoutinuallj warring; against our poles tad wires.
Often an attack results in only the breaking of a single wire; occasionally
the result is miles of broksu poles and tangled wires.
Sometimes the trouble is near headquarters ; often it is far up on the wind-
swept mountains.
Wherever and whatever it is. onr repairmen, bravely defying the elements,
hurry to the soene to make the needed repairs.
Many a wreck caused by winter storms costs thousands of dollars to repair,
and has caused our repairmen to suffer hardships almost unendurable.
But the lines must be Iter;, open. Telephone service must be as nearly con-
tinuous as it is hum&sly possible to make it.
The maintaining of a telephone plant in this mountainous country is a prob-
lem rarely considered by telephone users.
The Mountain States Telephone and Telegraph Co.
3
An l it U bout olrl tijr tavlng of your cuniiitfi and tnTMtiug tbem wlMly. which
yon ran do by buvtng from u noma of the ntock or THE MOUNTAIN BTATC8 TCt-rilON-
AND TELKORATU COMPANY.
ShnrHare of S10T par value and dlvldendt are paid at the ot $7 per Hhare per year,
SI.75 quarterly. April IS. July 15, October 14 and January IS.
Wo will sell you one Hhare or more according to the amount of money you wih to Invent.
Price and full particulars will be tent in rcxponie to a letter add reined to ua at 4.12 43H
Oan Electric BuUding. Ocuver, Colorado.
&
111
AT
68
Saks of Week Amount to Orer
3.000.000 Pounds; Best and
Fine Medium Bringing 72 to
73.
Itoi-toi- Mum.. I'i'h. 2. Hiilm of tor-rlio-
wi.oIr durina lhi wn-- have
fairly liirc miiiin niiiuiiiitlnK.
tn thri-i- to four million iMindi
uml i in I ii . ii k ni hitxi oiii- - mll'lon-liouii- il
lot of Montiiiiii in tht or ml in I
I'MK h;ll In iiiiih tHtood o lino riwl
In thi hoiul of ri n Ik. iIi-hi- i
I'.ixix. Thi' h-- Ht lino .mil lliu- - iiii'illtiin
ii-- i itorv nn roniiiiiinilliii; notni1-wlii-- in
iihnul ? .' ii T I 1'i'iiH, hull Imi- -
hih. wlnlr iivi liiKo w o'.i HI' nun ilnl- -
IllK 7 'I ri'-it- nil, I liil'i-llo- wool-- . nii h
im inir N'rw t 'oloin low
run hii III I. hi li.ul liliilir ii ceiitN .ili'l
H'W iiro uvulliihli fi n al l tin t . n
tlni- w i t . . I iloihiim
aooIh niw nioilnu in .'I renin for
HhIiom iiiui :'ii , i iiim hiiN I ni;,l for
Molilillii wllh L'7 i low by
Hunii hoih-ri- !ini. hu!f-h- l I orU- -
I llll I l,'. lAI'll Hollll- I'lothlllK Ml
M,. ni. inn nmil.1 an- - h- lil uioiiiul ."i to
an li. id 'i Ulool mu, le, I Moll-tu- n
nun- - iiii,tii '.li- - ill "1 fi-n- Hoini
Hoilu Hiiiiii uml voiiii- liulf-liloii-
Iiiim- - iiIkii hrru mlil ii' Iiiiiih
but on iht m.iiKi-- t iuh.In of
uhinil 7 0 'H 7 J rlrin IihmU.
Th ItoHton wool Iraili- - bun lurn u'
Vrry livi'ly ilm r il'irliiH th,' I'iimI wi'i k.
ili'iniillil hiiwim lo'iii and lit lllinn
li moat In ll Inlinniy All
I li- - iruilx Iiiih t I hi. Iiiiii-iu- of tlu
inniki-- t rind iilmx nn- - hluhi-- not or.l
for thn ruw iiMtirlul, bin him
nlxii u funhi-- iii'ir-- i iiitlo-- i injiiriin uml. to u im.
In oin. KaitvwIuti' hih' turn.
ni h'linu or ahrn.nl, llio ultiiiiiiun In
wool, ami III Wool lli.illllf irllll lliu In
hcuHhy and thu tinU' my la
J i minium ly Iow.ii iIh ii hiKhrr l vi-- l ol
prli',-- .
I'rohiihH ihc hun liei--
i h. hiinli'M iiroind lino houIh
thin Ai'i-k- . i.'Nriully tor oriKi wool
Tlli-- hui hri-- n tr.uli'd Inbrlri II ili .ili'lH nn wi ll an oilirhl Illiif"
nr h km i ill v by Ihv nnlln uml iib u
rvhult prn-i'- mr thmp wnuln urn a
iinii-- ni four nr five renin hlnht-- r in
om iii.icii thu n thry iri' a work bo.
Th'i luiirki'i ah h whiib- - Iiiih lii'i'ii iic-tli-
Iiowcit. mid all i'Iumh--h ol wool
huvi bt'i'ii in ti',ui'Hl in fully iw nil
ml en or ('oimhlprahlr li'irl-loi- y
both xr.ulid iin.l in th oriurml
imuR lh n poii, il in thu ti'un.ri,i or thu
lu ck, whuh tin-- ciimi,. iii.ii i
hlliln"l in foriMsn WoiiIh to lliriM- - hun
bi'i'ii liii nr mid a im- - Ih-c- i i .
to. h hrru in e htrnce lo u fair
tint.
It I alkgi'd. and undoiihirilly (he
allnifntiun in (HHi'il iipmi fait. Hint tin-in- n
i ufni-- i ii ii ra were nnvrr In it more
imleiirmli-n- l poKilioii, mi far u thr
buyers of ila-i- r proiiurln nn loini-rii-ii.--
hun lliev nru i.mIu. Hoitii' of the
iiiiinnfurtiinrH frankly intmii Hint
m-- r In lh"'r rxpi rirnrc him I hi- - inui-k'- t
mi inuniifai'lurrd aoudN hn-- h
thoroiiKhly In thi'lr fuvnr n at tin
preacul jiimiifiit Tlu re Ik n iiumtion
but mil li it urrr 111 i;ool miiiiy
ro ll, I m II l In" i pro In 'tli. il
inn, h larlhrr uhnul tiuin I h - hue ii'liny nully in red In t.iki' ihr i 'hum r
of tllH li'VI'lopin,.llH In Ihr llioll ri-
iii, Mr fill in,-- , bin In in,, hi i ii.hi h tlpn
In the Irrhlii; lllul thry hull Inki-l- l uli
I he rhiinrt-- ihry ran- - In for lhi llm
hi im;.
Spin ii ia huvr adinnred thr.r ukl. 'im
pru i ainl lire hlnln r pi'irm
ih.m Ihry wrir a wri-- umo. hrot
bulf-lilVo- yurim hnvuiK h rnld m
l..u in a tuirly Komi cm, in ;ii"l tlir
pru'i- - Ih now ii ui II i ii n u in l, i r
of (.pinni'TH. Top-in- n krrn. Inn. tiolr
HiK illiiH of il i rill 11 p, uiilil In m Hi i r
lino uml t ii in yrudcii. ul'hoiiKli i
n lui Ion In rr h m horn Ii hh kpii-(r- a
pi-r- ipx.
Th" murki-l- of thr world hun" hi rn
krrn Influx file ml wrr'i Hintpnrrn evrrywlu-r- mi' di"'i-e- iik u rul''
lln or, ii him- - bi'i-- mud.' in Lon-
don llll HolilO WOoU iltld I llll Flllllf U
Inn' In AuKtrallu, whrir piiirn huie
bri'ti iinirrnlly hlxlirr limn n wrk
iijo. In llrlnhar urimwil annU wrre
evrcrdiiiKly . bi-- hone dtv wnnl
I, in Inn rrallMi'il 3'J In .11 priii r. w hile
wiuiIh with 5 nr ti pi-- r mil of shrink-i- i
u in thrm broiiKhl X0 and ill priu--
Tlui liiahrr lil'lee would luruu a'uul
HERALD, N. M 3.
pi
You Have Your Too
some
rate
PORTER COMPANY
TERRITORIES
DELIID OVER
CEjlTS CLEAN
tlu-r-
Maintenance Problems
Maintenance Problem,
BOETTCHER,
very
7i rrnta landed. Ihmtuit. Aimruu unii
Japan bmiclit viiii'Ih with
nii uii'Ki uildlty The ulm nhi, h lnt
e,l two iluyn. Moinbiy and Tih'm.Iiiv
weir Mrs uilinutrd, Ki. aland. l'nl
nml Japan l.rltu puiili uliirly krrn
iirtt-rina- were prni'liulli- ol
Mt.fl uooln. K4n hllrillkillK nhout M
prr rrnt, Irlrhmu U'jd. or uhniit
renin, rlnin landed Ihihih here, whilt
fhotl Ti) n MhrinklnK nlinut tll i
at li'id. or to l i ent,
landed bunlx.
The mile a I Melhmirne wu lit firmer
raii'H. hrnl (il a brinKiiiK ovrr HI 'un;'
rliull lullilill hiiam. KiikIiiiiiI
wan trry keen In thin ninruit.
Aiiierira hmiKht more or l'--
trrrly. At III" nule In 'leelonrf on
TlHiiKilay, IViere Wan a amull relet tlon
of K'md iiierlm'a mid a In rue nrlrrlion
of K"od t'rnmtln rdn. Amerlra wiih rn
.irtiir than a week imn. hut Vorknhlie
unn keen o- - everything. All itond
mrrinoK were ahnut 2 ' per rent dear,
rr. u n were min 'a rriimiliredi1
The ilemmid Tor '' fon eri pi u rn up
. prr rrnt, while 41 a and be In' weir
lln huh f I und 4'n Were J prr reiil
loll 'V.
Thrre will he nn ..', at Melboiirnr
in week. '
The niuikel in l.h'.lilnll lhi( erk h""
hnii vrry III m mil, .'il. alihoiiKh
Vim r ii a hint nee i luai-tiv- mi, I bit''
lu1. i n liii ill,, uuyihina it in inn Ihr rn-lir- e
.tuli' lliun fur. Knalmh iiiii.miIui
I nit-- M me rontiniiluu to exhibit kren
liilrirnl in the woobi nlTrrrd uml me
lakillK thr Kirn! bulk of the tinoln
There I mine iiii'elmi' whelhrr or
n, ,1 there will be an yd lilm-- i tn the
nffrruiKa tn be made at l.lieipo.il
inn 4th. Tin- - iiff'-- l ililln
ulinoiim-ei- l for thin nab In lu.t Irn
iI.ivk urrr 4:. una hnlt-a- . lull It in Unit
pnn-ili- r lllul 1 ,' Unn hlllen uililll oluil
may he lurlildeil In the olTrr limn nml
Mir nale proloaKnl tn Miirrll id or
Tin- - iilrntlim uf uIIohI.ik Amrriiiiiit
In rumpete it I Ihln nnle la etlll linael.
Jliil. rr ul Iriinl tin lli lrr Jul I" brrll
Iri't ivi'd hi li- - at thi liritllin tn In, II- -
rale that buyrra from thin rnlr may
operutr. II, inner, it ai'eiim unlikelv
that Kiialaml will ilHruipl In lift 4.',-Du- n
hiih-- nil ulolie.
'iffttiinan from Houth America hat
not brrn numrroun but prn on, hold
very llrm an iiiinted lu'l week, l.ltn'ol m
beliiK hrl.l nt nil renia nud low quarli r
al 4" renlM, while hlKh uimilrrn lire
not In hn had under 44 nr 44 rent
t'lTerlnCH of I'hubiit won are helm
made bul al wry lilali rlre. Kiruch
CLASSIFIED ADVERTISING
A Few Words Coat Very Little, Bring Big Results --Try It.
JoAn M. Lhore Realty Co.
KsTAIU.ISIIK.lt
HKAfi KHTA'IT, LOANS I'llll! INSIHAMT,
JIAROA1N
SlJ.fiOO.lMV l'ic i tmni inotk'Mi In irk liiuisi'. ,kh1 Incut imi
iu Fourth Ward. A mirrifire nth If will wy vmi to
look into thi.
FOIt HUNT
.$15.00 A gool four-roo- house in Kvui-t- Vn1. Until
und cUh Ii w liy.litn.
$50.00 IUmxI htoiv riKUii between 1'itsl iiihI 8ecmnl.
SITUATIONS WANTED.
VAXTi:- i- I'liHlHnu
keepi r, in or mil ot
Kwiiin Herald.
ik or huuar-M- .
I!., ran
TmiruiC'IHI.V i pt buck- -
keepr-- wunta prwi' i.n. W. J. fare
Herald.
('iPKTKNT "TF.Nnnu l'HKK .It--
Urn tinaitlnn. Al-- 'i iiihiiI nfflt--
Addreea "A S rnre Herald
rortiliitlu 4' helnn i nn n elean
Ijuhim i, hJ'U IH renin lauded r. nml I .
ml fiii'n hema neaiii or i UK f n ileur
('nun .!: I'aK'i'i n 114 Wel hwl
Hal unlay and run n vonl .nued
there l ill) a the ii'k ih'Um ruihn
I'Kiinl tuily in the nn-- Hci fur th'
luiviiiK "l rontriu't him hi'i-- rmi-linr-
.illMii-- t whnllv I.. I lull hut a MMr
Ik kiiiiI tn hurt Iipiii .h no In ih" mmth-ii- n
trhuuli' uritlim I'ririB nrr
i,i hH ! r.iiKi-i- l nil i hi
fmiii :'2 i fntB fur flm- - nml tini' iiicilliini
to L'l 'lulu for hull '!"iil rUp.
cnil caKii i ii , r nhi'i'iir 'o h:iw
lii-- i ii hiiK In thin ulihuiiitli
wilinim nf h i ilmu- - iini--
rim :ii-.i- t" Iiiim- i" ii m.- .i
i. riu-n- ir hiII to Inili- -
uli- - :i rh-ui- liinili'il .m i iihI of iihnul
H . In 70 r l t
FOREST SERVICE IS
IN FAVOR OF LOANS
TO BUILD HIGHWAYS
flu nt. i Ke, N. M.. I'rii. 3.
Ft'iiuim T. Ii. fniron the following
letter hnn been olil.iinr.l ll'oiu A, HUM
Korestrr A. K. I'uu- -i
"In refpmiHe to ,,iir iniiiiry rr- -
guidina Ihr pi.io-.llli.- i ol
!iU ner rrnt of -- Ihr Income ileriieii
(ruin the mil loiiiil, lo: run in .Ww Mm
Irn In hiiiltl l'".iikt in Unit Mule. I mil
very ulud lu inform .urn Ih.ti Ihe m
rrlurv ul IlKII' iMlllr would lipproiel
nt'iiriul It' imi i "I' Ihu pin po m- i,:
ma king pu.-'i'i- i to mhiiiii,, iimln for
lilt- - t ollMll u, Imn of lo.nU Ml' h UN 111"
nrrilril w llliin mid ml). o nil m the nu-
ll, uml f il!n III Nt W MuX't-n- SUt U ,
IrKinlutloii nhoiiitl lilrntifv '.1,0 loud
i onMI'Ui lion Uiul lllllllllrll. II- - t of i
Tilt' I "i III null I' lllnlllli'ill
nhouli! take wouid be In m .kr Ulllll- -
uuh- - fur road ii iiatrui'tbiii undi-- r ihu
dllet-tlol- i ol tin- nrrrlurt of liKil' Ul
lure, nlhi'l will. ill or oIIUi.i.- - ihe III
lloli.il forrnlH. lil ouiilirH that denired
lu lake advuntaK'' uf linn loi in of Im-- 1
inllilloll una III vllirli thu liiltlomil .
formia run;.nn t.iubrr und lor.me re-- j I
rn i ii i rm In, in whirh u nuftl, i I
uiiiouni will he irri-IVe- in future tn j
nuike iH'HHihlr i .ml'urnrinr.u to the J
,,l I I'lllllrlll lit It llholil III It 11 pollloll
of the i'j u-- rrnt uf the lereiptn. imw
KlVfli In Ihr It lu exprrled
I hut mu ll a bill w ill be Inlroilured III
both the Heiil'te iin-- l in Ihe holler
w il hm u few-- tl i 1. und In the event
of fiiv. raiilo in lum by toi.Hirnt In
the mailer It Will be ponnililr fur the
of .ir.ruliiire tn onxider
the rnlinll lii ui'ii of Ihe roiol.i Willi
New- - Mrxi, o ni rmiiit-rilm- i wiih nil
of ihe nuuoual loreat l"li,l ptojntn.
I reel iilllr kiiii- 'hat thin In ivhal th1
priiplo of Now i would ilrnir'
mid that ueui m Iritlnlatmn of Hum
rhurartrr woiil'l hem m.-- i : their
needM."
llvrNtN f WMrT UK ( I III Ihy loi-a- l upplli n n'i. a they iinnot
r.i ill the illnin-"- ! iortion nf thr ear.
There la onlv oto, way In run- i nn.
und Hint in I,
lienfnvna In ruun. it by an Itilhiiiieil n
of Ihe ii irnua lining of the
Kuatat'hlun Tub" When thla ''ibe la
Inllainecl ynu huift a Aiuililiin noutld
nr Imprrfe, i hr.ning, and wl it i
enluely rliuted. la 1h enuli.
anil uiilinn the iillaiiiiiiation ran be
token out and tl - tube restored In lln
noiinal lit nn heurlng will br
foreier, Ine ranea our "f leii
are eauned by f;,nrih. win, li . n.it ti
inu but an lull i" e, I roiiilil:i,'i i f the
mil' huh
Wti will a.ve Ililnilred Tuitinrt
for any of lienlneaa lru'l-r- d by
I'litai-rli- i lllul i nlliil be cur, I b
Hull a l ulurili i irr. Hi n I f,u- pui-II- ,
ulura, free.
K. .. i llK.Nr. V A r., Toiedo. illun
tiuld hy l" K i. ' jr.
Tnke J lull n I t illy I'lIU for oimti-pu- t
inn.
LEG AL N0Tli5ES.
f, r
dillonn, I .n ',
oltire nf 1 tut lit ti A'
J.i li mi rv I'.'.
uli, plainly iniiri
the r ulril rm i
Addition lo H',,
M, hool. Arinonu.
"foinmlnelnlu--
WaHhliigion. P. '
thu Indlu-- i i ),l) ,
nf I
materiala and
Mono riormilorv
with Ihe plu:.!.
ntrllrllolln In Imi
examined ul (br
perl.ullriil in w Ii
anpeam, Ihe I '
Wart'houae at '
ton,, dormllorv ml
"HI of Ihe Interior
u i ih, VunhhiKtiin, 1
HH frit lr, I
nn Ihu oliinidr of
pe: "I'i opimaln for
. Imrmltory. I.eupp
lid aililrrnnril to the
f Indiuu ArrmiH,
' w ill be reeei.ed al
tit ti J ('. Inrk l. 111.
'ild, lor f in ninli.nif
r for iid'liiloiin tu
u airlrt neroi Imi t,
"rlflriiilonn nnd In- -
wliii h inuy bn
lire of Hih paper or
i lt,"n hih eriineniriit
ted Hiatea Indian
'in ago, III., and Hi.
FOR SALE.
I'll llmhlnmU I. lit liuiiiw'
ni'Mlv fiiriihoil fui M,ii.'iiii nii'l
I'llllklllK I'll; !' II.".: lllllf Wil li .1 I I'll
full 1 Hi Hniiili Kiliih iu'-l- .
FOR RENT Rooms.
Knit I! KNT-- r in MmIii-- To hli"
iiioiiih aiiiint.lt- for I or .1 itII'Ihiihi
or mini nil ll. With or without
huurd. full lit 4 IT. Vorth
Ki ill UK.N'T - Two rooin f urn rnhnl fhi
liKht . A iiv '.t '
North Third St.
FOR RENT Houses.
Ki'ft ItKNT-Two-ro- om rurnlHhml
hiiii. In rit" ifirunK pore!:.
naiiliHrv. ni N :'n1 ft. In- -
iHli'p I Hi" N. 2nd ft., or Jthoim I Mi"
I'l'i: IIKNT FiirnlNhPd huni', moil-i-rn- .
i ro.i,i i iiori-hi'H- . irllur;
hlithlnmW. l:tonn. Hi-- .1. K Kldi-i- ,
:ii!i V Uolil.
I.iuiln. Mo. H id !inM,-r- ' KsihiiiiKi'.
St. INigl. M it iiiiii it ii anil l t'n inlhr
of tho Miiit rintf iiih-n- t or tin- - l.niM'
Srhnol.
.i.ii, Ar.mmii. fiirtlirr
iiiforin.-i- t io-- i iil to iho mii iiitiii t
l ilt of tin- - Irf lli J1 lloo I I'lllo Hi llioiiiiii inmoncr.
Sinir ('orM.r:it: ill I olnlii,n-t- i
i.
.i of N'nw
4 I inn m n: or I h im..I'lutel ftiu'-- n of Ametl, a
Flute of New Mevirn n
Il :a iKTi by rri 'itlr,!. th it thu-- wn
filed lor rerotrt In the o (lire of tl r
.i-il- lorpornuon ' 'oinnrnnioii of tlo
ntate t'f .New on the r n.l
day nf I'rirlnlul A. I'. !!'. at ' 3
0 rlork ii. in.. In thr Viinn M.-i- u
'oinpii' t. a i ot I'oi.it on oriiiim.'eil mi-
ller ihe mwn of New Mt.vl' i. 11 tl'ilf
im i p. inn. til ill wriiiua Hut! nt.il,
l, il )n r.l ' II i l In- - tllsnol ',:, l.lnl thn-
, o'linii .i.om niiiJil.- ! that nil '
Ho. I...MHH liit 'iln ,.f II New
Mr.,., Kt.l'-l- n lll,,'ll. I Co llll.'
I.i.ii in.',, r'l'ti'm l" tm' voltiiitaiv
ii, -- tlui. on 'il i n' p.i.ii on h.nr I irn
u v , ,iin,l.i with.
.'ow. ihertfnre, upon ihe 11 in n .Hi
thin i ..iiimi'nlon of nn ull' l
.lil, Dial Hi:k t II i Hi u'r ha. i -' ,i no- -
I shed sim r uuir-t- l by law. lln- . ,1
I pol.lll.'ll "I.U . tie l' IrM'l .1 ,1
The pri'ii I'll I otlb f Hi' i.a'd
Jll.'ll li Hnn l.l'." n ii N '
, Writ i V-- 1 il limine All ii'iin ri ie and
lln, name e--t the mi;i nt In rhitigr tb'-rt--
of .mr! upon whom T Irn r.iav be
made .x K.I lion 1 T Vatin.
I No. 4UH I
In tentllllony Whereof, Hie 8'ute
''irpi ru't'jn t'ninmbaion of 'In- -
New Mellon haa thi fi-- l llll
rule l" bo t.illlt d ll It H rlill llllllll a I, I
Ihu i of mild rnti.toiM'."!! to In- iI
herefn at the rit o! S:intu
nn Hun neroinl iluv of i ' n iniu r. A. I.
ji)!-,- . l. H. i lln 'VKrt.
is. uli i halrmaii.
Attent: N" 'nAl!l. fieri
V. ri InleijttH Cr.t li Hi- .'iiilip. lu
Mfiu i: i i; ii iim'.iiv
tit-pa- inept of the liil'-rmr- . IT. S.
l.nud iiltlre at Ke. N. Me ,
Jan. 2S. H'lfi.
lanunry I hi . lliltl.
Notlrii la hrrrliy ar.en Unit Munuel
Aj-- r llu lira, of lirunla. New Mekivo,
who, on Auk- ml-- , made ll"ine--ntea- d
Kntry No. ill" I I 4. fnr I 'iXK't.
K'SKU. .ri oi S, TowilMhlp H N,
rtnngr 9 W. X. M. I'. M'Tidum. hna
bird iiotirn of intention lo make final
lhrrr.it 11 r pinnl, lo entubliiih rlnim tn
the land above den Hied. hrfore
I 'lute. I". . loiiioiininoiH-T- ,
ut Ma 11 ll.ifuel, X. Mel, on Ihe llth
day of Murrh, ()1.
f laiinmit nuiiiea an wltnei"i,: I'ahlii
liallt'Ko. of Hfanl, X. Meg ; June Mil
Tellca. i f Man Itafael. X. .tl I'.iiua-len- n
t'huve. of ilrant. N. M..
Oahaldnti. f.f ilrant. X M.
Kit Xf l.f 1 il'.l.:.i' .llegintvr.
"Kvtnilia Herald." AlnU'iuerque,
X. M.
Mini 1: 1 hi; ri i.urvnitv
I ii'iuil lifietit "f tm- Inierlor. I 11 ti--
H'alc-- l.nud ntliie ut H.itil i New
Mi x . J.tniiu: v l!i. lnl.
Notlt'i. in Inlrbl liiven (hut Pi Mill,
Hal al l"ii, 1" fnlieon. New Mi x. who.
on linrmli'r lu, 111"'', made home.
n't .,,1 No ',. i 7i, for X HVV'm. Hei . i.
and X 'v XW V,. jle'-- . II, townnh:p 7 N'
range JW. . .M. I'. irn'rlilu-n- , Ine I I'd
101. re of iiie-ilio- n tn lioike fur-.im- r
pioof. to 1 litbllnh rlu. 111 In Ihe Inn I
Prc:p:rify is l.:rt
Cri:bici Up
!y liatlmi Ihe luHilnr of )iiur
iHimr "r klmre ilei orulril, re.
e nr .:iilllf '..
Ilur work niiimla lint leal.
IH I a.
0. A. HUDSON
Fnuetji Mini I'lipiMm- - Ate.
Mii, lie TIN.
ihi Hit' liiMlilliiir .mil I on n flu"
mi r i. i n i. insi u i
Neaiitiil iiihI t i...i-- r
FdR
nd atov W. A. (luff.
phone Its,
PERSONAL.
CAItl'KT Oantiir. furnMur
rrpalrln.
C.lt r'RXTKK AND Hrnt.!Ell
and prh i o.
I'hone I1IIW,
FTi VI-- :
IliK
iin.l f'UMil in
; s Thud
PIH i.NK. HI",
i ,1'iiik mi. I
tl III IIV I' .
hilil
.l,.i'i
I'lllll'.NIll.
TYPEWRITERS
AI.I, KIIH. both now .m l .
haiiil, boiiKht, tui'j, i I repnltrd. liU'ii'nue Tiimrn--
rtuiiM riiom- - I;.1
Every Loaf AI:!xo
all ul
ink
II.'
.V Vi
ii.
I
A K
4i it f
I'll. I
1. ml
breiiil nut', Inn- 1,1
J lie oppiiMIe lirl I llll
in heller mi l w ln.li .11,
home bak'-i- l l.nuil a
tune Tln.M' w y
ti h Ii- nei rr to ),n. 1,
Tiler" are ri am n.
i j
pull . in, U.
tllol-
.ind
mi. So.
nml in. Thnl'n lln
II, to, link' ,
" lii'l 2""i
our bread -
' Hi, I,,-- . j
!our l lor .1
., hoilie li.tkli
PIONEER OAKERY
207 South First St
SANTA FE TIME TABLE.
n13
HH(In elTirt S'u,ii., i.,. lib, Ijij)Weal
No. Duly. Ar. I
1 'ul If 'nn iti i.tiip K.;i,ip
3 full r .rr. I;, '.iinili-.- l ll.iiuu II ::u.i,
7 Fuel Fxpreen !i;4iu I'll .'.a
tl Ku.it Mail II:.".up 12 Ju .
t t'e I. line I'll 11 n. . . i .'.Ua s ioi.i
Hiiiltll
lii'T 1 aan 1'npren.t ., I0:p
II J 101 I'uau Mim-o- . .. T.Tli
Ijutl- - I uHly.
1 Allanlle p. preen .. :1(ra OT, .
2 Kaniern i;prtiia... f::.i 8'4i!.
4 Citlifiirnlii l.lnilte.l. I Op 7 ;
1 k, c. a rhieiiKo Kt. 7 : 1 r t:.',,
2D Im I.iiiu a(VMd.).. D Oiip :lcp
I StiiiHe
llu K. 1'. ox Chb ago... 7:0tin
HI K. C ft fhu ng ". . .6:Si)p
Htnndard eleeper ror Clu-l- a nndi
Rcewell lenvt'j on Xn. Hun, riitme U al,
rielen with tluin No. 22, leaving H' irnj
at 1 i:as p m.
Nn. T carrlrg tine coat h t oly; no
leeper.
No. I HI will have Standard leper
from rtoiwi'll from trala . .0. 21 at
Helen.
P. J. JOHNSON, Agent.
iiboie d'n'rilird, hi lore l.lnun 1.
Hhli bin. I'ii:ted Ml.'itea riiintiiKinrier.
ut Jeim Spr n m. New Mrx., on 'hi-"I-
tl iy of M if I.. I!H. I
I'luui.urit r nm-- tin wllRe.-imrn-
Jinn I loiiiitigiii . of r'uhtnoii. New-Mr-
Vii'rm In. of fiiberoii. New
Mx.
Aciic o V.ili'tn-I.i- , of Pn'u'xo-i- . New
Mrx.
.Matlatl'i I'l irn. of Jrlul-- NrlV Mex
ruw-i-'fi- i iii:i,ii iu i.lg:'rr
'Kill, UK Herald." Alti.i'iuer'iue
X. M.
OMKINI
a 1 1. t
ThvL tot
SEVEN
But
FOR RENT
Ni'iir tini Iiom. 5'imim moil-ivt- i
Imiiim. mn-rit- l himI
limn r iiioiiiii. Hunt
I Mill.
J. H. PEAK.
TllOFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The lurphcy Sanatorium
Tiilit-n-iilon- of the rml and l.ungj
I'llV iilfl, e, Jllit 'Vent return Ave.ifh 'o ll iiir: In I a. m :i ,, 4
p m S n.itoi 11 ni In, Mr. 4J
V. T. Miirph.-r- . M. II.
.Med nil Inrertor.
time .ind
llul
111 the
nun
Dn. Tull & Bakes
titi Uilp-u- t I e, rjr. ,u--r, 1'hrnat,
Mate. ViiiiuihI Itnnh lllilg.
I'lNiiitt
.ia.
E. E. Boyer, M. D.
IIOMI iil'U lllf rilVSK'MN
Mhre. WIHHiik Ithlg. I'linlie if. J.
Mil. l, T 1 l WHK.ii r- -
m ini:
I'll, t
-
i
,
.
l.nni'td to Womi i a nil
' 'Il llll i
.lt I it,II, ".1 i'l', V,'H' iVnirul.
I'hont- ', ;
ll',iiio ripir . 1.
Klil.llMllN I.. HI ItTnv, i
l'hi-- li Inn ami iiiraciol!r,li II. t 1, In Hoillh W,. Hit Street.
I'botie IJ4'i-V- .
Mfflre. ! ltuinell lllda. I'h'.ne HIT.
DR. w. w. d:llTl Itf lin Usm
New Arn Ijn IUHr. 2 in I p. m.
IMI. V M..l N
I'rni-tir- l,ltr;,.i Kye, Kar, Vita
and Tlironi.
ntlite Hon., ID in 12; 2 t 4.
W.
.r. IMiimr flfa.
DENTISTS
lt. J. KIIUTI'rnlal Miirai-y- .
rtmimi J nml .1, Hamuli li,l
"n" T' eater.
( A i,oin"i,f 'iin ma. In by man
I'hniie TH.
I.
4i.
over
im. 11. r. ftii'i- -h'li,
I loom in. Morn liuililiiiir.
I'lmtii' 111 . 4Ui aiMl IKnteal.
ARCHITECTS
I.IU, . MllllilS
Art'i.ilis 1.
Iriiiilni nn-.- l l'. initi Work.
HlMlin 7. lllila,
THi iiime imi;l.
ATTORNEYS
i"Y1iVif AJW
.l'l I . MM MS
I a er.
17-i- a liarmit Udu. .Mbiinm-r,(ii- a
DUKE CITY CLEANERS
Wn Iran liala, mimi ami wu- -
meira t'liitlilna, ragn,
ilruM4-iM- , Mr. 2Ju We frtdtl.
I'lioiKl 410.
Promptness Our MTctto.
Palmes
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. lit
Expert Hair Woik.
rtinibltisra ni'idn Inn aivltriea,
iriin.fi.rinatiniin. r"'T'.
e'r ; fcwili-ht-- lived,
Mll. M. wnn
Marlni'llo hlmp.
Khone 521. s ih Ml.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Mlrquette. Phone 8
44V4 4 I
LUMBER & BUILDERS'
i i i. i.i i:
WImiIimIo ami Itetall
Albuquerque Lumber Co.
Niirlb nrat atiiwt J
iiitt.ti t, . .. t at a
W. H. HAHN CO.
f i'l'lil'on I rmp, liullllp l ump, l.ullup lusf. iilhrin ile, ll Klrrn
KlnilhiU nml Mill WimhI. Hi Irk uml I'laMi-rln- I iiiii-- s sunia I t'
I'.Ki k. I or Hit.' lu-- l In furl nf nil Ulndn. I'llOM) SI.
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
i. C. Baldridgc Lumber Co.
23 South rtnt luaat
ETOHT
ThrrMn nrciuon
why nnynm' wlti
li ax boUKlit
DEL nONTEte.
Canned Fruifs Preserves 'fl brand
bod-co::::- ell sheep acd wool compahy
SHLEP AND WOOL, HIDES AND PE"LTS
Olliif mill W miliim-i- '. Illi'iii. winif iinl linlli-.i- il 'IIni k.
CRYSTAL-COMI- NG
TOMORROW
M TIM i:s 21, ill M.MT II: IS
Or.3 D:y Or.ly. Pc:itiv:ly lb last ch:r.cc
Damaged Goods
(III II H IX. .l MI NT! II
riir niTimr rinnpiiiu m at tf f trte rtnuir II
ALL SEATS 25c C3 CCUCniD
Saturday-Sunda- y, Feb. 5--6
MVIINMs il:ini MMI.V Ml. Ills 7 nil, noil
CELL'S FAMCyS
IUOUIAQ St::SERS end FLAYERS
iv T- i i;i v ! mm i: vi u i .1
M Mill Its MI I'll NIIIWIN
Im Iti.lltiK flu- - llntt lUlui VuI'imuiI lr.
ALOHA-O-E
The Hill tstuin llil. 1li Kir. I or IMiiiill-.- .
Ih'Oim- - Hilt. Milkliiu Mii-V- itl urli i,r tin I iimiri-lii'ti-slt- i
l imit Inni'im nf u m w Mini ''i wlili li iln'ir U n Ihiitil)
mill MrliMliinia t mn ln'li' m' s,-i- t lliitliilliiii
nml Aimi'li i'ii l ili.i Mulr 1 1 it i I r.lrinli-il- .
sn ivi. tj in-- mi. ii nim. u w i. in miii.-- s i:mi mi rm
wniti li on
WiiM-.n- l' (Im iiiinu : kir:i nf
Si,iium o' iii-t-- Ull!ltn' Tliiiiulriiiiiw I na
in
l'lllnM-- III lll'lluhl!
t.iittrH nl iilmi-- !
Children Undsr 12, 10c Adults 25 emit
0) THEATRE
LLy TONIGHT
liostncShow SliHc
IMitiiR'sclianyvdaily
si INI. Mil i: II
The Honor of the Rond
--I'll lltli I ii . ill- ii' Si:i,'ii-- .
itto r.tii-- .
Srlitf-TiiLuu- e
NumLer One
iirlil' . I trill.
Mixetl and Fixed
im 4 iilili-il- t .
For quick results a classified ad
n:m:utmtntnuuttttntmmnnmnuumiut:::rntnt
THE W, M,, 3. 1916.
ill M. (rniral Avf.
Trliiiiulr-Kii- v Ilii I'lti'-rii'- l
Im.hiiii. I iimu-lni- i Win. M. Hurl
nml Tin Iiiiii miIht.
I!:r l!:r
Ti liiimli--h-x.lnn- - I'iiiimiIv III
'I mi I'lin. I I'.ltitrlim IIni,- - limn.
Illoli nml I'nllt Mi mill.
Unit r s,iiw I, il llll, I. .Villi.
7. USUI Hllil 10 l. til.
HMIsslUN
Vlnlls. I (If. (Itllili'itt. .V
I it. Hul l il.
I i' Iiii-i- ilnnklim
'I lull ulir iiiluitii-iil- '
lln Ilii' ItHIU,
If mi' mi
Hull nkiillnit nirty
Toiilulu hi
Tl.r lllil'lll I M.
h'4 ii i.iii r ii'nuiii
llllll- - tl W !.' . Ill
nml wllli iIi h 1 ir tin- - txi --(I1IHI S X. f l ll lllitlo llllll Itl'M- -
skating I I'l nil N III III. Mill
III llllll, lllU. Villi llllli' ! llll
I IIIk-- I hIh uH'ti-- r im liisl in.
XiIiiiI-mIi.- iI Milh Skull-- .
SMiliil.iia
I Mill s IM I
:
2.V
I i
. . Ml I IN. Miiiinmr.
At Ilii' I hull KiIiim.I hiillilliiit.
4H IHy lii Mulil in lit tin'
miM'ir i in nk.
TiKistfil Iliiiii
I'liiki s 5o
'I'niisicil Kii'
I'liiU 0c
lil Mmili- - I'l. i;ir I'll
I'l'IIIM'K, ll'illlv til Ml'l'l'.
I5c
I'lm i'ln ( !iiin li nil -
: Im- 25c
iin.ii 0c
I"Ii;ik- - S.hiImii u's llriiiiv'i'
I'l'klM Tl'll
iinir iinii!iis 40c
5c
J.
TO BUB IUHEIIH
It you fall lo r t your tvrnin(paper, lull
I'liHTAI. TKI K'.KArili'i;.'K an
r
THE
illl'.i'AST: 1
ii. i . f.i ir in niiiuli
(lit i Hill ii'iilulil in
t m h t
minii- -
i: n.n'l
Hi.' h"iii' x
lln-- nun iiIiih
M.iMllnilH 4ti
M iniin ii 11 M.
I.'.iiiur- - :i I .
M III. .
Ni'llll llllln.
i'li-!ir- .
Mm iloiiM nrtilil.
(! linn .lu.Ue i
'I'll'' hmji-i-tii-
K tin h
III l I I III' lllvi-.tM-
in.i il n kli.'" in
11.11..HH. Tho li
i tut tin- - hmi- -
i iliNTurli
'In.- - .i
'" I
. I. k llllllKK
"T.V llli kl-
silt- IlltM k.'il
iiii ir l.tur i
HI" I.l lln
ii. i.' t k .
in ,i- -l ii'i'iiivi'r.
tlll.lli'lll.-ll- t (III! f
.ti tin- ii, iliiri. ni
llllll M11lll. I
inl fit f.iitt,
mil t.iik
ttill" . "IM-- lll( ll
.i -- Hi-i ll ir l
1
I'l'lll .
' mi;
.i i
i
K ;i n -
f..:
M.
i
.ii' in ii. I Kri- -
.!,.' Ill ' I 11
I t nl.it
:4 hi
IB.
ilf
riil
Till-
WI'H
IIH
III. I
III-
it rnr
i vim k
is Hlmli
In IlI'M'
"hiiiin--M'- l
hi"
im in. ml Kiii'K
i v
I'M' il
.l.
-
. hi- - ! .1 II V III
'ii w I. Hhii
I: i hi Mm'
l lllll t cmlit
'111- :illt till-.- 1
till-- .
I . IK. II i f HUH
lie lit-'- , r. of thi-
ll'.; .U'iUm It.--
sll... I;
l.ki'H I ' l
. ; i!iim
r.t.l. It:
I. II. "Ill- II ill llll
III Ml
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l YOU l
ilpnrjr haula bmri. Phon til
Am.i .i iiiiim. .1. Kni'iixr it
li. II rrnl. Ilf H.intu I '. AH 11 hllh.
i t inli. r Iiitw
.1. I: Muthf, Si iii l lll. Hn 111 'H- -
tii.lu .n tin- itty i.ii tiin.iiii'-i- .
Til" I'Whlltl lilt nllill I illllllllll'l
t!l tll.it HI 1 ii'i-I-- . k lillilK1'! Ill III"
1 'l.tllllll-t'- llll "lull.
--
..lll.'N A I HI I , llllll I" III Ilf I.
Tl.i-in-i- i mil r f im i
K iilny. Il.iih ,ii . IIni., i. . I
ii- - W.ll S.:' nl Vin..v. i
li.-- t Mr
.1 lllil'- - Wilklh-illl-
in K.'..
t -t
i
iti'-
I l.ilin
j in
"
iiti.tly---l- i
hi.
II
tt I
III
Ilf
(
.1 ' i. nml Mti J
(A 't
tl
nl tn.- -
fn ll i. ii ii
'l"ll m-
'
"i hum !v :i i
. hi
I'liilixli-ll'hi.- i
T.-- . f . II t.
.ii ii lili.-- i.
II
A int. i
i i tili' iil
x.i.il .l.i. i
n il- - iii nt
Mi W.nh
i I.i v ..r
,.n M trip.
When Othns Fail Try Us
j
it:. si I'lmiii M.
Mr Mi M'l'i'i' In m( u i nmul rm- lln- Mm-- 1
Miuiri M.ii' l.ir. I iim il r.t ffr i . ii i ia ii v. I
'!. illili ll.illuriiii i ii r ii In lil
Itiiitn- - In i .i. if. iniin ypMtiM ihtx nlliT'
f m ii.lnm niM-nt- l wi'i ki. hi'ii' Willi hi
lit iiHhtii Mi ii. .v. Aliirtmi j
I 'iiiim.Ii-- a iili- - tin ii in rf- -
ii.:ti.l in tin. . i.iiilit Ion nf llii it tli'
iliiiiKhtiT "f .Mr h ml
.i luMil Wcll-Iv- r.
wlin hit l.i'iti ill
A I IK 'i lit r iiii'il hue of ihr-- I'lnllli't-liiini- l
nf A iiii-- i . mi w ill !
Iii'lil L.timlil lit I il ii. K. hull Tin- -
llll-.'- l Hill Will I'l'lll III N li .In. I,
HK" 111 1.u nw Kl'lir unit II Wild A
""Miiklin."
Hi'Riiliir I'oniniiinti'Rliiiii ill T"inilr
LiuIki- - N'i. . A K. nml A. M . llll
ill i Ml lit M T.'inlili.
VlnllllK ItlCllliH'IK Hll' W.'lllMIH'.
Thr Ki'v. it K Alllmiti, firtni-rl- ut
tint, illy, In Inn In i ii;i I
ut Hum-- . HI hint ii m III nlli't n IhII
hiri-- .
I
.t W. Kelly unil Miiri'iio li.i n.
nf t hi i iri""i- - K'-P- t i ii i im in w h i
fimii i In-- r li. iiil'i-- i nt- - - m
l.lli--i
Mrs ,liii'ih nml 'it ..n
ri't in ni'il I" Iht Imti'i' ut
ili(T All., iifti-- l ii vlnll tsilh ll"l'
I ii l riili, '.if iii.il Mm. W illi , tn Mr-- 1
Mm .
Til" lll'llll nf .1 Nll.kl' lll.lt l;lll,l
rrv, i itiili. i il i.t Hi.- - A I ' m. i ii. r..i
l.iul't i i y li- ii lln til. ill.
tt'lH ill'i hi; lli.ln ii ii . - y
(ifT Hll. I I'll It:-- .
111.' Il.'t'lilil.ll.i I'liuntt lilil
i.i.ii will im tun. kIii ;it 1. link at
Hi- - i.tiiiin-- . in il'i'i. i;iiriH
of Int.-- h in lln- - nliiit i Mill In-
lit.'KI'lltlll
.1 Koiln'i i'" "'II 'Aiiiuiiiiil'll''
Trin-k.-
Krunk Sir. llK i fm invi . nl' Ilii"
rt linl ii,. iif ri'ii'lil't. nf Ml IMhu.
i hi. .null lii'lr I it in. In in h i"
' w y In Snnui wln-r.- ' in- tt ill
ini'i'iniiii nf .i .Inn iriiiitiiii ilutit.
Mm. HI rn lift' ii i.in..ini-'i- i i.itn.
NOSE FROM
A COLO OR
Apply Cram In Nostril
I Oprn I p Air 1'iu.KiiKrw.
To
Ah' WIi.i' r. I.i f Vmiii . I. .1 ii."- -II l ni. II lilit 'In II. I I -- Mi .' - i.t
.iir hrtiil nl" i I. ,ir hi. I inn "ii
I'li'iiihi" f i . n imi'i- - Ii.i'.I.iiik
ninniiiiK. in i ii". ti.iig.' h.- ni.i. li.'
.1 r .ii'Mi. in, Hti'.iKKlitiu fr in mil ut
IIIKlll. iIII "llltl III' I'.tt.lllh ,t U I. !'.
tl'.llf .it iv lft lli lilt :. II .1
hi.ttir nf Ki.'f I'n urn 1'nltii Iti. in l..l
lltllKKlHt ttntt l'lly II llHI it Mllb
IriiMi.int. .mi ii- - I'r.'.im :n mir n...-t- l
.ii. il l if in n. tt.it" Ihn.tiKli i nit
i.lMMlltti f till h.'llil. mint In n... In II.
tin1 utt nl'' i. iiilliiiui-.- l mtit'.iii
KitiiiK tin' I mill til Kl'
f'rnin I'ultn l liti! u hiif I'ti-r- i "W!
lllnl nilaiill milti'ii-- luiti nr.-- K
Il it Jn... niili iitlni.
W ATKItT A X I 'I K. A : I - V 1:1. K
AT I'KIHK il' VVATKIt i ' . IH.j
sni'Tii
t M M ami l,MnNI
Mil K 4 HIM HUH: M lli:.
i iti.sii i i
IHiuwr m 13: sii.M'r Ml n. .15 H- -.
(m iiiiii nml t'imrul.
ifff
420
T.
t N ll II I K I It
M'Uiir
I.l)Aiin liititi s,'itii-I'li.i-
Ihiv or Mi-li- .Mm.
Greatest Bargain Offered of
Saturday, Febraary
00
See Window
Display
tmmmtumttttttttunmiimn
Pictorial
EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, THURSDAY, FEBRUARY
p USTI'IE THEATR E
ti:e cicciple
?tr,ti
The
Skating Rink
Pcy Vc-j- r Pc!l Tax
Phono 172-1- 73
KiIIou'z'h
KillitunV
'I'liiiuiU
A. r.lALOY
You Will Like
the Service
rnMFANr.
WEATHER.
.l.l;I'yI'Kl!gi
ABOUT PEOPLE
KNOW
Bill's Shop
Albuqu:rque's Successful Gar-
ment Cleaners.
CLOGGED
CATARRH
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DOORS MEN'S SECTION
Open at
Men's Suits and Overcoats,
exo.'llent opportunity purchase Overcoat regularly $25.00.
materials, tailored elegantly finished.
Every Phenomenal
7 a.m.
AND IN FINK AND 6 TO
16; TO $7.50; FOR
ON 5, 7 A. M
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GRIMSHAW'S
STOVES AND RAN0I.S
AND
AGENTS TOR
Marsh Simplex Advance Duplex Steam Pumpi
West Central Avenue. Phone,
Neat 3 Day
All lilr fur UMiik F:lliiiliiteil of
llrfiiiuli'il.
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SIX WF.ST CKNTItAL
In all late styles and fancy shapes, ODDS and
but all in the assortment. reg
ularly up $5.00
Come early. Doors Men's Open
ODDS KNDS WOOLKNS WORSTEDS. SIJvS
VALUKS SIM.I.NDID CARMKNTS SCHOOL WKAR.
SALi: SATURDAY, FICIJRUARY AT
P D) Green Chili
Crescent Hardware Co.
PRACTICAL PLUMBERS TINNERS
Liquor Treatment
vvru iiw
Butler Auto Company
C)1HM- - Avi'lHK'
niimaiw:;!wtr.ttnRB;w;:;.tfcrrtTnT
He Knows
He's Well Drest
Kahn-Tailored-Cloth-
es
C3TICE Fr.:?EnTY
Hi
E. n. Gtoon Ctoihinc Go.
ftp fin $8
(tow
ENDS, sizes Sold
Section Choice
S2.65
The Golden Rule Dry Company
TnMrtrtnnntT,M,,iW''',M''M',,','WM'"t"WM"""WMMWMWw
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CHOICE
Goods See WindowDisplay
ROSENWALD'S DAILY STORE NEWS SPECIAL 8 PAGE SEMI-ANNUA- L CLEARANCE SALE SECTION
ROSENWALD SECTION
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NEW FEBRUARY '1
OUR GREAT FEBRUARY
miiAiniirMml MaA-lB)wi-ri.
si
f fe !
Main Doors Open
0 a. m.
and
Following
Pages
page
Big
Awaits Men
THREE
ALBUQUERQUE. MEXICO,
ittII mam immmmtmmc:m
(tJl! Ho
Saturday
Monday
EXTRA
Daily Specials
Surprise
"""i"1"1'" mi1
Biggest Newspaper Advertisement Ever Printed by a Single New Mexico House Tells You
THE GREATEST
Mairk-Dow-n Clearance Event
In the History of Albuquerque
MM
Telephone Orders
Accepted
DAILY EXTRA SPECIALS
'"'''iiiiiiMitimmiwi wmwirftwtia7rriffln
SASKZD
S
IIIIII4V.
EIGHT pages of unbargains.
Doors
Detriment
Open
a.
Saturday
ROSENWALD
m
M
7 m.
SECTION
Presenting larger nss.ortments. qualities "'.ency-.-nvin- g opjtort unities than s ver bcioic olfered the poojile of this city. The bisst, broadest and best Semi-annu- Clear-
ance Event we've tver Bipet in point of quantities and qualities, bi.iadest in )ioint of ilearanc?. best in point of nuney-savi- n opportunities. The entire store i a vision
cf mark-dow- n prices. Aisles aud are banked by sttuhi that must lit nuved brisk, cri- - find new. and ev?ry item marked at n slashing: price.
As far back as thne months ago we eommenced this sale. We staited early because we firmly we would leave no stone unturned to make this the greatest meichan-disin- g
event, not cnly in the history t.f tins city, but the p.ieMie-- t ever attempted eithei hire t within lunidreds of miles of here. We ;uc now to handle the largest crowd:; that
ever attended these sales. The very bigness of lhi store you of unmatched value giving. Merciless price has swept tiiuughout the entire ..tore.
Read the
on the next
A
the on
page
No or Mail
on
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Read (he FoUowing
Pages
Clothe Yourself
from pages Four and
Five
Your Opportunity
on page Six
Bargains Galore
on Seven
Furnish Your Home
on Eight
NO GOODS SENT OUT
ON APPROVAL DURING
THIS SALE
EVERY W ORD OF THESE EIGHT PAGES HAS A POSITIVE CASH VALUE FOR YOU
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YOU'VE BEEN TO THE REST NOW COME JO THE BEST
TELEPHONE
following HERE
FOR THE, FIRST &EVEN DAYS OF THE, SALE
Be Sure and Be Here on the Dayo These Specials on Sale
EVERY ITEM WORTH THE PRICE AND MORE
nmmm
Saturday, Fobruary 5fh
ONLY
From 10 a. n. to II a. n,
501 MLITY IMMMIMS. tin- - tefiular .Mlc 1,1m!
ilv.
fach 5c
On,- - to a Customer
LAP1FS' OXPOMPS in plain mul pntrni leathers,
having sold oriuiiially at $:5.(Hl, :i.."iO ami .fl.ill) a
puir: in 1mketi hicm : size marked on each pair.
spfcial only, pfi: ia i ie 49c
No Fschnnyes Nu ; in ii1h .n Filling
Alake your own selection a nvry pair is marked wild
flu hia'. Only iiImhii Two Hundred Pair of these On-foul- s
oh liitihl. Come early to p-- t our size.
VlUm II TO IJA. M. TIIIKTY-SI- INCH PFK
CALKS, regular 17: ipialiiy.
AT, PFIt YAHP 7c
Only -- II Yard to a ( cr
LAPIFS' OINHIIAM ASH PFIH'ALP. IIOFSF
PIIFSSFS, sold lemilarly al XI. .Ml mul sj.otl. All
colors ami all sicK.
SPFCIAL III TO 1J 59c
fiiom j to .5 p. m. cfnt jaws or mfntiiolatfm at. .iai; 1 2c
Only One Jar to a Customer
M FN'S SI'ITS A M M I'AU 'I IATS oinpi isiny our
rllt ire line of all Vnol. hand I s. i 1 !' I u.il ihciiIm fit
fancy fiich and liliie Series in Men's and Youuji
Men's models. Alisolutcly none held out and worth
full v douMe w liat we ask.
SPFCIAL, ONLY SATFRPAY, FFI1IMAUY
i S9.99
(Our iih'ii'h depart mi nt will be open Satiinluv inori.m
lit 7 o'clock for t lit' ri ii i cliiclicc of I hose W do a Midi come
ill during I he i;i. Tin- - balance of our Molt- - opens in
Tin A. Al.)
chilpufn's pufssfs in oinoiia.u. pfu
CALF ANP CIIFPF. in all si cm f i cm 'J to 1 1 years.
values at 7.V and Vl.tlll.
ONLY SAT I'll PAY
Extra Special
Wednesday, Fobruary 9th, Only
pinch tihanoi lak pall p.faiu.nc, mops
mul out' holt i of Piiih ii ( til, regular i ice x.7.".
IMA wfpnfsp.w 99c
OIT1NO I'LANNFL. worth in. and Viir,.
ONLY WFPNFSPAY, A AIIP 5c
WINK OF CAKPI'l. On.. IMIar sic l.ulllr.
ONLY WKMM'.SIiAY. A lloiTl.i: 49c
Only Oiif ISolllvtoa 'uloiiu i'
rniLii:i:Ns Kii;iii:i nose, ,,uaiiiy,
woiili Ji.,f a pair.
KPIXMAlJoMA Yi:ilNi:slAY...I J'A 1 It FO 25C
MFN'S FMO SI'ITS. Hplt-mlii- l iiialil v ; one of
our Vf i v i miIiii'k; nmil.ir pi in- - I.J.') to f 1 ."II.(IMA VYIMiNFSHAY, PFU SI IT. 89C
A ItlC. LINF OF KFMNANTS
IN SILKS A.Nl
COTTON OOOhS. s..ld at 'j
TIIF1K Ol.'MilNAL IM1M
XAN'T PIMCF, whi. I, means i ,
of their Original Price. SAT-I'l- l
PAY ONLY, FFP.. 1.'.
SIMMONS STFFL FFPSTFAPS No. VIM. - liet
White I'liami-- I or Veinis Martin. Cold inuous two
i ii Ii Pillars; Cross l.ods ,. HSi h imli; Filliny Hods
o Hah iin h. Ileihi of Head .X inches; Height of
Font, II inches. Weight, C'O pounds. Curried in fr
two .idtlis. I II. IS in. and ' ft. i in. This del
Hold al 1(10(1. We sell same as a leinlei
reiiiilaily at x7.'ll.
SPFCIALONLY SAT I'll PA Y, FFU. S4.9S
FIRST COME FIRST SERVED
HEiY ARE
DOUBLE
Monday, Fobruary 7th
ONLY
Frcm 10 to II a. a
i:FI:M:I: SIIKKTS. 7l'!: if;ular price ti.V
fii Ii.
SPFriAh. KAl'll
Oulv Two to a Customer
A dMiM.F.TF ASStiKTMF.NT OF T1IF. FIX
KST lA I.ITY SIl.KS, oi ih from H'2m to J:t.ro
a ynnl. Ahsolunly the jiicatist Silk orfcriiijt we
liae fVer inailc. "
SPF.'IAl, ONLY MOXOAY. A YAIJ1 SI. 29
I.AIHFS' SILK IIOSF, ,,u !,. while ami eolots. in
plain ami 1im k illccis; excipiiomil mi lues at l.lin.
l.--
." ami 9l.."il pair.
OMA MOMAY, I'KK PAII5 69c
LA1HFS' SILK WAISTS in Oeoivetle t'r.pe.
Cliifloii, Mi Hsaliie- - ami Cliina Silk, iiImhii
fifty to w leci from. Priceil i ecularly at 9J.II0, -'-.."iii
ami up to .'!.ril.
SPI: IAHNLY MONDAY 99c
OKIFNTAL CltFAM. teyular I..".H value
SPF.riAL ONLY MONDAY 99c
I llily 4 'lie Pol I le to a 'iisloiner
M FA'S SFA.MLFSS SOi'KS. oplemli.l leixler al
!I .IIO a iloxeli.
MONPAY ONLY. A HoKX 49c
Only One lu.eli to a I 'iiNtolner
Extra Special
Thursday, Fcbrcrry 10, Only
TAI'F.STUY IlKI'SSI LS UF;s. !MJ, jjeiie rally
sol at l 7. Ml; oni ri ular pi ice is x..(Hl.
SPFJMAL ONLY Till USAY, FFP.. H S9.95
MK.N'S IHil'.SS SIIICTS, unusual values al 7.ie
ami 1. tM); nil sizes.
SPFCIALONLY Till ;s)AY, FFP.. Id, i:A ll- - 39c
riiiLii:i:.N's iti:. HATS, woiiii 7.".e.
SPIUMALONLY TIH USOAY. FFU. 111. FACIL. 5c
JAPAXFSF ( I PS ANI wuiili 2.V
eac h.
SPFCIALONLY TIM I5SOAY, FKI!. 10.. JS l'o 490
LFATII I'll PILLOW TOPS. Iiaml painleil, wortli
."..IIO.
SPFCIALONLY Till USDAY, FFU. 1(1 SI.9 5
FKIIITF.FN INCII FLOFX lXl AXU COUSFT
CO FK FM P.KOIIH l!li;S in Nainsook or Cam
In ic lops; all small tlesijiis; iiices lanjiinn oliin-all- v
from ."."e t 7m- - h sard.
SPFCIALONLY TIII'FISOAY, FFIt. 10 Qq
S. S. S. ft 1.00 sie iMitile.
SPFCIALONLY TIII USDAY, FFII. 10 49c
r
MFN'S SWFATFKS. in
all sizes mul rolors ; tegular
XL'.. Ml values.
SPFCIAL ONLY SATI'll
PAY, FFU. P.! 89G
TIN PISH PANS, full'
size; regular 'J.V vnlitis.
SPFCIAL ONLY SATI'll- -
PAY. FFU. 12, FACL8c
NO TELEPHONE
or
MAIL ORDERS
filled the following items.
are
Fxlruoi-.linnr-
WOOLI'NS,
SAFCFIIS,
Tuooday, Fobruary 8th
ONLY
MFSSALINF A Nil TAFFFTA s.K PI "IT I
IATS, made fi'' and of uood iuilii, silk, in Ida. k
ami colors, leuuiir "'.'.."ill value.
ONLY TFFSOA V 98c
LACK CI'KTAINS in rlaiuiy Not inylia in lace de-
signs: a splendid vt.IKi value.
SPFCIAL. A pah: 39c
v AU'M I NFM OoKN(l I'TFNslLS. smli as La-
dles, Same I', in. Sm. ill Fiiiu Paie; all special
Millies al l.V lo I'.'ic each.
TI FSHAY ONLY, FACII 5C
FANCY III IS HONS, world .!. a aid.
ONLY Tl I.SMAV TWO YAKHS 'u; 25C
Not (er Four ards to a Customcr
laiufs' siti:i:n p.i tton ciia.moisftti:OLOYFS, ie'ulai l pi iced 7 a pail.
ONLY TFFSHAY. A PAII! 49c
FANCY li:i:ss OINOIIAMS of vpleudid quality:
IfUUlar I.'m' .lllle.
ONLY Tl FSHAY. A A I; I 7.c
Extra Special
Friday, Febru:ry Nth, Only
tfn jfai:t alfminf.m pkf.sfuyi n; kf.t
TLFS. cuaianieed in last Ten Years; worth I.7.Y
SPFCIAL II! I MAN ONLY. FFII. II 99c
CitTTON liLANuFTS worth .Ml. Just the lliin-f- or
Shi-pin- Port Ii fieds.
SPFCIALONLY 1 ' I I PAY, FFII. II. FACII 25C
MFN'S (itioii tl'AI.ITY WOOL l'NIFi:WFAI.
regularly priced al 1..Mla y.n uieiil .
SPFCIAL ONLY FUIHAY. FFII. II. PIMI IAU
MFNT 79c
LAVA 'SOAP, regular pi ice 0e a rake.
SPFCIALONLY FUIHAY. FFIS. II ! It.MJS 25c
LADIFS' COTTON IIOSIFIIY, worth L'P. a pair;
our tegular price i l.V a pair.
SPFCIALONLY FIJI PAY, FFII. II 't I'Ali: 25c
v. j'- -
Fl&EE
ONE EGG BEATER
to every customer visiting our
THIRD FLOOR
Exltra Specials for Saturday, ETebpuary 12ttlhi, Only
TWFNTY MI Li: TFAM
UOKAX. I He size.
SPFCIAL ONLY SATI'll-
PAN, FFU. 1J 5c
C L A II A It A I.' TON ,
HOFSl: PKFSSFS. made
of i c h madras, cliamhray
and uiiijzliiiiii : tfuulat ly
priced al --' "(i and x;!.liu.
SPFCIAL ONLY SATFU
PAY, FFU. 2 99c
on
FIIFNCII IVOHY MAXI-C- I
ItF PIFCFS, such as
Fi I in, IIiiI IVis, Ciilicle
Kllios, Twii.els, Flelnll
pory Unitoii Hooks, Shoe
Horns, Coin Knives. Seals,
Let ter I f tiers and PomadeJars; all remilarlv priced
al .Mie, 7e I'lid XI. till.
SPFCIAL ONLY SATFU-PAY- .
FFII. VI. 9o
FIRST COME FIRST SERVED
THE
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Hen's
C:p:rtnont
Open at
7:00 a. n.
Saturday
February 51h
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Great February Mark-Dow- n
In Men's Clothing Department
Doors
Hen's
Department
Open
7:00
We are overstocked in Our and rather than carry this stock another
season we will sacrifice our profits and will
Clean Out this Entire Stock of High Grade Clothing and Shoes
AT A MOST MARVELOUS TO YOU
You have always gotten the greatest values in Albuquerque at this store, but this time they are
to overflowing. Some items are marked below cost; others are less than you ever bought them for in
Albuquerque. Every article is a bargain and bound to go at these prices. The early customers will get
- choicest selections."
lon't Hiss This Groat Opportunity
Men's Fell lints. uri li ..'!. tm in ."i.lMI. in n Inokin line of
sies, ini luilinij feiloras. Stetson Murks tiiui loiiml lilot ks ami
oilier popular stxhs. 'Irai am r Sprt ial SI.95
Men's Caps, lemilarly t i t 1 at 1.- -5 ami !.." nml .,
( 'iciM'HiK c spi-- i iui 99c
Men's Caps, regularly prii el nl Mir ami 7.V, Spe nil 39C
Oim ihmI emls in .Mi u'm I 'mli is, priml - n 1 v at .Mir,
riciiiHiui' SM-- i iai 29c
Mrn's Silk Ties, rii nl nl .. Speeial 29C
Men's Silk Ties, tu ii ki n u our nil in- - line of 7."ir nml .I.imi
i ih. rii ainiiii' Smi i;ii 49c
A liili jjrmh 1 i i ii of .Men's .Mie W'.h k Shirts, Ct j i spe-iia- i
- 29c
Mi ii'n l.islf'Wear l'root"Sox. Il:u k, t in or w hiie : liili splieeil
iltmlilr ihreail liit'l nml I ih'. Nt'iiiuli'ss mill made of line ipiality
v:irn; mi exreptioual -.- " alue. Cli-aram- Spn ial. i pairi" - SI.09
Mi h's Silk Sox. worth 7.V niir, 'Irannite Speeial. pr.39G
Heavy Woolen Mix I tire Snx. n regular L'.V seller, Ch-aram- e
Speeial, n pair 1 3c
Mi u's riaiini'li'lli' Nielli Shirts, regularly prieeil at t'(.V ami
7.V, 'learanre Spei ial 49C
Mm's I'lanm-lett- e NiuM Shirts, piii'cil regularly at I .Oil ami
!1.J.i, Ch-aram- Spirial 89c
Miu's rianm Ililtf Pajamas, npiilarlv pticnl at ft. Ill), ('leal-inu- r
Spii ial 79C
Mill's riaiiiK'llitlf I'ajanias, ri'-iilarl- prirnl tit f..i() nml
!l.7.. 'Irani in- - Sm- - ial SI-0- 9
Mi-n'- s ('atiViiH Woikinu SIvcs. a nuular Itlr qualitv, rinir-miri- '
Sm ial, prr pair . 4C
Mi h's I'liii- - Wool Swi ali'r 'oats, ronj'li iii i k," liclit lull anil
k l ollars, in uray, lihic, Mark and icil; i cpnlail.v pi ii cil
at ?l (lit iin.l .").(MI, ami c i llriil valiu sat tlicsi- - pi irrs. t'lrnr-iiii- i
i Si'i ial S2t95
Rosonuald'o
Our
Department
SAVING
is
Emery Shirts at
Clearance
Kiiirry Hhlrts. prit nl regularly nt 1 1 .!!."
mi'i $i.ro. ririiniiitf spi t ial 95c
I'mrry Shirt, priml rrmilai ly Ht f'J.IM),
i'li araiii i' Spn ial SI.49
Mrn's I'laiiiirl Shirts, priml
at l.."iO, rieanuiri' Sprt ial 95C
Solo Dogins Saturday, February 5
Mens's Suits
AND
Overcoats
l 'iiinprU: iir our rutin-lin- r
nl All Wool,
llnml 'I'lilornl iar
Inriils in I'aiiry wrat's
nml I ' Sni's in
Mrn's mill V o ii n t;
Mill's iMiilrls. AI'nii-liltcl-
in la1 lii ld oil!
uml tiui'li fully iloit-M- r
wlia Ml' ask.
SI'!:MAL:
sATriM'.w, i :
t'NLV
at
Oil!' ( 'lioii l
S9.99
INmiim i Mrn's lc
pal l iif in open m
7 A. l.
urrr
YOU'VE BEEN TO THE REST NOW--
ran- - or iili
i n ly at if'J (Hi prr ( Ii aiain c
i.il, a
ltlai k ts, Mt prr Spr- -
29
ntnl full ir( ; nut ural
; ly pi irnl at IMI. t r ial. J
Mi u'm of Mile or win ;tn!s airl
rhev iol : ly I al ".. .Ml ami 1. HI. ( 'Ira ram i Spr
iiil. ii -
( lit i ial r.tni Mai 'Irai am r ia' 5
finr in ny pa;,
ti i us : prii nl lv al r ial.
I nit i.il I 7n- - for six.
ial. six for
I n si.rs ami ; r.
ial, six lor 2 5C
i ami ml in ial, prr
5C
Soli w ilh Tir to limit h, --Tr, i ai
ami' Qij
ami Suit to
r ial
Ti Irsi oh s, all nt ' to
f I. ritl. t
or
I in iiii-- ; nil cil mil a 1 1 ormi s ; rxl ra
lot k nml ami
89
fivr ply in all
lot k ;
ial $1
High Grade Shoes Sacrificed
Men's Packard and
l'a nml
nml ( r Sst Ial,
!'' -
'l.."ill nml ( 'h iirain r Spr- -
Hi -
(i 0
VO
Our
at
a. m.
5th
Mrn's rxtra utility Diisin 'alkin (!lo;'s
wrist lasp: filial piiinl pair.
Spn pair Sd49
Mrn's (!anntli worth pair. 'Iraiamr
SI.
Mrn's lli'iivy 'oriluroy I'ants. Iialf-prj- r
slunlrs rrjiiilai 'Iraiam Spn ,95
Troiisris. niailr srryr fatiiy
rrtulai
piiir $2.05
Spn Wool kinaw, Spn $3i9
Mill's ipialiiy Maikinaws, allrailivr
irnlai MMIM. riraiam Spn $695
Mrn's lamlkrn liirfs, woilli rirjiramr
Spn 49c
ISamlaiia lamlki liirfs. extra rolors woilli
Spn
(Mils Mrn's Collars, t'lraraiiri' Spn
ilozrii
Mrn's 'ollars Wash wmtli
Serial
l.rallirr llaml I'.ays Casrs, worth ?.".00 .tT.tMi.
riraram Spn S2i95
!ny laiirii si.rs; priml irulnily
riraiam Sprrial g9w
I'.Ntra hravy .lapatirsr mailing' llaml Hags, plain liathrr
lioiiiul inrtal irinlon ipial-it-
tiininiiii'is; worth fJ..Vl J.7.. riraramt-S'i'f'la- l
SI.
Spli luliil tpiality Trutikn, si.rs; worth
IpLlil.tHI; extra liravy hartlwart1 snap brass stutlilnl.
riraranif Spn 3.95
Bannister Shoes
Mrn's knril llaniiiMK-- r Shut's, worth
f.Vtlii. ?KK f7.00, 'Iraiam
12.95
Mrn's 91.1111 Shoes,
S2.49
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THE EVENING HERALD. ALBUQUEHQUi:. N. M., THURSDAY. FEBRUARY 3. 1916.
Out Great Semi-Annu- ail Clear;
FOR IS
In presenting this double page brisk, close priced Bargains, wish to our thanks for the patronage this store I
and firmly believe that have met with a decided success. This season has been an unusually good one our Ladies' Rc
in our Semi-Annu- al Clearance Sales of the past, and honestly believe now offer you greater, opportunities in value giving
AFTER SEEING THE IRRESISTABLE IN THIS DEP.
ril
JJj
Lot No. I
Lot No. 2
Lot No. 3
Lot No. 4
Lot No. 5
Lot No. 6
jf:
Ladies'
Coats
Warm weather during the winter
season is responsible for our big
stock of Ladies' Coats at this time.
True to our methods of cleaning
up our stock, we have determined
to dispose of these Coats
of original price. Believe us,
when we say that never before
have Ladies' Coats been priced so
low as we are offering them now.
We wont give the original selling
price on these Coats; they would
surely look fictitious in print.
See for yourself, be on time.
They can't last long. Grouped into
the following lots for fast selling:
.
$3.95
$5.95
. $7.95
$9.95
. $11.95
Sale of Ladies' FineWaists
Many good styles to choose from.
Mil
ROSENWALDS
IN ALL SIZKS
Lot No. I
'oinpriMhi: Cn tc ilc ChiiH x. On.i yciic Cn pr, .ac
WiiisiN, riiillmi, nr.: wnii li ui iyin.ilU i x.You,
ri.KAHAM i: SI'WIAL SI
Lot No. 2
I 'minis! i il llic IhoI Ni xli'N in ,;iii-- . Kinliiiiiileieil
I'm m- - ilc Chilli', l.ini v il,iitji iiinl f i i TaMila: mi
uihiiiiv .iinii in x7.."iit. i.i:.m:a m i: shiai,
at S3.95
Lot No. 3
W .iiolM nniii iwiii" I lie In si sI nIi k in lii-- li maile I, in
Vile VuiiN, t.'iinl ivIch: ii in iyimilh limn !.' in
ru;AiiAri: si'i: iAi. "... SI.95
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YOU'VE BEEN TO THE REST NOW COME TO THE BEST YOU'VE REST NOW
OPEN WIDE YOUR EYES, HERE
we acknowledge
we in
we
BARGAINS
$1.95
rrA r 1 To i rt lAfhili it)JLll ILi LKJ VyO A KJLII A--Jlll VV ICtL KAJK
When we mention to you the word BARGAIN, does it occur to the many advantage
these LA I KLMtLY LUW rKILLS. Positively, have the advantage ot selecting
Elegant Silk Dresses
LOT NO. I Including plain Taffetas. Messalines. Pcplins. Wash Silks and Fancy Checks,
attractively made, having sold originally at from $7.50 to $15.00,
CLEARANCE SPECIAL $3.95
LOT NO. 2 Includes Silk Crepes. Chiffon. Taf fetas. Pongees, in plain and fancy effects, trim-
med in lace and contrasting Silks, originally pi iced at from $15.00 to $20.00.
CLEARANCE SPECIAL $7.95
L0I NO. 3 Comprising Crepe de Chines. Striped Taffetas. Grenadines, in solid and fancy
btriptd and checked, in accordion pleated snd plain, some with peg top skirts, all good styles..
having sold originally at $20.00 and $25 00. fi
CLEARANCE SPECIAL $9.95
LOT NO. 4 Includes Silk Marquisettes. Velvets. Crtp2 Meteor. Fancv Crepe dc Chine, Fancy
Taffetas, Embroidered Chiff jn and Channelise, in the seHS.i.'s newest colorings and styles,
having sold oiiginally at $25.00, $30.00 and $35.00.
CLEARANCE SPECIAL $12.95
LOT NO. 5 Comprising our very best Afterr on and Dinner Frocks, having langed originally
in price from $30.00 to $50.00. mads of the following materials: Georgette Crepes with lace
bodice. Georgette Crepe with plaid taffeta trim ming, Crep3 Taffeta fur trimmed, Charmeusc
hand tmbroidered. Charmeuse serge and crepe combination, in Boiling Green. Hague Blue,
Russian Brown, Bronze, Brass, Coppeer. Sand. B riz. Alice Blue and Mulberry, all artistically
assemblsd into the most stylish imaginable Gown Creations.
CLEARANCE SPECIAL $18.95
Hosiery, Knit Underwear, Muslin L
will be well worth your lime to look oocr our SPECIAL VALUES in MUSLIN UI
l.iiilirM ilotii i'.v in liliirk, while mul Inn in I iji - i lln is,
(lulu diiliii il I isle, hiiiiiy hhIiI rcyiiliiil v at .'ill! , li.n
iiml 7"ir ii pair. Spi i i.il. a 29C
l.inlii s Silk I Mini Tnji I lose in liliirk mul Inn;
Titir ,ilnr. Su-- till, ii iiiir 29C
l.iiiliis" I'liiii- - l.iniil lluw, uvular nif I'.'u n piiir.Si i i.il. ii pair 3c
l,iiliri' I'lrilf l.ilinl I'liinll Sllil, li ylllilf il in- - 7."r.("''i - 39c
ii mi Dress SkirtsI 'iiinjn isin uiir i mire line ufSilk. 'i'hii, 'miliiiiiv, Si-ry-ami nl Int' Miiiil.ir incs in
laiii mul I.iiii v ruliti inN, al a
ilisrmnii limn tin- - miinal m
pi in' ul
40
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l.ailiirf' I'liimi Snii.i ii i;iil.ir pi in' Sl..'i mul I..".U.
i iiiiiiiihc Shm i.ii 98c
lanliiV Silk n mi Wnnl Oin ti ml I'aniH, iniiliiiin
wi ilil ; ri'inliir i in- - Sh-- i iiil. a ini ni . 98C
l.ailii-- .Mii'iiiii i'sm mill Tiylil, wmlli M.OH, Sm- -
79c
LiiiliiK' Silk ami Wiml ninl All Wool I niun SnilM,
li unlar prii r x;S.ro ami l.uu. Sjnm ial S2i49
v lo
49c
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EXTRA SPECIAL, 49
for Women s Low Sho
Yum- - rliuiir ul TWO 1 1 1 M I ! I ! I I'.v
Sliui'H, I ril im'IiI iny ilri-il- nl Ii alii
Pali-lit- , (inn Mt ial. I'.l.n k ami Tan '
l!iiKia ('air ami Suede; lair, Imitmi
ii ( I k : liylii li.niil mul li. ii
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BEEN
e Sale of Ladies'
THING WORTH YOUR WHILE READING
this season. We have hard convince you of our buying quantities in order to save you money at all seasons of the year,
'par Sprlinn hut wp hll Iiavp rnnftidprnhlp annA Qpannahlp mpfrhanrlKP nnw nn hnnrl Ynn Innvw ihic ctnivc nrna rt Aur'i,n
partment than ever before. Saturday Morning, 5, we will begin selling merchandise listed below at Greatly Mark-Dow- n prices
pNT, ONE WILL NOT HESITATE TO BUY FOR FUTURE NEEDS
ll to You a Bargain Tale Unfold
i i i f i i n i v; .i iVsn ttrhian trn rnin rr nc hlirinn mrarif rlmee in Mir I t ia ia niv crrr ifr in inie clln 1 ruu yvih.ii vuu ilqu ci 'itivin vuijr vjiv.oo 111 uui i i nviy -- iu i--ai in 11110 cuiv ui
this immense &ock at ihe prices mentioned below, and what a surprise it when vou see and
pS you make.
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a
I'ink, llii', liiic iiinl
' Kprrinl
i.ll- - I lilul s, (At til illllc
Ki prirr ki.imi.
69c
J.'i Hi'llt i s, in pink and
in wliit)-- ; Ih'ii li in' I,
Itr. S.i.iiil 89c
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Women's $5
Pumps
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Pretty Evening Dresses
LOT NO. Dresses repularly priced from $15.00 $?0.00, comprising; Hon Nets, Char-meus- c
unci Crepe Chines, about twenty Dresses your selection.
CLEARANCE SPECIAL $7.95
LOI NO. from following popular materials: Silk Striped T.tt'fetas, Georg-
ette Crepes. Pleated Chiffons and Embioidered Nets, elaborately trimmed metallic lace,
buds. bead?d lace and velvet ribbon, plain white, sky, helio. turquoise and pinch; really
values from $20.00 $35.00.
CLEARANCE SPECIAL $1195
LOT NO. Consists only a few select Gowns, originally priced $40.00 $42.50. with
Charmeusc foundation, trimmed with tibrs andmetallic lace oveidrapes. Some trimmed
CLEARANCE SPECIAL $19.95
LOT NO. Consists highest priced Dipskcs, ranuing originally from $50.00
$S3 00. Comprising Black Net and umt-use- . American Beauty. Silk N-t- . Silver
- r i ri rf j T . if..- - i 1. r r. i -- . - .1 : t r1 .liiii'.uuuiei muiii vhucih, ujiih.i cnn.ie enpe in.,ieor, uimtuai vcivci
uud elaborate hbre and many other models.
CLEARANCE SPECIAL $29.95
tlvocrcc uresses vruuueu uuu inree jluis
V NO. 1 ireiire Dressei havina: sold oriLiaallv from $5.00 $1.50.
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SkiiM ami I s. H;;nl;ir
iiialii, Sjii( in I - 49c
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Makes
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Clearance Special $2.95 each
HO. 2 Comprising Dr sses having $10.00 to $15.00.
Clearance $5.95 each
3 Computing Dresses having- - sold originally at $20.00 $25.00.
Clearance $7,95 each
ivear, and Flannellette Underwear, Etc.
Theu surely great and printed description Would justice to Values offer.
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( IS, I'l'llil ('ills, lM'l 4 ( I'K ill. I I IlilW !. Wtll'lll
:Tu iiml ."ail , Sn riiil . 25c
Oiiuio. I'i M i mils, 4 ('oxer iiii l iM'iiwi'i'N, i : i
l.ii 7'm-nm- l l Ml Miliii x. Sprriitl 50C
liiiuiiN, I i ii wiii, ( '('iiiliiii.il inns, r. mi l I'iimiv iiml
I'i M it iciis : uiir ami m .'iO wlli-rv- .
' ' 75s
Oiin iiml I'MiN in Muslin I imI.i i . limn
s.'.iai in -- il.nl. Spi i inl $,49
WOMEN'S
SWEATERS
( 'iniiii isiim mif linr ul Sw. .iIi i m in
Anuma. i'.l..r ami l ilm- - Silk, in a
full i j ul t hIhi n. pi ii nl hi iiiuill v
ni x7..u, ms. .Mi mill x0. rii iiiiiin c
l'"i''l $4.95
SILK SWKATKIiS. Itainu Mil. I mi
Cimillv nl sl.'.r.il iin.l .iiil. CI. ili
um - Siri iiil S7i95
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Ready--to- Wear
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Ladies'
Suits
Out of tlie va.st iuiihIkt of Suits we
tliis season, we liave only
Sewnty-Fiv- o left over. Just think,
only SKVKNTY-FIVi- : lell over in a
sloek like (tins! If you want to he one
of the lucky Seventy-Fiv- e to yet one
of these Suits, don't delay, hut eonie
early, as these Seventy-Fiv- e Suits are
oin to he solil ineyardless of cost
or values.
They must certainly go, hence the
following prices:
I.K'I' I St'iyr Suits nnliiil iriiii
.mi .!!." ami !IH int. QC
'Iriiiiinn' Sii'. iiil $&J)
M t ' 1 1 Si tpc iiml I'iiiu y MiMiiii s,
H'JIiI.iiI.V iliri'i;il I .",00 ;l fP QJP
Snit. ",r. il iilic c Sci i;il Ovla JvJ
1,'tT III Sniis liiiin muIiI in i'iiiiill v
til (HI. ruliil Uillii Ul'Uililrlul li.
Si'l't;i'. I'liplili iiml I'illir
M il llli'h. 'Irill .mi l' Spl'i
Iiiliih' l.catlii't- - llaml It.is
u Mi l h l OH .mil fl.Ml, Sm i i.il
" -- 59c
l.i.iiliir iiml Silk ll.iml li.iu.
it'Uiilai l 1'i iii il al s 7 ami
XL'. OH. Sii ri;il 98C
1 1 I'll I ii nil'' I,rill Iii - nml i Im I
lliiml ll.iys v in I li In !looo.
fl',('al S2.9f;
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I 'leal iim r Sii (I.il 49C
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Gloves, Handkerchiefs,
Neckwear, Hand Bags
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SCORES OF SAVINGS
In the Bi? Store
DRESS GOODS SECTION
EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. FEBRUARY
TO
YOUR
OPPORTUNITY
8rg SIIUES. 81
mat TL Jl?
Doginninc Llonday nomine, Fobruary 7th, ot 0 o'clock
FOR ONE. .DAY ONLY
WITIIOI'T TIIH LFAST FXAOOFKATIOX VK FFFL THAT WH AIMO OFFFIMNO TIIK IIFVIXU ITIM.IC 111!.
OIM'.ATKST SILK VALFK WK KVFH ITT ON SALK and in order nut 1 o Im disappointed we would snam-s- t f lutt
lie made lo 1m- - on liiiml nt Ten Monday Moininu when (In- - mil.- - Itc-.:iii- . NO TFLKl'LO.N K OUHKUS WILL
UK "accKI'TKO XOK WILL ANY OP TIIKSK SILKS UK LAI1 Asm!:. Il Inert-fore- , imperative, if yon ihsiic lu
yourself nf this oxt inordinary npporl unity for you to ho on liapd at I lie appointed lioiir.
This Sale Includes the Following Yalues:
Splendid iiiiility plain Shadow nt iiM'. .'it; huh
(Jcoip-ll- t'riiM". folly silk Yciio in yellow and
i ih lies, in M:lil Mid-- , lav
onder, li.tfhl iiii-n- , loe.
vi How ; worth at present
market M.iTi m r ,);,, ! price
yard : roul.ir
jii ice $ I.7." per yil. Mon-
day Only. .vanl.8l.29
Forty-fiv- e inch I 'henry
IViaj. Snl in, i;U)pl'e,
J tolling Kivt-li- . navy, pule
Mm', pink, pearl jrrey;
worth tit today's marki't
price $.'1.00 a yaril: our
tegular m ilium price Is
J.r0. Spot ial Only Mon-
day, a yard 81.29
OTHER SILKS
VJcolon and Cotton Good:
Cpociols
SQj ct 5Cc a y:rd
priicd at fl.00 and
$1.'J." u yard and rniiiprlHliij?
fiini-- Ktripi's. and lro-- i
ades in mii talis, iiioHNiilinoH and
talTotaM and taM-Mi- hrotadi-H- .
oinliiai inn all the uiosl ploasinu
ffloi (h in iho now est tolor roin-liinatioii-
Tln-s- Silks will In- - on sale as
line: as they last, hut an rally
Kcler! ion is Kiiuyontod.
Sccbty Silk
T 1. - v i im li Sot lot y Silk at
flfic, a yard, extra uoml for
ii.iii. latiiuis. M arts, nmlei wear
i.nd iIh'Vms, in while, i ream,
inai.e. yellow, Nile. dc hllle,
Oiii-nta- l liluo, apricot, red. t .tn.
China liluo. pink, lla k and
r: a leader at ."tit- a yard.
.Marked down during this sale
in Special, a yard 39c
Suratka Silks
Ma I kod down Special C '
vai d ; -- 7 i'i, lies w ide, in I he lot-lo-
in colors: Click, while,
navy, nd. aniiioi, ray, laen-tie)-- ,
'open ha u. w isiai ia. ih lit
liluo and pink, an ei laordijiary
valuo at l In- - aho - pi ire.
pink : worth nt present
market price our
price
l.7..
Monday
Special, only
81.29
Forty h Cree Mel our
iy Njh' green, lavender,
grey, turquoise Muo,
hliirk anil ivory, at pros-it- -
market priio worth
1.00; our regular sell-
ing pi in- - :!.."i0 per yard.
Special Onlv Monday,
.v'id
Ulai
lobular Helling
$:J.no.
I'lii inch
grain,
Moudav,
''!
l7c:ICrcaG::i$ct
$1.00 ycrd
iceil i.oo, ):i.r,t
and 91.00 a yard,
t'hiffon llroinh lolh, elour do
Laine, Wool
Ilerriu Hone
Mallaso Moths, Ketsey t'oa'-iniis- .
Twilled Suiting.
and Scotch Tweed In
this included our choic-
est, woolen malt-rial- s for sails.
kirt. evoninn coals and dirssex
the prior of,
Drc:s Gtziz t
( i I'lelich
Wool N'oih-s- . irlnch I'linoy
Mohairs and Mo-
hairs and .'Hi inch Nuns Vcilinu
leeiilinlv nticed 7.V and l
a 11 id a complete lau'i
I I U K.
k 10
Ii ;
pi h o
ly
is
pi i i d ..
a
pt nt f
an
at
I'J- - in h
h
;
at
in
ill
at '!.
of
I
W hile (looils, i loi
lid M lipid t'loss
II ii- - l ain v
I'n m h ami
La. e Cloih: pi in-- reeulai l.v at
J.V, line. .'!"ic and t"- - per yard
a vard.--
- 8c
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Swisses, and
liiiiiitirs, Madras,
Nainsook, Ihinilics
Special,
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fancy
Thirty six inch Fanne Forty inch Crepe Silk
Velva in emerald greet; rnplin. extra weight,
only : our tegular selling '"ass hiule only; our
pi ire yiinl. Special uvular si lling price
Only Monday.' m yard -'.! a yd. Special Only
81.29 M'nday,M-ryd.-8l.2-
Thii tv-si- x inch Cheney
!
P.i-o- Satin Imperial, 4 ,,.
' Lxlra l Silk laid:
our htnph h ai'.' r. in ;i; im Ih-- idr. in liyhl
liiln-- r l.laik or ivorv; nnd dark n-- u-
lar in ii i and ..il
our si llin-- i pi in- - u Vll.,, S.i i ial Only
yi.T." a yd. Sm-- i ial only .Monday, u vard.81.29
Monday, a ai d-- 8 ,29
Xtra Sp:ci:ls fcr Sst., Tu::., Wcl, Feb. 5-8- -9
roiToN tJoons
Sat unlay,
.i li. Thirty six-intl- i rercales, rejjular ITm- iiialiiv.
From II to '2 a. in., Saturday, I'eli. .rth. only, a yard 7C
Not Oxer o N urds to it Customer
TIKSIiAV
I'm- - Tuesday, Fchruarv sth. I'ancy Dross .CiinyhaioH, all splendid oiial-ity- ;
regularly priced at l."e a yard.. Only Tuesday, a yard 7
--
'C
w i:ini:siav
For Wednesday, Y1. !Mh, Oiiiin-- ; Flani:el. worth I0i and iL'lc'a yard.
Only WcdnoMilay, a yard 5C
Thirty two inch licss ( iinthains, worth -- de and I'.'e a yard ; a yard.. 4o
11 inch Hico Cloth in a full
ranee of patterns and colors;
worth regularly I com ') to --'.
a yaid. An early iiiantity pur-chas- e
cnahli s us to make (l-
ively special price of, a yd.. Q
1'icinh Shirtiuu Flaiiiiel. An
extraordinary value ut the ori-
ginal selling price of l.'.V.-'-Spe-r- ial,
a yard 1 9c
KoU-lan- l'li-c- i o for haih i ol.es.
priie J.'c a yard. Sm- -i
ial, a yard 7c
I i l.t ki t Hath liohiiig, regularly
pi iced at TiOc a yard. Special, a
ww a --T- 29c
Fancy 1 tress Salines, regularly
in iced at .V a yard. Special, a
van! -- I In
Liut-iii'- , t ra weitihi, jjoml
Ira im'.i' of colors ami while: leuu- -
liaily priced I He a yard. Spe-- -
Ial, n yarn yf
."il im h y Sei-- s
."il imh
."il im h CieM' Cloihs
."l inili
i in Ii les
WISE PEOPLE
will not miss these February economies in
our Dress Goods section, for they are of un-irsu- al
importance and permit bijj savings.
Embroidorioc and Lccos
lliuh tiradi' Ni-- I jiilni.idri ii-- Hpi i iallv pi in il, otup. ixiu;
I'diiiKM, N'l ininu and Iiimi-- i liiaiM ami Itcadins ;iiiuh-- i in
Iho following loii.
At 5c W(' """'i' a lino will wot III 1
At 1 .(J nm- - ofli-- r a lino w liii h is a li.iiain at l'.' -- r.
At 8 ' 'C w'' 11 I'111' I'ii h in a bargain at LV.
At 0q wo offer a lobular 'r lino.
At 2'C w'1'olfi-- r a Him- - wh'n h wi ll worth 'jo-- .
At 5c .v,,,t w'" 11 S'i'dc ''.V axsint un lit.
At 25C M(' 1,1 f'1' a assort ini-ii- t for whirh you Ii.im- - always
gladly paid .'' .
At 35C vo" ,: C' nri ally oftVri'd at .Vlr.
At 40C " ''M "SM,,i'l nii nt.
Tm lr im Ii Oi'uaudii lOiiiluoidi-- i ion, ly pi iri-- at .M'r.
t 'Irarann1 Spi-- i ial 29c
Twi-nty-Hi-- ii im h Swiss Kuiliroiili-r- rioiim iiis. fast oilyi'.
a hHi i.il valuo at its original pi ic of l a yard, ial.
a yard 5Qq
im h I'liiln oidi'i ii-- Swiss lop, very Haltorali'
faM odo; uvular pi in- - l.7.. and yj.oo. '( aiiimc
HMfial
- - 98c
Mini v Insritions, oi iuinally pi ii i d from I.V to .'l.ir a yard.
Smi ial. a yard l 9c
Val Lan- - !iiv(-- i lions, worth .V a yard. Spot-i- I. yaiils
f'' - - I5c
Val Lan- IMuinus and Insii t iniis, vmth ldr and I ."if a yard.
Sin-rial- , a yard Jc
Oiii-nta- l and Silk t'haiililly in is. and L'T-i- h.
I'loiini iiius that sold oiiuinallv M.Mi to V'i.iiii a mh,.
Spn ial. a yard 89c
Silk Shawls i'i hlai I;, wliiii-- . pink tn- - Muc: actually wmili
.fl ."ill. Spoiial
...49c
Silk Iliad Stalls, in pink, hluo, wliilo. laondi-- r and hlaik.
Wot t h 7."c no I $1.00. Spoiial 4gfi
mmm sale
Ssturd:y, February 12, 0:ly
A 1i line of REMNANTS in Wool-Silk- s
and Cotton Goods to be
sold at Tl the regular
Remnant Ilea price, that
means one fourth the
original re PRICE tuil price.J
Drooo Goods Special o
effacing Sstcrfcy, Feb. 51h
1500 Yards
of dress mulerials having sold from ?l.'i, (Ml, --'..0, ft. (Ml ami '!.."ill a yard, now, at
tin Very Special Clearance I'lice of. a yard 790
THIS IS FNtjCFsrioNAHLY TIIK MOST N HKKFt'L ItUFSS t iOOl S VALFF HTFK
FI) IN MANY YFAI5S, and IMosh t loods of a quality which have never lieeii offered before at
(his price, c the fai t that all woolen piece piods have materially advanced in price.
Our olferins I hem at SFYI-'NTY-NIN- CKNTSayard ine.ins an i''nosl unlM-lievalil- valuo ami
fui'-tiu- r tw u lieiiofit we urye a most taieful scrutiny of this very est inordinary value in piece
l mms.
THE LOT COMPRISES
Faui
Sharkskins
Hasket Wi-iivc-
I Craveiicl
(
from
t
IJ inch Hair Lino Snipod Selves in several
tlilfei-en- i hhadi--
.Ml huh Nov ell v SI i i - Suit inys
IJ in I'lain Hlack W ool Crepes
Ml inch Fancy Choi kod Wool Talfela.
G:i YOU AFFCHD TO OUERLCOiC K2mi OPFCHTUiilTY
Ml
O
S
HO
MvH
YOU'VE BEEN TO THE REST NOW COME TO THE BEST YOU'VE BEEN TO THE REST NOW COME TO THE BEST YOU'VE BEEN TO THE REST NOW COME TO THE BEST
YOU'VE BEEN TO THE REST NOW COME TO THE BEST
Hin
w
W
W
H
OH
W
3o
pi
o
5
H
H
OH
5
bo
W
m
w
w
H
OH
8O
pi
15
w
w
W
H
O
H
W
w
bo
M
fJ
M
W
oH
W
8o
1
o
t
3
oH
W
W
M
W
o
r. f
are a we are in
Mr.:'LlwfitTif ''"'I'lf'" II""'' in I'ln' k. whito mnl '
'Tf tot- - ami IhtI. niflii
r$L '11 wrilit' wntli 2V i 'tiir. in-i-iii-Bfit&i i""r f"' -- - -- iW
P si' .3. IX, Ui
.'rA- ;, e& '
I tlf JUI!"
I i. M 1 H..
ii
'ml' Hurt' Hnne, Ii HI'!, h'li'l .'.
lino. S,i'ii:il. ii mir.... If (If
'liiMrt'P ' "'It'i'it l.inril I'liiliTWriir,
worth !Mr iiinl '.
h'i'riiil, rr linr-
'""it HiC
I iitnnlK ' fli, worth .'I.V. ispi'i'inl
liifniitu' I
.tt Dh'km'.h, ri'iilui'ly pint'il
nt iir' nml T.ir. r"ircinl- -
1 1' ' Klnniiili'ttr in-- j !!!, worth L.V
iiml .I.V. rli'iirnih-- .spiTei! lOf
llnliit ' I'Iihim It'tin Kinmiin, lon'ilnr
,rirt' ".V. ('It'iiritiu'p h"iTiil 4fl(
lliil.it' r'laiiiii'li t'i Kunnim. worth .'iin-- .
loin i I"n' ml
I lunula' lli.inl. 1. tlw follow inj; ri'iitly
r I m I iiri'
I
.t I -- - Worth .riii
. i:il
l ot 2- - Wur'h l.n.
n.il
I. nt Worth :i.oii.
riul
( hihltrn 'k Knit Tu'i"
m "it Ii Otic niul T.V .
i ii I
Itt.yn ' t virroi.! n,
I.."ill. 'll'lltlllM I
Irlirnlirii
Mm kiiiaH Suitit. i'
'at. hmfiiot ii I hut, rxtrn quiilii v :
K'llar I'ru'i fti.Sn. Ifiiraim'
i ifr,
tr.i
Si.vs 6 only
iiir oi' niir Inihiln-i- l iiml m I SIiin-n- ,
liirc iiiiiiiniKli litNiK, in nt s Htiii nil iH't usinns
li!Hlc: I JnicniuMf I Mum-l.iiHs- i(lull i' luf .No sliiiililv, licnp
rsliiM's iii in.iki' ; nisiliilv s:!..ii) VitliiiM.
fS"Tiii; i Ifiiiiin I'riir, v
ELEVATOR. 8IIOE DEPARTMENT
a
l.iiilii's'. Mi sui's ninl 1 'liiltlti'iiV:
1 i.s,. Siiioi 1 fx. hi nil nii's;
wliiii- - niily ; irii!;ir pi In I.m'.
ln :i l atit Spci iitl 7(
Ciitii- - I'ins. Kill iiny mi ;n Ii
.li e ; iij lil .i k. l.ilf llii'i iismiI I
til iiiluis; ii'iil;ir niii Th;
!iictiiii 3c
'iiIn' I'itiM, lot) iin( on c;i( It ii Im.
in lilni'k, iiimI nsKoi ti'il nil
iiih; rciiiiliii' piitf 10c. Sm- -
ial . fjg
I i:ln I'iiiM. I Ih iiiIi iI
Hiilii I'itkiililf iiiH. .IiimI I Ii c
liinv. 1ii s iiml nllifl' ilili H
w In t ! a niic piii can nwcil ;
win 1 ;i nt tl mil ( : it jiiiliir
priic Klc a mil. JSM' i.il 3c
Iti'li I'iu IliHtkK. IttMik ion-laiii-
an .ikkiii i of iiim lo
lie nil on li'llK. iiNsoilfil foliiiM ;
ii'oiiImi- - iiiic 10c. Skm aL
Oiu lot of l lit tin' Itai M,
in nIicII ninl ninlirr; rfiilar
pi ii - ruii . Sf iiii, fin h 1 5c
A I M i T IINMOl I lllf of I
wui i h 1 1 In
.', Imtli'Jiily nIioi worn, fin h . Qq
AIk ('inline Ikhim, I lie
rirlinv; iron wliirli iIocm not
liii iik ilic liiiir; rttiilai' pi in- -
J.m-- . Spffial 1 9C
Alio riiili'io lion; Kitini' nx I lie
nl i i 1 111 in hi oer kIc ; rrojilnr
pi-ii--
.". Special 390
K v I'inv-i- , mailt nl' Mleel, nirkli
pKiieil ami sin iin I v linislieil ;
ri'ojiln. pi in Klc. Kpei iiil.-4- C
A wpei iiil lot ol' t'iirliiij
in nil ni.cK; reuulai' price lite.
hir Special Qq
I'oi kfl .MintiiH willi fancy piu-y.i- i
M mi lie Inn k : ii uiilar price
I Of. St rial, 1 n Ii 3C
An iiKNoii iiif iii nl' ' 'k Tli ri ail
ami Twisl, n many cimmI
Mr. Imt lioiy hi tiled; icon- -
i prit c lOe. SHcial 3C
lliiriiin' WniMlfil; jnsl tin'
lliiuv; for ilarniii"; aslimcre nntl
wuiil in lilni k ami coIoim;
nun la r price J for .ic. Sm- -
lal, each Q
lliil l'ius, in hliii k anil while;
extra Ion;-,- : rccnliil1 pi ice .'I lor
.V. Special, fin Ii I Q
Loiiu'm HinikM and I'vck. Imlli
ami : m er hui tor
litu tliaii Hie n en nl. Special,
iiiii 5c
'It'll in lire
in
i
lil- -
in
U)C
i'
m
Hint Mtiiiiiif-- ,
nr:ilu t
tUc
Hinu rrKiilnil nt
i i 91 trinxitiiiii
n.
tiirl'
I. il.
Hull'
t.Hi.
I.M.'
I'lnir:
'liiiilri'ii
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iWajtuni Clothing for the Little Tots
m
IN OUR SEMI-ANNUA- L CLEARANCE SALE
Below Few Items Offer. There Many More Our Juvenile Department
II:it. riiai'i lit "
t ii'iiram Nn"
lliiti, worth ri'Hiilirly
li nriiri' i' Sprriiil .
llnt. i.rl'i fU'.'Hl iiimI
( '
It'll I'll lit r
hililri'ii '
I Ii urnii' i'
Chililn n '
M.,
ml....
l.l'l,i.ll .
.1 Milnliu SVirt,
ii'l:il
Miiflin i m
I'l'iiil
it iliilni
ftiul
.1
f)0t
IV
'l i I'll ut a.'lr. r II Hi I ."n'4'llil . J
hililri'ii ' OntitiK KIiiiiih I X iv'itU"
all Miv: r 'H I u v nni'i nt fliii'. ili'ir- -
Hiiro Siih nil .
t hil'l.i'ii 'n lioiiii'i ri Hiilar jii'o
I hii l I .Vi. li aram .r. ml 1
lirts ' Sr)t" l'ri'i'. nji ri'Knlnrly lit
'i."ii, 7..V iiml t.5't. I Ii iii niM i Sio
' i'l 8
ONE BIO LOT Or EXTRAORDINARY
VALUES
'liiiilri'ii ' Contii in iih, ror-i- l
r iiml uooli'ii iiititi'rinl. io.t' 'J tiii;
iroi'i nt ':.fiti, tVtill iiml it.'i.
l l.'.ir.niii' .1)5
(ii IV to I
I
.nt north In t.'i.iMi. I'loar
i.ii. o iii ii. I
Lot 2- - 'o'iU til T.S". ( lour.
:' l"" '"' - fS.OSl.ttt I'oniit worth to I2..'iii. ( li'iir
m" -; wl 9U05
Big Doys1 Drc:s Strcot Shc:s
2 1- -2 to
In i 4 filly si i lie I'.hvn'
tiiiiilt over le lici in
iiml (iiihI i lulcil l v mh nl' lit Soy
t tilt Hlmiil lite li'Nl Vc.ll N. I
iMn tin- - urn
pjiir
V riRST AISLT, NEXT TO
I
liiii'
I
i (
In
Itifiik
Kncli
I'ftti
nt till-li'll- i
only
:
ureat
tt.l
la
linHf,
Iti
wliiie Mack
'
t
i
k r 1
Irriivvi'tK.
91.fK
l'li Nilile rollnr SiippnrlM. iff-t- l
willi ifcri 1 iei covfiino;
ifSiiilar prit i 'in-- . Spfi iiiL3c
Uhkm Ma kits' I 'ii villi if Collar
Snpnil s; f 11 :t I pl ii f ."if . Spe- -
2c
lit iini il'nl Iteail l.i'iiii'leis ; cnii-1- 1
ti In Imiiioii Tor If HM lllilll I
.'.Spe ial 4C
Jtar file, an opportune Imv en- -
alileM lis In ol t'er Mil, t lies lifail-litu- l
Itnr pins, wmtli lllf en Ii
lor 3C
I'iirisiiin It. ill Hair I'ins, ilie
liiicsi mI y It in hair iln sNiirv ;
leoiilar pi iie cik Ii. Siecial
Price, each 3C
S111I I'ins, rfunlar :!' coiinl.
ali ni.eM; price-lite- . Sp-- -
iai 6c
li Tcnilcr Silli ly l'ins. ;inl con-
tains one tin111 xnfcly pins of
I lie ill ree most (Miptiliir xi.t's;
reunliir prit' ."if each. Special,
A carils lor Qq
(iripit Siifeiy l'ins wild the pat- -
nt ".rip which ciimioI pull mil ;
ie"iiliii' price I Of. Spf i;il
I'rite 1 6C
Mil i ol Nickle I'laletl Safely
l'ins, a "oimI ." pin. Special. 3o
llliif Hunks ami lives. ' I hooks
ami f.Vfs on a anl, nlso 'J I nihil-tiona- l
iiivisihle eyes; a regular
Id- - Keller. KhcIi' 5C
YOU'VE BEEN TO THE BEST NOW COME TO THE BEST
ri'unliiily
leoiilar
r
lit?
iiml
': on
si.
..rth TV.
rth ."ii"-- .
rryuliii
'It'll
ii
7.V.
ii
lift
vi'lxi't.
ii n
ri'uulnrlv
worth
i
1
I
i
'l 1
s
mm
iirl' Mol. In. worth 7tn-- . '
i ml
iirl' Molilli'it. wo'th to l
lllli r Sn'i'lnl
ni' iinh mi riiiix, wuith
llll l' SiM'i-in-
hililri'ii'.s Wlnio t.nwn A'i"i
ITm-- 'Ion rii in o S'in-iii- .
I'.ovit' llntt. ri'nuliirly I'rii't-- !
. ninl H.7.V I'li'iirniit t' H.i
Ilmt' limit. rt'K'iliirly rif- -l
( in ! 'ft' in I .
lil Coys1 Outing tr,i Kc::k-tb:- af Sheas
Sics to only
Extra Special $1.79 PeT Pa,r
in iihnuW liiji Ho.vh" Set icctiiili' i!1i(ick. in
t:in itml liinw lk. stlso lihirk velum itiii hicliil
Mlllirs t.tMI. Vitlll' lldiif lIli'V V
uli"l lull"; this iilicll luilsly ilin'
FIRST NEXT ELEVATOR. SHOE DEPARTMENT
(Notion and Nicknacks, at Decided Saving
A fine assort nl of Hooks ami
lives., ill i (. all imiki n. our
In ii f, card (J
A Hair I 'in 'alii net. nnliiiniiiu
more than It ;i i t pins, lint It
japiiniiiil an l ii. isilili-- ;
hi. Id for less than 10e imhI oiier-all-
nt l.V. SM'einl Qq
list iii tpialily I lone lliiiiins:
re'iiiliiily Kohl at tl.V. Spielal
I'riie .. 4C
An iM ra lai i'e size Jinn pin
( 'alii net .'rejiiilar price .. Sm-- nl
- 3o
A liirve iuvisitile Ihiiipin I'ahi-ne- t
. iissoi teil nies ; ri oiil.ii' pric
.if. Special 3c
Aseo 1 1. til pin. This is he Itesr
short hairpin n: the in.ii'ket
with n Hiipeiior finish; n-nl- ar
pi iff . . Spfi ial, :! for 1 00
1 'en 1 Kill h us. in till sixes :
ly sold ut ."' en Ocm .mi c
Spit i;i I, fin h . q
I'l'iillift-Kliiflif- llriml. an tra
it I tpialily, siiilnhle Im nil
kinds of finishiiit; wairan' tl I
yards ami dnsi pronl nr.ilnr
price Ti c cut h. Special, .'! 'mils
f IOq
A in Tii' riii knuts. Thin
ai ki;v.c contains roll, of i ipe,
assoiletl sies in a very nlliacl-iv- i
Won ; reiiiiliir l.Te em h. Sm
t iiil. each
Ssmi-Annu-
al Jewelry Clearance
Cut ol;iss, sifiliii" sihi'i top, Salt and pper; n:iiliir nhie
ILoO. Spt t ial, pt r s t -- 79c
Steak Knives, fine steel hlndes, hone handles; regularly T.'m
iii Spct ial, cat h 49C
I'remh pearl head Neck Chain; ti tiulatly 1.00 ami f I
: I v . Spet ial - 49C
llllli Hlyle llnl Tins; .!ic, 7."tc 11 ml 'fl.OO tpialily; 'J pins on
ad ; curdper - -- -
Kiiic Imitation Cameo lironrhcs; .l.liil. f I ..0 ami ..J.00 pial
ity. S pci I 49C
The Uilz Carlioii lanlies' llandhn",), very line; reunliir vnlm
7..V0. SiMtial g ,99
I tit in Safely Uazois. will shave as well any J? 1.00 safety
razor. Spe in I 9C
MP san ?!
MM lift'
:
I
oi i ti
i
It .'ill.'.
2Ji
Hoy ' Hal. )n it i t ?"ii
'Iinranrf ii'i ill .. Il
Hoy' ('i lliilH. worth 2 fur 'J.'n-.l- i '.r
li tiff M'f ilil. foi - - .
H. ivs' W't-- !i : .il:. t 1. f1,'iiian.' nil ff
iVh' .l'"'t llit. t.'il'lllt l' I'll I III
I. Till 'il.il I'll". I l. ii'i.i . " JH)
H,.v' I tt iiitnlmW 'in fil ai "i" .
Ii artiMi o "I..', lal . '. . . 2JI
Km..' ninl .i:l' ti'itii.j: I'lai.i.il I'.ijaiintt. ii'Kiilnrly infl nt li11. '""I
M.2.I. 'IfKnii-ff- ' .f ! t Wr
liiiliiin I'Iiin nitt. with r.n , ( lint 'ii' -
rn't'Uil litre
lli. ' n ii. I (In l' Mi . ali r. Win Hi I . it
Iiml ir2.Mii. I. aim n oil WiV
1 1 y ninl liirin' ft 11 it i: iii. I.
tril int 1. inn mil Mripiil; I'ul.u.v(ntt'il nt i i"' n '''" i at'.i f
hi'i in i si
'liililitn ' Knit l.t'itu"1'' wliito iU :
rt'U lit r ft Iff .tlf. I r:. tit
n.i - - :tc
ltov' hirtt, wortli .'''ii' ninl "."if, If:. i
itiiif 'fi uil . -
H.ivs' l aiit v iinlmir Tit' iiir'i . . "if
H'iVh' All Wool iiit. tmr it'nli-- r
it ml o. li.miiiit ! SSrtJ
lto ' Mml t, in our t'mi'Ht iniiilitii'. noIiI
it'tiiilnrly nt ..'iii iiml I'l.'ni. t'li ai:
hi'ii-m- - 9M jr
tnv' l Ivor tt hpiI M ii k limit n, tiniili
.'iiin, 41; Tin ami 47. .'i. I'lnminrn .t.
nt.i 9:i.r
2 1- -2 (
A I nielli dl n ;iil
lev, n i ninl i nil ;
to I'll k ( wllili' litsl. Tin
IiikI ill l low
AIbL, TO
iin
.'!UU
iu'M--
I
1
h.
.in
;
S
.00
I't
h.
i
a
in
as
.
I'aiity I iiill I 'in Cushions me nn
atli.it live iiftlii ini! to any work
otiilil; rciiilar price n: Spe- -
ial - - 9c
inn. dm.i's I'ei turned V..ill
I'iitls; reituliir pi h e 10e. Spe- -
ial 4C
Iron W iixers. a household net i s
sity : n "iilar priee for Tk . Spf
ial. :t fur 5C
titl 1 in h Tailor's Tape Measure;
regular pi ice .". Special I't ii e,
each 3C
A lol of Taney liullous; ;ilms
to 'J.V. A Im ky plllchiise ell-iih-
s us to sell them spci i.ill to
you nt, ea h 3C
Iron Hoard I'ihN, just ilielliinu
to n'i' oiir ironino hoard ;
ret: ul iif pi ice li.V. Spet ial 490
Iron I ton I'd Com is; regular '.('
values. Spe i;il 27C
Prnclicnl Shoi; Trees, special
price, a pair -- - Oc
N'i.iht Hi-es- s Shields; rc".wlar
prit .'0t pair. Special Qfj
Ti iinspareiil Ciiiiii iiiili eil I H i ss
Shield; iinuliir price '2Tt-- . Spe-
cial. 3 C
"Jill-e- Chariot ic Hair Nets;
reuiilariy sold .il Klc a package.
'leiiiaiit e Spet iiil 4C
Sli Willi's l liliiy ItiMik. coiiiiiiii-in-
pins, hell pins, linilkiiis,
hair pins, safety pins, needles,
hi riling needles, hooks ami eyes :
ico.ular prit .'!.m . Sp iaL 9c
One lol of I'itm y (ihiHS Ituilous.
just llie thinji lor new spring
tlrcssi's; Vitllles lo ."Or. Special.
a aid - f'
One lot of Kn.Mil So iely l'.tek-iliics- ,
sliohtly soileil, lull oT cr.V
"ninl iiiiiiei inl : win ih up lo y.
Cleiliaife Spei ill), llli 11 29C
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EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, FEBRUARY
AN EGG BEATER FREE WITH EVERY PURCHASE ON THIS FLOOR
Our Great Semi-Annu- al Clearance Sale of
House FimMskiia
I II. nil
full 7- -
ill. wt
WONDERFUL LIST SAVINGS
The Greatest Sale of artistic and home necessities Rosenw alds has had for years. Beautiful and dependable Home
Furnishings, thousands of articles, products of the manufacturers in America. Wonderful values, extraordinary sav-
ings at USUAL WHOLESALE COST and passed on to our customers now at proportionate retail saving. While the
assortments are complete and the prices so greatly reduced, you cannot afford to overlook this sale. Come SATURDAY
Mem limn 1'li.V: Tnlili- - l.ini'ii.
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CARPETS AND RUGS GENUINE CLEARANCE PRICES
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Glassware at Cutting Clearance
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Preserving Kettle
aluminum, 10 quart si.c,
guaranteed 10 years, reg-
ular pi $1.75, on sale Friday
onlv Feb. lllh onlv 99c
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SOME HOUSEHOLD SPECIALTIES THAT LIGHTEN DAY'S WORK
ROSENWALiyS ROSENWALD'S
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